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DEMOGRAFIA DE MALLORCA. 
Análisis del morabatín de 1329 
por Alvaro SANTAMARIA 
1. LA INVESTIGACION Y LOS ESTUDIOS 
l .  Decir que la evolucióii demográfica cs tema importante y problemático, 
por su obviedad, pudiera parecer tópico. No lo es. Tampoco lo es pciisar que 
dichas connotaciones -importancia y probleinaticidad- sc maiiificstaii coi1 pccu- 
liar incidencia cii la dcinografía inedicval. 
Tema importante porque es uno dc los iiidic;idorcs inis cxprcsivos tanto 
del desarrollo de la coyuntura como de las mut;icioncs dc largo ciclo que afcc- 
tan a las estructuras. Es más, la dcmografia pucdc contcniplarsc como uno de 
los componentes infracstructurales de la dináinica del cambio histórico. Por 
ejemplo, cn el contexto dcl trinsito alto mcdicvolhajo mcdicvo la historiogra- 
fía se plantea: ipropicid el iiicrcmciito dcniográfico el despegue agrario, la 
rcactivacióii artcsanal y el alza del tráfico incrcantil'? ... Dc propiciarlo cl incrc- 
mento habría incidido dc algúii modo en las inutacioiics ohjctivadas en dicho 
trrinsito al contribuir a gcncrar como una reaccióii cn cadciie cn las áreas so- 
~ioeconómicas. Supuesto que, mutatis murundis, pudiera aplicarse en distinto 
sentido a la dinámica del tránsito bajo medicvolmodcrnidad. Ello sitúa al aná- 
lisis demográfico cn un plano esencial de atención historiográfic;i. 
Tema, además, problemático con muy cspccial proyección cii cl bajo mc- 
dievo porque las fuentes son a uii tiempo tardías, cxtrcmadamcntc escasas, a 
veces inciertas y de ordinario con muchas lagunas documcntalcs que dificultan 
e incluso pueden bloquear la invcstigación. No obran series documcntalcs con- 
tinuadas y los registros, cii ocasiones tcstiinonialcs, coiiserviidos por obra de 
milagro, han llcgado en general cn estado tan precario dc conservación y suc- 
len comportar tantos vacíos que la investigación resulta ardua y marcadamcntc 
problemática. 
Por ejemplo, en Borgona hay datos dc 1285 sobre "fuegos" de las aldcas 
Beanois y Multon pero lucgo tras ellos, muy inconiplctos por otra parte, sc 
abre un parcntcsis hasta 1360 ("fuegos" de Chulon~~iiis) y 1361 ( 'yf~egos" del 
comre d'iluxione); es cierto que cn Borgona se conservan 22 inanuscritos de 
"fuegos" del siglo XIV, 48 del XV y 6 del XVI, pero como se rcficrcn a ocho 
localidadcs distintas, tratar dc evaliiar la dcmogr;ifía de Borgoña, global, es dc 
lo más problemático; y Borgoña, -por eso la hemos traído a colación-, es un 
país de los más favorecidos en ordcn a documentación dcmogrdfic;~. 
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2. El dcs;irrollo de la demogriifía Iiistóric;~ cs fcnóineno rccierite y su cstu- 
dio sistemático -como c«mp«iicnte tle la Iiistorie social  iio va mucho riiás allá 
de un vciitciiio; aunque cti la última dCcada. pcsc a las diiicultadcs ohjctiva- 
das, se hati realizado logros considcrahlcs. El estudio de Artiould, oricnt;ido al 
;itiálisis inetodológico dc los "fucgos" cs sugcslivo en lo qiic cabe en materia 
t;iii árida;' Las Actus sobrc iucntcs y mktodos de dctnogr;ifía medieval prcsen- 
tadas por Pcrroy rcuncii spc~rtacioiies s c l c c t a ~ ; ~  el onilisis de Anloiiio Ivan 
Pini sohrc l.(¿ pohl<cción de Imola apoyado en especial en un censo de 1312 es 
importante tanto por la crotiología como por la inforin;ición quc aporta;' la 
clahordcióii dc Arlcttc Higounct-Nadal sohrc 1,u demograjlu del Périguex, con 
datos de 1315 a 1390 evidencia laboriosidad y rigor;4 la nioiiogralía de Alhert 
Kigeudi5rc sobre el registro de estimes, de cvaluacióii patrimonial, de los 818 
vecinos de Suint Flcur, Auvcriiia, 1360-1385, por la riqueza de datos rcgistra- 
dos y ,  muy cii especial, por el trataniiciito metodológico de la fuente, es im- 
portante y,  ciitrc otr;~s ~iportacio~ics, el s~.tículo de Andrc: Cas;ildo sohre Co- 
nris, resulta cstimulantc, lo mismo que I;i coinunicación de Chistitic Klapisch 
sohre cl aprovechamiciito dcmogrlífico, filológico y aritroponímico del Catastro 
Florentino de 1427 y la de Monique Zcriicr sobre los Calustros -una ciiicucntc- 
iia datados cn 1414- de pequenus villas del condado veneciano. Así mismo cs 
;iprovechahlc cl conjuiito dc estudios reunido en la obra Prestalions paysunnes, 
drmes, rente jbnciere el nocrvement de la producción ugricole u l'epoque prein- 
du~tr ie l le .~ 
En cl áinbito hispaiio la tesis dc Carrasco sobrc 1;i poblacióii de Navarra 
cs cscncial;('y la forma como aborda11 la probleinática dcniosocial Collnntes 
rcspccto a Sevillu, Portcla rcspecto al obispado <le 7uy  y,  entrc otros, María 
de los Llanos Martíncz rcspccto a Murcia, pcsc a contlicionamicntos por esca- 
' No r i i i l i i z i  iiiidliri~ en ~prufuiididiid pelo aporta kir l inesi gencrziles y ¡;>S ricicimies <le ~iitei~iril;ici»ii Ic 
ILi\ lucntcs y dc sii ~piohlciniiticii eii el iniarco de ki cnstiaiidad occi<lciital. AI<NOIJLD, M.A. ,  1. r .~  reicvis dc 
fisr 'l'jl,<>l<ih.ir iIci .soirrc<.r <!ti r,ioyo, ;,se occrilrnlul. Direcioi: G. <jenicat. Tiiiiili<iut (Bclgiqiie) Editiuiii nie- 
]><>Ir. 1476. 
' I'I<RI<OY y oircir. La rli'rnojii~~fillire rti6diev<ile. Sources el »iétlzodcs. Actm <\ti Cocigris dc I'Asocisti<iii 
dcs Iiistoriiiir inil'<lieviaier <le I'Ensciliiicnicrit Su!>l'riciir I'iihlic (Nice 15-16 iii;ii 1970). M6ii;ico. I.cs R i l l i s  l.ct- 
Ircs. 1972. 
De espcci;il inreri's 12th ;ilii>il;icii>>icr iI  1'. lliiriitici sobre dotiogta/iir e n  el tncdiodia nicditcir8iieo (11. 9- 
17). N. Zrrnrr sol~rc tnsni de crerirnicnio dcniogrirfico ,s<,giíti l~i l i i ,~toitos de Valicai, Viiucluse (p. 211.33). <:Ii. 
Klopsich sobre el catastro florentino d i  1427-1430 (p. 53-60), A. Liguiii sobre dcinogriifíii midicval cli I lurgu- 
no (p. 73-89), H. Dubois sobii  deliiografía de Cfialutis-srir-<li«>ir ;i lmes del siglo XIV y comieiizos dcl XV (p. 
89-103) y Ph. Dillingci sobic itives1ig;icioiiii <iciiii>pi.ilic;ir cii villiis ulernunus me<li<~v<ikr (1,. 113~121). 
' Anionici iviiii I'INL. 1.0 poi~<i>oliizir>iir <ir liiiolii <, <l<,l .viro lerrirorio nfl X l l l  c X I V  sscolo. liii ;ipi.iid>cc. 
L'Eriitiio rli Imolo 1 3 1 2  Ilologiiii. 1';itro l:<liliiic. 1975. 
Arlette HIUOIJNIII'NAI>AI.. I.cs <i>»iprci <Ir lii iiille rr /<,.S .sorini.$ <Ir l'hiiioric drn,ugru(iqr<r di, I'én- 
gciix oic.r X I V  .sid<~l<~. l'iiris. EdiIli>iis Jc;iii I'iiiiroc. 1955 Coiiti i i i l;~ iiiiticl;ir iIc iiiia talla de 1315 y ic1ocliiii;i Iss 
<Ic 1334-1340. 13411-1341. IZ(ih~1367 i 1397-1198. 
Alherf KIGAIJDIEKL. I.',l .~.$r<~i<~ d<, ri»tpo, diir<-i ii lii jiii du XlV" .,iiclu. l e  livre il'e.%.<rr»iir d?s coiiriiis 
de Sr. 1:Iour poirr le., <in»cs 1.ikl1-1.3~~5. 1';ivir. ~'resses Uciivcrrir;irics dc Fr;~cice. 1977  parte dcl estudio iiriiiliti- 
co que Rigaiiciicrc ;il><ii<lii c<ici CI rigor ijue Ic :iiitorir;i su fi>riniici<iii iiirí<lica-lii~t6ric;, s chcriciiil lii ii;inscii(>~ 
~. 
cióci del registro glo1i;il <le los iiiiicliles. 
Andr¿ CASAI.I>O. <',i\i,,s <¡u X l V  rii'rli, ivr dem<ig,ui>hic <I<u,r la r<qj<ili pizenstsc: reronipir, <le Cortas. Hi i  
"Fizcnsr. XIII-XX h18clcs". Moiipellici. Uniuersiti' l';ii,l V,ill'ry. 1'170, 1). 48-74. 
"luiiii CARRAS<'O I~lilIEZ. 1-0 poblno6tt tic N<~i'iiir« i.81 rl r ir lo X I V .  Paniploiia. Ilnivcrsidiirl <Ic N;iv:i~ 
rr;i. 1972 
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scz de fuciitcs "casi insuperables", c«nticiicii informacióii y sugerencias valio- 
..7 as, y cn relación a fuciiics es notoria la aport;icii,ii global de Josep Iglesias 
c t i  orden a fogacges de Cciraluría," c l  intcrés dcl monedaje ( le Ilucsclr cl;iborii- 
d o  por .luaii F. Utrill;~, dc l o s  ~ n o r r i h u l i n . ~  (le Kihugorzri piihlic;idos por José 
C t i m a r e n a ,  dc los de San Mareo transcritos por María Dcslrmparados Cabancs, 
los de Teruel y sus aldeas aportados por María Liiisa Ledcsina, t i p a r t e  de la 
tesis de Lópcz Elum sobre e l  del Reino de Valenciu y dcl Monedaje (le Aragón 
tlc Carmen Orcástegui." 
' Aii l i i i i io COI.LAN'l'IiS d i  I~1: I lAN.  cv i i i i i  eri in baja e<Ld i,l<,iiiii. 1.i~ iir<rlri<i y ris iioiiibirs. Srviiiii. 
i'z<i>iir.nciuti<~.s dci Ayi~nl«rtiirriIn. 1 9 7 7 .  i:r»iciiiido i '0RTKi.A .Sii.VA l.<, n,#i<it, <iei obrri>,idr~ 7i<y rri ios 
rinior X i i  ii XV. .Si!,iririgo <ic C',i»i[i~sre¿<~. »ii>ei<ioón I'>iviiicr<ii <ir i ' i~nrrved~<r, i i i 7 6 .  M<iri<i <ic irjr /.inrior 
MAi<TINI:% <:ARI I ILLO,  Rci,oiircr<i,r iirbnna y oi<loii<Lrl inrnziirqiiii.~ eir Murai i  drrriinrr iii i><iju edoii mc<iio 
( i i 4 2 ) .  Miiiciit, IJiiiversidiid dc Murcki1Ac;iili~iii;i Alfu~is<i X CI S;ihii>, Ii1XO. 
1;iiiic i i i n i i  p<>rquc Iss lesis <le I.OI'li% I>li (:O('A si>bri 1.0 ?)erro de iWiiioji<r, de Emilio ( ' A I I K L K A  
si>l>rc i : i Cr~iidii<lo dr iiid<ii<iiriri. ilc M ( ' .  0OINI 'ANI I . I .A sohrc 1.0 C<isa <¿e Agirii<ir y ki ;i)ioitaci<in de 
Agiirtiii K l l l l l O  bobic /.u <iu<liid <k Viii<,iiciri (I?')X~I.Illl) coritsinen iníontiiiciories <leino<.r.ific;is <le intcres: 
I~CC,, l;i rcliicioii ~x;il>iistivii dc I;i hi1iliogi;ili;i icl;icii>iiiiiiii coii iispcctos iIciiiogi;iiicii\ <Icrlii>r<l;i c l  ;ilc;iiicc di 
Cstc csll&di<>. 
1 < o \  ~o,i<l ici i>i i ; i i i i iccc,<~7 "ciiri iiiiiilicl;ililcr" ;,lii<leii s I;, t;,l,:, gcrir.i;ilir;i<l;i <1c íiicnics i'l<iiir;i\ I">' I'> <I"" 1" 
cliiritic;ic~ori deinogi;ilic;i en cii;ilqiiici 1iig;ir <Iiiraiite cl 1iii;o aic<licvo cr ciicstiiin prob1eiii;ilic;i. I:I i8iomhiiri <Ic 
1320 I>;iri de cslc c~ l i i i l i , i  ea iiriii riinlilc Iiris dc topi>iiiiii,i\ y iIc iiiil~ici<ir q t ~ c  p~#c<lc  \ r tr;inrcritii eii i ~ ~ i ; i  
cit i i i l i l l~i  ya que coliio Ikib i>tros tnur<il>iiri,ir coriserv;i<li>\ C!I CI Arcliiv<i l l i~l<i i ic<i ile Miii1orc:i. salvo los i ~ u i  
~pre i is i i~ i ios  siil<i iil><>r?sii csuli;i<li>s coiil;il>lch glol>~ilcr p<u I>~II<KII~I:S\ ~ p c ~ o  #no~ c I ~ o < x ~ c ~  ii<riiiiii;iler rlc .cciiioa 
ni cii;iiilific;icioiier ~i;iliii~ioiii;iles. 
' ir~g<iiges dc 135'). 1376. 1379 y 1497 y ingsiciitos <Ic Iiis ilc 1414. 1121. 1424 ! 1483 A lcri<ir <Ic los 
fr>g<~,,q<,.~ se ubseiv;i I;i \igiiiciiic evoliiciiiii <lc I;i deinogr;iii;i: 
A ~ ~ w ~ ~ l i ~ l ~ ~ ~ l c s  Fuclr\ I'<>rcc~llitjc l>iiiridnd 
.loseli IGLES1I;S. 12 iiiihiomei81 c/c ('o!<iiioi)s« ilariir8i r l r  r<,$i<,.s X i I f  i XV.  liii ' \ ' I  Cuzipri\ii iIc Il i\ lori;i 
de 1.1 Coroii;i d i  Aiiigbii". M;iilriii. Mi~i ir ler i<i  iIc hsiixiliih I :r tci iore~. 195~1. 11. 247-2711 
" El dc 1381 ,ifrcci la ~iii it icii l: i i i<lnd <Ic <)uc cl;irilic;i Iki ~>obl;ici<iii (por catqiiriiis ilcrile Ikir iiiiligcrites 1i;istn 
los qiic posciiin niis <Ic 4.11110 rucl<i<ii b;iiccl<iiicacr C A M A K E N A  c<iiiriilci;i qttc I"\ c\;ilii;icii>iies no bc refie- 
i cn  $11 (pat~iinoiiio -ci>iiio cii ~i i i i ic ipio [parccc y ci>niii cs Iial>iii~;il CIUC %a cn " I~~L"~CII~~L \iciiil;irch-. sirio que. 
clicc. "criamos seguros correslioiide ;al c<ilciilo <le ?ti\ ingiero< c >  bciicficii>\ ;iiiiiitlcr'' (J<is i  CAMAK1:NA. 
f i > < . A i  y tnurobaiit,~ d i  I ~ i l ~ i i gun r i  (1381-1385). Colcccibn " ' l 'ert i i~ lvleiliev;~lc~". Wi1ciici;i. Arii ibír liilacio<ic\. 
1970. 
Miriii I>~ssiii~>;ir;iilor <:AIIANI:S I'ERCOIIPI'. Momhiiri dr  <e, Uiiii,o. e i i  ' l c & i < i s  hlcdiev;ilcs". V,iIcii~ 
ci;i Aliiibar li<licii i~ics 1'176.- Jiiiiii 1: 1 l '~ I I I . I .A.  I:l tiiorrcdaje dc / /rr~~.~cri .  Cotiiribirciiiti coi <crlii<iio ,ir. io i.ii!ri<iri 
y si,% l,«i>ii<rrie~.~. Lii ''Aragiiii e81 Iki Eil;id Medi;,". l. IJiiivcni<l;id de %:+r;igi>r;i. 1977. 1-91:- M;iri;i 1.iiis.i 1.1.:- 
D l iSMA I IUHIO.  Moi.iibc<ii l i ~ i u ! i  y si,., oid<,iir. 13S4-1387 (hl;iiiiiacrit<i ?3'1'1 <Icl A< 'A)  Eri ' " l c r l~ i s  h l c ~  
<lici:ilcr". %;iii8go,.;i. Aiiub;ir. 1982. Clioiei i  Oll<iASI'E<i lJl ,  l.<, !cgl<6»8ci,i<ici<i>i <LI  Utq>ir~,<ro d r i  »z<iric</otje cit 
/lroi.o>i c.,, ir>$ sigior XIFXIV.  en "Ar;igbii in Iki E<l.id Medi;$". V. Uriivcrsi<l;i<l <Ic %;ir;iguin. 1'183. 113-121. 
A,ci;iilercu $91 profesor LOPI IL  EI.UM su r<ine\i;i ;il I;$cllii;iri,ic priirl>ar ii i i l>ro;lr -iin;is 611 [>:igii,ar- dc ru 
iriteicr;iiiii icrls solirr I i  ii?oriil><iriti <,t, <,I ii,i!a<i <le Viiioicii i. I>ich;i~ [priicl>;is c<irrr.r]ii>n<lcii rolii ;i la pirrc 
~riiciid <b lii tesis cluc -10 que cr <le 1;isieiii;tr coritiiiii;~ i~ie<lito. 
b i s  ci~iiiiiiiicacii>iics <Ic Cliiailric KI.OI'ISCII ( I : . t p i ~ > i < i o ~ ~ ~ ~  <i<'itio$r<1/i~~<~i<1. iiiii8rri{>oii).i>ir. <iu iainsrro 
jlortmirn di, 1427, 13. 215-273) y i lc Moiiiiqiic Z l iKNI i l<  ( l l ~ i  ,y/>? <i<, <i<i<i<i,tciii rc/><;,iri/ ,loi<riii,><iirtr <¡<,Y <lo>i<,<,,~ 
~ i , ~ ~ ~ ~ r i ( i r i i i ~ ~ s :  1.m <«<io,srrns d i  i J / 4  ,¡ir <-,,»ir<, irrt<ii,>iz,. p. 157~16-1) cii 1:g <il>r;i colci1n;i i, i ioiit>ii,r<it,l~ It irroii~' 
i»c<iir'i'riir. l i rbir  i*>ii<ir. < ' N K  licolc Iiii~ii.;~~.c di. Iloii ic 11i\i11iit <I'liiitoric ~ i i i . i l i c~ i l c  <Ic I ' i i ~ i i i ~c i~ i l c  de Pisc. 
1'177 
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3. En relación al reino dc Mallorca las aportaciones practicadas han sido 
notables. E i i t r c  1971 y 1974 se han publicado el análisis demográfico de Joan 
Miralles sobre Montuiri, c o i l t c m p l a n d o  desde una óptica filológica, con una rc- 
lación completa de pobladores cristianos, judíos y cautivos;1° la tesis dc Migucl 
Fcrrer, aunque dc naturaleza gcogdfica, presta tal atcncidn al análisis dc- 
i n o h i s t ó r i c o  v testimonia tal aoi'ovcchamiento dc la fucntes uue cristaliza en 
, .  L 
ción d c i n o g r á f i c a  bajomcdieval de M;illorca cn sus Líneas genera lc~ , '~  cs signifi- 
c a t i v a  pues aporta cuantificacioncs globalcs que, dc momento, no constan c o i 1  
tanta continuidad c i i  i i i n g ú i i  otro de los países occidcntalcs lo que, cicrtamcn- 
te, no dcja dc scr notable. 
Las pcrspcctivas del futuro, condicionadas por las fuentes, pueden ser es- 
pcranzadoras. Los elementos de trabajo, centrados cn el Archivo Histórico de 
Mallorca, son muy contados y su estado de conservación, en general, cs defec- 
tuoso; por ello cs tan importante su aprovechamiento intcgral. Se han conser- 
vado las r c l a c i o i i c s  nominales dc los morabatines de Inca de 1329 y 1336,13 de 
la parroquia de Santa Eulalia, sector vers lo mur de 1329,14 y dc la parroquia 
dc San Nicolás de 1336." Las tallas de 1478 y 1512 han permitido a Maria 
Barceló clcborar un análisis en p r o f u i i d i d a d  dc ciertos aspectos demoeconómi- 
cos de la ciudad de Mallorca en el tránsito a la m~dern idad ;~"  y se conservan 
.- 
'O I>;tli>u sol>ic lii deniugrufla <Ir Moiziairi dc 1312. 1332 y 1333 e interesiiiitcr rclsciiiiics <le viciiios de 
131 1-1343 y 1357-1360. Conorbucid a i'esredi de la pobincid me<lievol niallor<lui~iu. 1 0  "M;iyiii<l;i". 5 (1971) p. 
7047 y ll(1974) p. 99.103. Utiliza dociimcntacián del Archivo dc Moiituiri. eii especial uii registro de 1s seric 
1 lilir,. ii,. i i i r i i~ i i i r i i l r  , ~ . .  
l . ,  . l 1  1 l ! l l  / 1 1 . .  ii i< i 7 i i i .  ., i, 11. , 3, 1 . < > '  . <  ' I ! , .  
\ i, 1.0 1, :.i l. 1 . , i i  i 1 ( . T . , . ,  . , , . l i \ , .  . \ 7 , .  iii. 1 1'. 8 .  1. \ l .  : i i . . , , .  i - r i , -  
.. . 
. .  1 ' 0  , ,  i ~ 8 . i .  . I i i~,. I i . . . i>.. i j i i i , i .  i . l  , . I  ~ . ~ I i i ' i ~ . . I ' I . i ~ . I . h l I i i -  , .  . 
cii. Icistitutii cIc i(ituilios niiliiric<ir, 197.1. 1). 43~131 
" Friinosco SCVII.I.ANO, l.,, dcrnogriifi (le M<illorcu ii r n i v h  dcl irnliursro del rnorubarirz. Slglos XIV, 
XV y XVI. Eii "Boliiíii <le lii S<icicil;i<l Aiquiológics 1.uliaos". 34 (1974), 11. 233~274. 1'iiiilic;i kis síiitesis 
coiisirva<lss i n  icgirtrcia de Hebirde.? dcl Ri:iI 1';ifiiniotiio (Arcliivu Histórico <Ic Mallorca) de 1329 ii 1573, cs 
ilccir, 25 rnorub<iritis, de los ciialcr cii;itr<i dcl iiglo XIV, dicz del siglo XV y onci del siglo XVI. 
" AHM, KF. 2040 (rnorabiiiiti de Itlcii 13.16) y 21139 (rnoraboriii iIe lncu 1,729). Ambos miinuscritos en 
criado dc iiviiiir;idii <Icterior;ic~¿,ii. Irr ; i  iranscrihiiiidul<is Aiinelmo FBIIRIIl'CiANS como parte de un8 posil>lc 
fcsina dc licericiatura rol~rc 1nc;i. 
" AHM. RF. 2134í1. Mor<ii>iiriii (Ir Siirilu liulaliii 1329. ver, lo iliizr. l.;, rcciiiidaciáii la realizó Bcrnat Dis- 
c<ilcrs y tolsliza 292 librits. El sector vcr.7 lo mur ctii CI dc iiicii<iv ilciisidad dimogrdfica. L;i vcirlcdad dc oticios 
c s  ~ ; i o  iiotable quc I>~C\I;I  iil manuxrit» -en <Icicctiii,so estado d i  cociserviición- intcrr'r csl>ecial, avaliidii por 
In coriside~scióii <Ic ser el riiir iintiguc <Ic los qilc sc cotisiiviin subre ~i;iii<i<juiiis urbiiiiiis. 
'' Lo 1i;ici lrs~iscrito ci>rijuiitümeiitc e n  tiireii prolijii dado CI cst;\iii> dc cociservación dei manuscritii- los 
padres <i;ibricl 1.L.OMPARi' g Ret;iel JUAN. Es iiii iiiaiirasi:irio coiiil>lcto que, como el nior<ih«iín de 1329 de 
Siitrio I t ,h l in  ver* i<i ititir. brinda iiiiii sugcstiv;i celiicióci dc iificios menestrales i<iil;ivii! lnjs variada. Es de 
deriar su Ipiontil piibliciiciúii dado sii intrírisicu iciter6i. 
8 "  M ~ , ~ .  a BARCE1.O. Lri cii<ror de Miillorcu en el lrlir8sit a l<r rn«<l<~rtiiiiii. Icída en CI Dcpsrl;iiiiiiito dc 
Ilisloriii Me<licwl i l i  I;i Faculliid de Filosi,lia y Le1r;ir ile I'alsi;i iIc M,illorca cn Mayo de 1982. Eii lis tcsis. 
qctc ~>uhlicard CI insliliil iI'Estii<lis Balcarica. \C 1niiisciibi.ii bis iailiis <le 1478 (AHM, 2100) y de 1512 (AHM, 
3015). 
Onolrc V,iqiicr 1lcv;i ;idelani;iil;i sii lesir <I<irlornl riil>rc In ci>m.irc;i d i  I~rlunirx en ei sifilo X V I  cii la qiic 
a~i i r t i r  ilc rcaisiros i>srioiiiiialcr *e riicst;i ~ i i i i v  c~riccial ;ilenciáii 21 liw fiicti~rcs de la dicidmica dcmorrafics 
u . . . . - 
;iii;ilir:rdi>r cii pii>liiiiili<l;id. 
lis inicrcranlc C I  cstudi<i de Jaimc SUAlJ I'UIü, Dcino,xralL ruriil i»oiloryiiitiii<r <le1 .sih.io X V l l l  ('M~iyiir~ 
vi". 16. 1976. 137~1XIl). e !li~atiiitiv;ir las Ni~roi sohr<> lii iiohl«ciúii y lii vido tirbana de iMiiilorrii modririii 
(M:iyilrq;i. 17. 1977-1978. 57-h?), 
otras, una de las ciialcs, la dc 1580-1581, coiiticnc datos tanto de la ciudad 
coino de las villas b r i nca s  clasificadas c o i n o  era costuinhre cn la práctica ad- 
tniiiistrativa dcl Siiidicat Fork- en las comarcas dcl I'lu y tlc Iii Muuianya. 
A partir de la scguiida initad dcl siglo XVI cl psiior;ini;i de las fuentes es 
muy distinto. Por ejemplo, los Stims <;eneral.~ de 157611578 contienen informa- 
ción esencial por lo valiosa, autciitic;~ tierra dc promisiciii, visliiinbrada desde 
las áridas, escuetas c incxpresivas listas de nombres y de datos iiumiricos sim- 
ples que aportan los morabatines o las tallas bajoiiicdicvslcs. Por otra parte, a 
partir del siglo XVI sc piicdc contar con rcgistros parroquiales con datos incs- 
timables sobrc iiaciiniciitos, iiupciulidad y dcfuiiciones cuya objctivación puede 
rendir resultados de lo inás proiiictcdor. 
Cii cstc ordcii tcinitico so11 iniportantcs los rcgistros del Archivo Dioccsa- 
no de Mallorca y ,  concretamciitc, para el siglo XV la serie csciicial Rexistru 
Sponsalium -licencias de esponsales- de la que se conscrvan del cuatrocientos 
los manuscritos de 1420-1423, 1459-1460, 1460-1461 y 1496-1497.17 
4. Mi interés por la demografía, como infraestructura de problemáticas 
concretas, es yii añcjo. Eii 195.5, apoyándome eii datos dimanantcs del reparto 
de un subsidio, cn el personal Iiallazgo de la ahora famosa lista dc cautivos 
foráneos de 1428 -que transcribí de inmediato- y en refcrcncias dispersas de 
deliberaciones del Coiiscll General de Mallorca, traté de aproximarme a la 
evaluación tlcmogrhfica insular en la primera mitad del siglo XV;I8 en 1961 
sobrc dstos del morabatín dc 1329 y de otros de los siglos XIV y XV y primc- 
ra iiiitad dcl siglo XVI y el análisis paralelo de tallas de 1537 y 1559 y del slim 
dc 1578 intenté clarificar, creo que con resultados objetivamente positivos para 
cntoiices, la cvolucióii dcinogriíica del valle de Sóllcr; I'l cn 1969 puhliquC los 
inorabatincs inCditos dc 1343 y 1353 y desde antes tenía transcritos los conser- 
v a d « ~  cli cl Archivo Histórico de Mallorca dc los siglos XIV, XV y XVI, aun- 
que sólo publiqué los incntados para cstshlcccr los efectos cuantit;itivos de la 
peste negra de 1348;211 y en 1972 pnhliquC datos sobrc el inorabatiii de 1503 
para enmarcar un cstudio sohrc la dcutla públicii cii las villas foriiicas de Ma- 
llorca al finalizar el siglo XV.21 
" Agrs<lercii lii iiifoiinuci"ii d i  1:riiiiciaco I<ier;i y ;i Josi Kiei;i qiie 1i;iii ~I;ibor:ido tcsiii;i$ <le licencistiiiii 
soiiic luc~ites dc Arcliiv<i l l is~úiici> CIC M;iIIiiic;i. rolicrct;iiiieiite riril<ir y ~obeli l  dr in sol, lo quc pcnnite uii 
tiiijoi conocii~iiciilii <lc las fuecilcs iI~s]>oiiil>lcs ri>l>re lii iii;itcri;i en qiglos XV.  XVI y XVII.  Ap;iiIc dc bis talliis 
ininiioiiadar ( A I I M .  2771, 2772. 3017. skos 15311-1581. <'z,il<ti. l'io y Mliiti<ii,'ii) se ci>ii\crv;i lii dc 1532-1533 
(AHM, 21111). 
IDon Juziii IIOSSCLLO LI.i'i'LillAS. disector <Icl Archivo I>ii>ccr.ino ilc M;iliorci I i a  public;i<lo Krgisirii 
Spotlrbiitn I:icl<~.$.vi,i<~ M<rioricrnsis "<oiicr.t.~o.s" ilc I45U-11460 (I'uhlic;iii<iiir dcl Arriu Di<icerQ <Ir. M;illiirc;i. 
Pelciis d i  Miill<iic:i 1481) v los iIc 1460-14hl v iIc 1.1'16~14~j7 iPs1ni;i iIc M;illorcii. 19821. Siciiixi ilicditos lo, dc 
. . , - 
1420-1423, 
I" ti reino <le Mallorcii rtt iii prit!iew iniiu<l idid siglr~ XV.  Fii "IV Cungrcs<i <le Iliriorki <Ic 1s Curonzi de 
Ar:igd!i". Piilrna de M;,Ili>ic;i, I>ipiiiacio~i I'iuviiicial. 1955. I:.slici<iii .itiasi.itic;, ic;ili!.;iilii pi>i I" Con1isi6n P c r ~  
nianeiite de los CIICA. Ilkiicclonii. 1476. 1,. 1211-123. 
" F i  v<t/ir de SUIIer y MUIIUI<I I  cti c .1  ~ i g l o  X V I ,  Siiller. hlikiiel hkirqiict l i< l~ i i> r .  1071. p. 36~53. 
>II ¡.ti (><,.~tc tlcg*'irr rii M<iliorr.ii. l i n  "VI11 Congrcro dc Ilisior>;i <Ic 1;) Cor<in;i ile hr;ig+o". Tomo 11. i o l u ~  
1 8  1 ,  , I i  9 6 .  1:,1i ~ r l i i c i i i l  11. l lX~123. 
' l.i! I>cc<<l<i púl>lico o i  iii (~uirc f iznit i<~ii  <li, Moll<ir<<i ni fitin1i;iir ci ~i,qlo X V .  Lr, .-Ar>ii;irl<i <Ir listiidii~s 
M~<liev;iles''. S (1972-1473). Bnrci1oii;i. e n  cspcrial 1,. 25'1-262. 

6. En e l  cuadro de la creación del s i s t c m t i  monetario, en el m i s i n o  i n s t r i i -  
incnto que lo rcglamcntó en niarzo de 1301 y dentro de l t i  filosolia política 
que inspiró la e x p r c s t i d a  ordenación, se r c s t t i b l c c i ó  e l  dcvcngo dcl dcnoiiiinado 
r n o n e d a l g e ,  pues implicaba por parte tlc I t i  r c t i l c z t i  e l  c o i n p r o i n i s o  de no t i i a n i -  
pular la moneda, o llamado asimismo morubalí por c o n s i s t i r  en el dcvcngo scp- 
icnal de un morabatín o de ocho sueldos r a t i o n e  rnonettrgii sep.piein in septern 
unnos omni lempore, y también se Ic noinbró fogcrtge cn razdii dc quc o b l i g a b a  
a los vicinos cabezas de familia o asimilados coi1 Iiogar, joch, con casa abierta 
e independiente. 
¿Todos los vecinos cabezas de familia o asiinilarlos c«ii hogar indcpcndicn- 
te'! No exactamente. A tenor dc la rcsoliición que rcstablccc c l  m o r u h ( r r í n  e l  
dcvcngo obligaba a los  vccinos que aclcmis de tcncr Iiogar iiidepciidicntc en 
otorgó para i ~ u c  rigiei;i [por lo menor 1isat;i clicz iiiios <IcrpuCs <lcl tiillcci~iiictito <Ic Shiimc I (I~.'.~iiihlii~i cii<iirii 
qiir de ioiii lii ii<lii i io ir i i i  r ripris drt, aiiyr mniiniia,rierii i.o,,ij>lcn 1,2 da»itoir <Bio ,izo,te<lii r<i)ioh di, 
Vnlcncio riii i o r i  ii<li<<~liii g. .su c.! a snbrr pn. f i i i i r i ,  nom lilo<rriria, iv«lor sciiy<ii r griiii<,i<r") 1'iihlic;iilo Ipor 
Alvaro CAMI'ANEII,  Nrirnirtiiiiriro Iliiieur. Palma d i  M:ill«rca. Ert,iblecimient<i 'fipogl.iiicii <le Peilii, <icl;i- 
beit, 1879. p. 2<,0-262.- X i in l i i i i i  pui Es1;ini~l;io de Korh;i A < i l l l L O .  I ronyireie.~ y )~rivii<,gi< <Ic M<illorcii. Bii 
"l3oleliii d i  I;i Soiicil;i<l Ar<lueológic;i 1.uli;i~iii". 22. I')?U, 11. 350.151, y Aritoni I'ONS, Coiuiiiii<-t<iiis ( I ,~ i izu>~ 
o«,ii del repzc <le Miiliorca, srgiei X I I I ~ X V .  Ciiilkit dc Mellorc;~. Cstiinip;i ileri Cuiisp. 1932. 11. 17~21 
Anlc las fucrtcs tciisioiies iiriginadiis ciiire los inkintis I'c<lt<i <Ic h ~ i g ó i i  y kii it ie <Ic M;illi>icii, con iiiiililio 
cc<i sobre toda ciitrc loa barociis cateliincs y aragoiicsir, iiccrc;i <Ic I;ir ~irevirioiicr riicesuri;ts quc uctI>an la 
<'oioiia dc Miillorca (Alvaro SAN'I'AMARIA. C>i11<iUt8 de 10 ('r>r<~ttri 11e M~iliorc<z: 1ii.y dts~>o~ici<i ,~~.s 1<11<1,)1<~,1- 
l<iii<ir 'le /<ii»lr i .  l's "M;iyiir<l;i". IS. 1981, págs. 125~144). S;iiiiic I C I ~  liiie;! coii rii diciil i iki politica clc 8;ir;iii- 
t i i i i r  lii er~siecic~;i iri<ic~icii<licrite <le la Cari>n;i dc Miillorc;i. oiofg<i el pi~vi legio d i  V.ilciicl;i de ~iovicml>rc lc 
1270. por el ijuc iivoc;iiiilo Iii dispiiesto cii 1247 aceica dc Iki vigciicio ilcl rc;il de V;ileiici;i como iiioiicdii 
excluiiw del r i i i i i i  i ic M;illi>rc.i (Nor ulioi oi<lit,iissc ri siiiiui<r<, yuod rnoti<~l<i rr.giiirir»i Voli.ii<ir <l<~hi~ri~r < r r i r i r  
iil perl>e<iiiri>i iii <riiiriir<, cr insulo M<ijoiii<iiirin si inii<i<i Evhsc). iiiitoiizó 81 irihritc Jainic d i  Mall<irc;i. por 
coiisidcr;ii qiic Ii> ilispiicsto ci>niliciori;il>:i \ila iiciilla<lcs robcriiiiiis (Altoide,,ies rpsoni «r~lrtiuriotze»t <,r rr<trii!iiin 
ir8 ve.srri<rti pv~~ji~<Iirrieri ei u fiirriiiri coii i i i i  iir.ri.iliiiinienruni yuod vobis dcdiniur), par;, est.iblcccr ciiitndo ;iccc- 
'licrii al l c < i ~ i < i  @os1 virittn t80nrr<~tii) cl rirtcni:~ rnonitaiio quc cuiisidciiire (Piil>lica<lo ~ i n r  1.L'COY D E  1.A 
MAKCIII : .  Ler rrioiioi~s pr~iirrrjiler de iri Fiiiticu iivec le royniirttr de Mojorqee. Puris, Evnest I.ir<iui l;ditei~i, 
1892. li>nii> l. p. 431.432). 
l 'ri ir  ki f i r i~ ia  dcl tiiitii<l<i dc cnfcudacióii d i  1279 en el que sc reconoce a Jaime <lc Mallorca ki tiicultsd 
di acufiai miilicil;i <Ic ciiiso incliisivo e n  el reino de Mallorca, Jaime 11 de Mallorca con ánimo de cLiriflcsr l i ts 
rclacioriea -al soc;ilce <Ic ki progresiva tensión existecite entre kis Coronas de Aragóci y de Mallorca-, i i iri i i i i l<i 
I;i rcsoluciúii d i  20 <le enero <le 1281 ratificando su derecl,o ni amparo de lo convenido, irnl~u>ieizdi tiov«ni 
Irzd<it,i r e i i  i,<~I<ixir er cirrutidi tnoririiinr iti <ic iririrlir fiMnjoric<irsn~l cr oiiis o~lj~ici.,~~iDirs cr ievoridi Duvuiici~r~i. y 
iiclar;inrli> qitc clichar rctriiciones no afectahan u los pri\,ilegiados del reiiio de hlalloica. cuyos pobl~dores cii 
iiiri&ún oiso ~pi~di i i i i  ser obligados nd ~~~esrorionenr ieiidoe, prdogri tirc hovoiicii: pieitaciones qiie. cn si! nio- 
coientu, 1610 obligaríaii a liis cr1liiii)cros (rnlvo lumen jure regis in  irnliuticiidu c,.\lr<lr,i,i~ dicto priIiig,i, ri l<,i!do ri 
in cirteti<lo >nonera<): i r  clccii, ii los ~ii>l>l;idi,rcs dcl reiiio di Miillnicii s61<i Ics ~íeclaría, en si i  caso, cl est;ililc~ 
ciinicntii d i  un iiiicv<r riatcnia moiiet;irii> iii siistitiiciúri dcl vigelite likil r l i  Valciicis. pero no la implantacióii 
de niicr;i Ictdii ~ U I C  sólo aieclaria. iIc ~rt;ililcccrsc. a exlr;iii<is (AHM.  Ii<riidiccio?ir e Slilr. 1. 84 v . )  
l.;, i>cul>nct&~ ddcl rcini, rlc M;illoic.i cii 1285 (p<># i\lfonm ulc l.ihcr;il iIcnii>r;i c l  crlablecimienii> dcl rirtem;i 
iiiorietario iiiallorqiiiti hasta que, icatiihlciido ci, ,u Iroiii i. 1;iiiiie II dc h1;illoic;i lpci>iiiiilg6 c l  23 iie marrii iIr 
1301 -iio de I1IIlI coino suelc decir la hisi<iiiogr;iii:i- el piivllcgio cre;indo el siatii i i;~ iiii,iicl.irio iiiallorqiiiii iIc 
vcllún y dc pl;it;i, sobrc la pauta del establccidu cii V.ilc<ici;i Iki lil>ologi;i <Ic I;i iii<ilic<l;i fiancer;i. ci>rnpletan- 
do por bar ris<i~uci<iiics de 21 de inaizi> dc 130s (ciii I~IIJ). cIuc at,t~rimbn 1.) reiiilii~ici<iii dc i ~ o t i ~ i . , i , . , ~ .  y <ic 
1 <Ic scl>t~esiliri del inissia ano sobre iiuco;ir aciiiiacioticr ile r<minrs y nl>i>i«s. y por el privilegio dc 25 ilc ;il>ril 
<le 13111 rluc ciiliiiinó la rcgl.inicniacióii del sistcrna iiio~iet;irio cii M;illiirc;i ordeniiiiili, I;i ;iciiii;iciiiii dcl r<,cil <lc 
oro di, ,M<iiioi,<i. moiicdii Iigal ii utilizar por Ias gcntes (ur rii riiririiiin oititiibin. jii<I<~ir ( ' 8  «,rrrnceiirr). cn CI 
iiicii biilciir. cr decir, ir, aviioi? "1  insuiv Mqo!koruni r,i ins8iIris Miiionr.orirtii te! I:ijici, i,i olits tizsuiis rrptc 
>io<lro Mnjoii<.n,em (Piiblicado por CAMI'ANER. Niwii.sn,<ilficii Il<ili,oi. 11. 26-1-27'1.) 
Aiiionio IUIERA. iinailiza intcli-,cnlcmei,ic CI procehii c i i  si! estudii>. Uii qotij>l<i <l<' ~~lioi!lz<'ii<i<ii~ rcondrnt- 
CD c i i  i<i +p'i>o<s dr plor« exl>nt,rióti. En "Eriiidior liirii>riciis y <I<iciiiiiciiliir dc los Arcliiwi. ilc I'rolncolor". 
liavceli>~i;i. C<ilegto Notarial. 1977. Toino V. p. 2111b217) 
propiedad 0 en enfiteusis p«seiaii patriiiionio cvaluado en dicz o más libras, 
moneda del rcino de Mallorca, iiilcpretado el patrimonio -aunque la resolu- 
ción no lo cspccifica- no sólo coino bicncs heredados sino como totalidad dc 
bicncs dctcntados, cs dccir, heredados o ad<luiridos por cualq~iier título y dc 
cualquicr naturaleza: muchlcs, iiimueblcs o scmivicntcs. 
'l'cnian que pagar rnorubrrlin todos los veciiios que poscyciido patrimonio 
de dicz o más libras habitaran en hogar indcpendiciitc al margen dc cualquicr 
otra circunslaiicia derivada del sexo, grado o condición social. El cstatuto es 
concluyciido sobrc el pirticular: Quilibei I?abirrriorurn civifulis Majoricururn et 
insuluruin predicturum, cujuscumque condiiionis, sexus 1x1 grudus existat, fovens 
larem seu fochum habenies et possidentes bonu vulenlici decern librarum regu- 
l ium Mujoricururn minutorurn. 
Una intcrpretacióii literal del texto podría inducir a considerar que el de- 
vciigo obligaba no sólo a los vecinos libres sino también >I los no libres, a los 
cautivos, con hogar ;ihicrto y patrimoiiio dc dicz o inis libras; pero tales cauti- 
vos, según prccisarcinos cn su monicnto, aunque rciinicran las condiciones ob- 
jetivas requeridas no pagaban morubuiin. 
El devengo se aplicari;~ a partir dc 1308, es dccir a los siete años de la 
promulgación del Estatuto, y pcrpCtuamctitc, con periodicidad scptcnal, y se 
pagaría en la festividad de Pascu;i ( i n  festo pusche Domini  de septem in  septem 
unnos in  per l~etuum).~'  
7. La historiografia mallorquina suele adiiiilir como hecho probado c in- 
cuestionable que el morahari fue establecido en  Mallorca por Jaime 11 en cl 
cxprcsado Estatuto de 23 de marzo de 1301.24 Sin embargo importa plantearse, 
dicho Estatuto i"estableci6" o "rcstablcció" el morabatin?. Lo cierto es que el 
cxprcsado Estatulo iio "cstablccc" sino que lo "restablece". El rnorubuth lo 
iinplantó Jaime 1 de Aragón en  un Estatuto otorgado el 14 dc abril de 1266, 
negociado con portavoces autorizados del reino de Valencia y del reino de Ma- 
llorca, por lo que el impuesto se establece y entra en vigencia a la par cn 
Liinbos reinos, enlazados entonces por instituciones inuiiicipalcs similares y por 
u11 ~nismo sistema moiictario. 
i,Sorprcndcnte? Acaso sorprcndcntc para los que ignoran la marcada afini- 
dad institiicion;il existente entre ambos reinos que se institucionalizan por las 
mismas calcndas, afrontan problemáticas parecidas y se afanan en forjar "su" 
pcrsonalidad. Si en ambos reinos la moiicda legal corriente era la misma un 
inipucsto como el morabatin iiistrunicntado para garantizar la estabilidad del 
sistema monetario es natural que se ;iplicara scgúii la mistna normativa tanto 
en el rcino de Valencia como en el reino de Mallorca puesto que su divisa 
inonctaria era la misma. Dc  aquí qiic se puntualice en el Estatuto que la seso- 
- 
'' Alvaro CAMPANEII. Nutnr.~r,i<irii« I l < iL i i r .  1,. 264~268. piiblicú coino se precirii en lii nota iiiitcrior CI 
E~tilttlto sobre CI ~s t i ib l i~imicl t l<~ di1 S I \ I C ~ I I ~ ~  inonct;irl<i. Pr.incisco SEVILLANO Iia publ,c;ido ia piirte del 
i i icii lad,~ Estatuto rcfereiile ;iI icst;il>lici~iiic~it,~ <le¡ iiior.iIxití en sii crtudio I:I irici>iierr<i ilrl niorrihiiiíii, 1,. 253- 
754 -~
" /;ti iMitiiorca ?.ti<, itii,>r!i,iir~ riiiriii i d  l U  <Ir i<ir i i i l n idos  de abril de 1300 (lo qire re<iiicrilo u niirslrr,  
<dtici>ci!o do ci 23 dr tniin<i dr, 1.1111). /<iiiric 11 <r<,,j eii cr is  ficlvo iiir i,ioiirdiis d<, s<,ll<iir Y <i<, ~>l< i ru (SI.VII.LII- 
SO. Ei i»ilii<r.sro riel »ior<ihu!iii. gi. 231) 


gos", que pueden relacionarse coi1 el sistcni;~ iiioiicl;iri« pero que de ordinario 
poco ticticii cluc ver coi1 &l."' 
9. Eii el reino de Mallorca el nior~ihririrl coristitiii;i i i i i  dcvcrigo de natura- 
leza fiscal en cierto iiiodo etipica. No es  closificablc como iiiil>ir~,sto iizdirecto 
pues ni gravaba servicios iii productos de coiisiiiiio, para que el qiic coiisiirnc 
m i s  pague más al iii;iigcri <le sil srritus ccorióiriico, ii i  se recaudaba scgún tasas 
diversific:id;is. No se Ic puede contemplar coino iinl~uesto pcr.sownl ya que ni 
afectaba a las rciitss dc  1;)s persoiias iii  a iiigrcsos diniaiiaritcs de actividades 
profcsionalcs o laborales pcrsonalcs; ii i  cii puridad piictlc ser apreciado como 
impuesru rlirecto, que gravita de alguna insiicra sobre la inns;i p;itrimoriial glo- 
bal del coiitribuyciitc. scgíiii iii<liccs imponiblcs establecidos rcguladorcs d e  Iti 
correlación entrc la cv;ilii;icióii totiil del pertinente patrimoiiio y el volumen 
del grirvaincn resiiltantc ti dcvci ig ;~~,  sobre la base de que cl que poscc más 
paga iniis cii proporción a porcciitajcs fiscales cst;ihlccidos; y . por supiicsto. 
liada tcirí;i que ver coii los iinpucstos sobrc triiiisfcrciici;~ dciiiiiiiicalcs o sobrc 
I;! c«tiicrci;iliz;icióii y trlificc de mcrcaiici;is. 
El morahrrri17 se r>crfil;i conio tributo sui generis, cii el qiic el patrimoiiio 
no coiistitiii;~ el f:ictor iniis csciici;il al no gr;iv;irlo scgún criteri«s proporciona- 
les siiio scgún utia pauta uiiitaria. Los coiitrihuyciitcs l a s  iiiiidadcs fiscalcs- 
dcvcngaban una ttisa Iioniologada -ocho sueldos- cii;ilquicra que fuera el mon- 
tante del voluiiicii de su p;itriiii»nio, a partir del inítiiiiio patrimonial de diez 
libras d e  rnoiicds de Mallorca. 
¿Por quE dicz librtis'! Siii dud ;~  porque ;iI cstablcccrlo cii 1301 debió consi- 
derarse que dicho iiivcl p;itririi«iiial scfialaba la frontcr;~ olicitilixida por la Ad- 
miiiistración como nivel dc  patente polirczii. I'or dchsjo de las dicz libr;is ps- 
tritnonialcs (tcniciido en  cuciita de que entraban en la cviiliiación totlo gfiicro 
d e  uterisilios y bicrics iricliiíd;is las iiicrciiiici;is y el rncnajc casero), dcsdc la 
óptica nsuniida por la coiiiunidad subyaciii el área iio de los simplcmeritc po- 
bres sino d e  los inis pobres, gcntcs cii cst;ido de precariedad pccunaria, suini- 
das cii situaciones dc  indigencia evidente, cn algiiiios casos dc  precariedad de- 
nomiiiada vergonzante, o de manifiesta inarginación. 
10. Dcvciigo siri golruis, por 11tis p;irtc, p(irque e1 rno'vil~~rli ofrece la siii- 
gular peculiaridad -insólita en  los fastos d e  Id fiscalidad- d c  una inodalidad d c  
pago al Kcal Patrimoiiio que durante 465 anos -desde su restablccitnicnto cii 
1301 a su revocación en  1765- se mantiene sin variacióii tanto en lo que se 
refiere a la periodicidad septcnal como cii lo que respecta a la t;is;i de ocho 
sueldos por cada hogar; es decir, I;i tss;i del nroruhutí se mantuvo iiiinut;ihlc 
durante siglos, como al inargcn d e  las n;ituralcs traiisl'oriiiaci«ncs que coiillcva 
la dinámicii del ciiinbio Iiistórico. 
En el curso de ttiii proloiigado período -casi rncdio iiiilciiio- rcglainentá- 
ronsc ciertos iispcctos -c«iistaii las ordciiaiizas de 1570. 17.51 y 1757-. qiic sólo 






























28 Santanyi-Ses Salines 
29 Fclanitx 
30 Sant Joan 
31 Petra-Villafranca 
32 Manacor-Saiit Lloren$ 
33 Arfá-Capdepera-Son Servcra 
de los que tenían que dcvcngarlo, apreciada desde iiiia filosofía sociofiscal rc- 
grcsivn rcspccto ii lo que se cstiihlecc en las nornias de 1301. Dicli;is vnri;ici«- 
ncs, aunquc sigiiificativas coiiio claro tcstinioiiio del proceso potciiciador dc la 
scñorialización que afecta ;iI reino de Mallorc;~ en la iiiodcrnidad, no Iiicroii 
sustanciales y, por supuesto, no ;iltcreron I;is líneas macstras reguladas cn 1301 
y complementadas CII 1309. 
11. El moruhutí sc dcvciigaba a tenor de la resolución dc 1301 pro qulihrr 
igne seu [ocho, o sea, por cada Iiognr Iitibitado, y recaía en el vecino que lo 
ocupaba y tuviere patrimonio cvaliiatlo por lo mcnos cn dicz libras. En cl dc- 
vcngo dcl morubati tan esciicial o iiiiis csciiciel que cl componente patrimonial 
cra la dctcntación de hogar Iitibittido, cu;il se evidencia por la corrclacióii nú- 
mero dc hogares1 número de inorat>ritiiics; es tlccir, cl morabati es una unidad 
fiscal que viene a scr cquivalciite ;i joch o ;i jUgotgr y. cii líiic;is gciicr:ilcs, el 
núincro dc iiiorahiititics iio cs dcsdc lucgo cquiv;ilciite pero sí que es iiidicati- 
vo, sobrc todo Iiast;i el siglo XVI, salvado cl nivcl dc las dicz libras patrinio- 
niales, del número dc hogarcs o de vecinos, entendiendo como a tales -según 
está en el espíritu y la letra del Estatuto dc 1301- a los que ticncn Iiogar y 
contribiiycn al iiiantctiiiiiiciito de las cargas comunit;iri;is, d;ido que dichos vc- 
cinos no sólo dcvciigaii morabatí siiio que, no dcsdc la paridad siiio dcsdc la 
proporcioiiiilitI;itl p;itriiiioiiial, perticip;in cii 1s carga de sufragar el gasto comu- 
nitario y ,  paralelamente, asunieii la rcspoiis;rbilidad de participar en la gestión 
político-administrativa de los asuntos comunitarios, al nivel que les correspon- 
de y a través de los canales de participación establecidos consiictudinariamcntc 
y, en su caso, legalizados, como acaecía en el reino de Mallorca. 
12. Uii análisis paralclo clcmcntal dc la normativa del E.staruto del moru- 
hurí Volen<:iu-Mullor I2hh y del Ii.stsl<r/rrto <le/ rr~ortrbuti del reino de Mullorco 
1301, objetiva I;is sigiiiciitcs vtiriaiitcs: 
isiiiriiiu IJmc ii~,~>oti~l>lr %.Y<, l ~ ~ ~ r ~ c ~ ~ l i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l  Pozo Itzridrricio 
1266 15 t n ~ ~ r z ! l ~ a l i ~ ~ c ~  7 ~iiel<lor V.ilciici;i Sel>lciiill N:ivi<l;id 6.66 "/O 
1301 111 1ibr;is X siicliii~r Mallorca Sepicnal l P i ~ x t # i a  4.(10 '%, 
¿Cual Cs cl sentido de las variantes'! Eti ;iiiihos Estatutos sc mantiene in- 
vari;ihlc la filosofia de la imposición (aport;ición concertada de la comunidad 
como contrapartida del compromiso de la realeza de no manipular las acuña- 
cioncs iiioiict;irias), y la periodicidad septenal pero varían Iri hasc iinpoiiiblc 
(106 sucldos dc Valencia, 200 sueldos dc Mallorca) y la d;it;i del devengo (Na- 
vidad, P;iscna); tambiCn la iiicidciicia calculada sobrc I;i base iinponible 
(6,66'%, 4.00 %). 
Las variaciones son, cn parte. secuela de la rcforins nionctaria quc crcó cl 
real de Mallorca, dc iiienos Icy (2.75 dineros frente a 3) y de iiiciior peso (ta- 
lla 22 sueldos marco frcnte a I X  siieldos iiiarco) que el real de Valencia. La 
variación dc la data dcl pago piicde dcrivar -pienso que deriva- del cambio 
del sistcina dc calendación adiiiiiiistrativa tluc efcctaba a la anualidad adminis- 
trativa y ,  por supucsto ii la anualidad fiscal (rrrtiio 11 rrrrtivitate Dornini en 1266, 
auno ab incarri<rtionc Ijornirri eri 1301) L;i iiicidcricia sobre el mínimo imponi- 
ble se ciiticnde eii periodos septenalcs piics lii gr;ivitación anual es de 0.95 en 
el morrrbati 1266 y de 0.57 eii el niorahati dc 1301 
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infante priniogCiiito Sancho y el scgundogénito Ferrando, obligindosc, en su 
caso, a observarlo perpétuamctitc e t  n i r l l o  i c m p o r e  c o r ~ i r i r v e r ~ i r e . ~ '  
15. Jaimc de Mallorca, por otra partc, al concertar el rcstablccirniento del 
m o r u h u t i  rcmodeláiidolo dc acuerdo con los portavoccs del Coiisell Gciicral, se 
zivcnía a la  prhctica coiisuetudiiiaria obrante sobre la inatcria, ya que cl Estatu- 
to dc ;ibril de 1266 del morabatí Valencia-Mallorca, derivó dc la coiiccrtiición 
traniitada ciitrc la realeza y sus asesores y los portavoces reliresciitantes de las 
comunidadcs dc p«bla<lorcs de los inciitados reinos dc Valencia y <le Mallorca. 
En la coiiccrtación participaron mandatarios de la ciudad dc V;ilciicia y de 
las villas de Jitiva, Murvicdro y Rurriana, y otros iiiandatarios del reino de 
Mallorc;~ qiic cii representación de sus respectivos comunidadcs refrctitlaron el 
convenio y sc obligaron a observarlo. 
.l.' 
,I L i i u ~ ~ I ; i  sobre cl alcance del comproiniso contraído por los niandata- 
rios dcl reiiio de Mallorca en 1266 es taxativa: se obliga11 per n o s  et o m m e s  e t  
i r n i v e r s i  cives e t  h a h i t a t o v i b u s  c i v i t a r i s  et regni Mujoricarum er insulnrum e i u s -  
dem -Mcii«rce c Ibiza- p r e s e n t e s  el futuros. Por ello cuando en 1301 Jaimc I I  
lo rcst;ihlccc era producente qiie el cambio se practicara, conio sc clcctiió, des- 
de iiii:i tiostiira no autoritaria sino di;iloe;intc. colicrciitc coi1 I;i tr:itliciún coii- 
suctiidiiisriii cluc contempla. no sólo como teoría siiio coino ~iractica iiormal la 
rclscii,ii ixict;ida realeza-comuiiidad como nroccdimictito ;idccu;ido nni-s resol- 
ver, &ivr vid cvnccrtada. la problemática coiiciirrcntc, sohrc toclo en inatcria 
fiscal qiic, por efcctar al bolsillo tic ciiila vecino, levaiitaba ciitonccs inás que 
ahore -en iiiicstros d í a s  cspccial Iiilicrsciisibilidad colcctiv;~ aiitifiscül. 
~,S«rprciidciitc la negociacióri coiiccrtada del r r i o r i ~ b ~ i t i r r ' ~  ¿,Por quE? El 
pacto, cii iiiatcri;is ten cscncialcs como la fiscslidad. suclc iiispir;ir 1i;ibitual- 
mente dcsdc I;i coiicliiista las rclecioncs Coroii;i-Comunidad del rcino, en cl 
contexto de  iina sociedad dc notorias conn«tacioncs burgiics;is. que aprovecha 
iiiaiio de obra esclav;~, apegada a sus intereses y ;iICrgic;i ;i scrviduiiibrcs pro- 
pias de sociedades de cuño feudal. que no ciiciiciiti-nii apciias espacio en Ma- 
llorca. 
¿Y en el reino de Valencia? En Valciiciii -capital y en las villas reales del 
rcino los comportamientos burgueses crsii siiiiilarcs; pero cii ;ilgiiri:is villas de 
seiiorío del rcino -no en todas las vill;is de señorío-, cii iiiihitos l'cud;ilcs, cicr- 
tos scñorcs asiiinían de dcrcclio, p«r conccsiúii del rey, cl iiicro y inixt« impc- 
rio, jurisdicción de vida y muerte scgiiii sus vasallos; lo qiic cn cl rcino de 
Mallorca, fclizrncntc, no consta que acaccicr;~ ni de derecho i i i  de Iiccho. 
'' SEVILLANO ha piiblicado los Copiiolr del f<ii.<ii~e (1' 15711 l;is Ordiil<i<-;<irir <h. 1751 ). <le 1757 (11  
itnpuesio del nioiohnii>i, p. 2119-274) 
liii el iiirtriinicnto sc cil;ili c<ini<i p<irtíivoces cicl < ' i i i i i i i l  <iericr;il lor scis ~i ira<los (I.i,ri<ii8diir Roilri#i,c: 
tiiilcs, I~crtiiiidus de Siiiugos.sri. I><tricko<.s ' " l<osr i r ,  (;irillcnnrt.s A>ri<ildr IicI<,~i,r. Rrr>>iirriiir <h. Ulrriiiii 
G~dillcrmus Mun!s<me). diez c ~ ~ r ~ s c ~ c r o s  dc l a  c t t t cL~ l  (f;ttillc<,>rt~.$ Vr,Ic,~!;n;, <;t~i l lcr!~~t~.s l < l ~ r ~ ,  l'clrt8.~ (',zrd<nw, 
Ar>zol<lr<s Berzrdicii Borcr. Inroúrir Spztiiich p <;t,i/I<wt8t<.~ N<ci<ili.s. 1><>!<!1i8i\ Mol<>riciirit,tr) y CLI:IIT<I C I ~ ~ ~ ~ ~ ] C C C > ~  <le 
ias viliar forfiiiess (R«)rnizii<li<r II<,> Rnillo dr 1,ica. Arrt<il<lirs <;irioiii de .Siri<~<. Rirriiirrli,r Alo,~qiii~ioI~? <Ir <">ll<,r 
y M<rritnón iehu de Porrrrrr). que aclilan ciinio siiiilici ~ i c r  ii»i>ji.r<ir«iriri oiiroii.! <,r iiiiitli, Miyorii«iiirii iiil lioi 
slirciulircr eiecir todos ikis cuslcr. como era dc iig<ir <in<l;i I;i ii;iliir;ilc,.;i del d<iciiiiiciiio y I;i\ iilili&;icioiicr l> i l : i ~  
temlcs que dcl ciiismo dcriial>iin. relrend;iii con \ti fi i i i ia cl iiiiciiitieiilo jiii!i;i~riciile ron  cl rcy. Ii>r iiif;i~ilcs 
Saiiclio y Fcrrando, y Pedro (islcei;iii de I'inOs qiie cjcrccii <Ic crpreio ~ni;indiii<i ~<iirrdi<-rt ~iIiiriri.~.vr»ii do»ziiii 
rrg" Mozj<>t,corutn (Pub. CAMPANLK. Niini;.si,iiiri<rr IJiiIriir. p. Zh4~2hX7) 
Fclipc Miitcti, Curso lq<il  ti<, la tiz<iii<,rl<r. O. 518-514. 
Incidencia porcentual del murahati en el cuadro de las rentas del Real Patri- 
monio 
16. El morabatí ni por el nivel del míniino patrimonial requerido (dicz 
libras), ni por la tasa reglamentada (ocho sucldos) i i i  por la periodicidad del 
devengo (cada sictc anos), puede ser interpretado como gravamen fiscalmentc 
importante en el ámbito de las rentas de la procuración real. 
1.0 I;imcntahlc, por la evidciitc injusticia fiscal implicada, era cstableccr la 
misma tasa uiiitaria sin considerar el volumcn patrimonial mientras el patrinio- 
nio alcanzare evaluación de dicz libras. Ello determinaba que para los pobres 
coi1 patrimonio de diez libras cl devengo significara un porcentajc de\ 4 por 
100; ahora bicii, como el devengo era scptcnal la incidencia anual era del 0,57 
por 100. La gravitación a partir del niíiiimo dc diez libras puede observarse cn 
el cuiidro sigiiicntc: 
Pulriiiioirio Tusu Gravamen porcentuul 
libras sueldos septenul anuul 
Coino puede apreciarse I;i tiisa unitaria que para cl mínitno imponiblc -10 
libras- significaba sólo un 0,57 por 100 anual, 21 partir de partrimonios de 50 
lit~ras la gravitiición era tari irrelevante que a efectos fiscales contables apenas 
represciit;iba nada  
17. En cuanto a su incidciiciii cn el marco global del volumcn dc las ren- 
tas del rcal patrimonio partiendo del aniilisis paralelo del morahutin de 1329, el 
primero del que obra constanciii documentadii, que totalizó 13.249 niorabatines 
y una rccaiidación de 5.298 lihriis 16 sueldos, y de la cuantificación de las ren- 
tas del rcal patrimonio contahilizadas en la anualidad 132011330, que asccndie- 
ron a 20.032 libras 13 sueldos 6 dineros, pudiera c«ncliiirsc con alcance oricn- 
tativo que el murabatí sigiiificaba el 26 por 100, pero coino el devengo era 
scptcnal el porcentaje iinual sólo rcpresciitó el 3,78 por 100 de I U  "incdiii anual 
teórica dc ingresos" del septenio 1329-1336.28 
18. El total (le 5.298 libras 16 sticldos importe del morabati de 1329 resul- 
ta de los siguientes ingresos del i rca  balear dc la Corona de Mallorca: 
'"a coiisidcr;icioii del 3.78 ~pm 11111 c<iiiio "iiiediit aliii;il teórica" io un sil>teiiio si hiirii cn que al  ii<i 
<ihrnr dai i is  dociinieritalcr 1i;ira cii:!citiíic;ir cl impi>rtc d i  Lis renias del real ~p;iiriiiionio cii c.iilii i18i.i de i i ih  
;vnii;il~d;ide< clcl repteiiiri ISZUl1336. dicho ciicíiciiiite tolii;i ci>iiii> hssc Iiis rciiki\ ilocuincotadas eii ki uiiu;ilidad 
tibc;il 132<)112311 ?11.0.32 Iiliras-. y ac ;i)iii).;i cn l a  ~presiiricidri ci,iivciicional. ariiiiiiilii cuiiio Iiipótcsis de triil>ajo. 
de qiic \u imporlc en cada iiiii! dc I;ir ;iiiu;ili<lades ~iiido ser riiiiilai. 
Morabatiizes Importe Porcentaje 
Número LibraslSueldos 
Mallorca 11.937 4.774 O8 90,09 
Menorca 806 322 04 6,09 
Ibiza 506 202 04 3,82 
13.249 5.298 16 100 
Fuente: AHM, RP, Rebude.? 3772, f .  130-132, 150-152. Elahoraciijn propia 
MORABATIN REINO DE MALLORCA 1.329 
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El total de 20.032 libras 13 sueldos 6 dineros acreditado -salvo error u 
omisión- conio importe total dc las rentas del real patrimonio en la anualidad 
fiscal 132911330, resulta de cuantificar los siguientes conceptos dc rebudes -de 
ingresos- en cada uno dc los cuales se globalizan diversas partidas cuya concre- 
ci6n en  detalle, que tcngo diversificada, siunque importante para el conoci- 
miento de la estructura de las rebudes, rebasaría el objetivo de éste estudio 
centrado en el morabatín de 1329. 
1. Ciutat i icrine 3.669 07 04 18,33 
2. Rciitcs fora ciiitst 3.438 12 05 17,17 
3. I'rcu d e  tot lo bliit 4.942 11 09 24,68 
4. Justicics de tota la illa 237 03 08 1,18 
5. Coridciniiacions 22 00 00 0.10 
6. Rcntcs piirtida dc  Bcarii 
7. Kentes dc  Biiiiaraix 
8. Kciitcs del 'l'ciiiplc 
9 .  Rcntcs del I'iirietgc 
10. Lcuda dcls jiicus i csiranys 
1 l .  Rciides d e  Mciiorcli;i 
12. I<cndcs de Evissa 
13. Rcbudcs cxiraordiiiarics 
l .  l.;, ;iriu;ilidad fisciil. ciirii<i la ~ioliiico ailniinisisativa, cominzsli;~ el 25 de marzo, fcsti- 
vicliirl iIc I;i Anuiiciaci6ci ilc Niicstra Scriora, prir el sisicmii de calcnil;iciún anno ah in<n>iin- 
/ior!c, lk~,t~i,ti .  
2. l in  suildos, libras y dineros moneda rlc rcales ilc Mallorca. 
3. 1'orccnt;ijc ~:ilcul;irli) súlo sol>sc I:i rec;iiid;iciiiii i ~ i  libras, aiii cr>iisiderar siicldos i i i  cli- 
I lCIOS.  
I'lr<,iite: A l lM,  111'. 3043. f .  35 y SS. Elaboraciún propi;i 
111. MOIIAUA'I'IN Y EVALUACION DEMOGRAE'ICA 
El ninrabatiii fnente de cunntificación demográfica 
19. El intcrCs del irrornbrrrin, cual es  notorio, estriba en que constituye una 
fiiciite d e  infoririacióii deiiiográfica qric, a l'elta de otras m i s  sigiiiíicadas (ma- 
iiiiscritos de tallas, docuincntación pari-orluial so0i.c iiiiciinicntos, nupcialidad, 
dcIuncioiics, ciiinpliniciitiicioncs piiscualcs, stirns o evalusci«ncs de patrimo- 
nios, censos cspccificos d e  poblacióii), iinporta v;ilorar coiiio esencial, dado 
qiic pavii cl doscientos y el tresciciitos, en cl i.ciiio d c  M;illorca, no hay otra. 
Para la Iiistoriografíe casi tan siisiancial corno la reforma del sistema rno- 
iictario legalizada poi- Jairnc 11 <le Mallorca en el Estatuto de 23 de iiiarzo de 
I301 fue la rcsolución concertada <~iic rcstiiblcció el devengo scptcii;il del mo- 
rtrhrrtín cii las coiidicioiics ya iinaliziidas. No se conserva iiiformiicióii sobre el 
r?rorubri/irr de 1303 -al margen dc  liis Beclaruciones de 1309-, ni t;iinpoco sobre 
el scguiido i~zorahatíri rccaudiido eii 1315. 
Respecto al tcrccro. rccaiidado en 1322, tiimpoco constiiii las rehudas; sólo 
obriiii tcstiinonios sobre pagos, dudes, parciales, rciilizados para cubrir gastos 
de la rccaud:icidn (M~~ssioiis per lo monrrlntge e logrrer del> y ~ r c  l .  an levat). 
Dicliiis referencias ticiicn interés por cuanto oriciit;in iiccrcii del procediiiiicnto 
rcc;iiidatorio iiplicado, rliic i io fue la gcstióii <lircctii por fuiicioiiarios subaltcr- 
110s tlcl real patrimoiiio, iii el sistema de ventri o subasta glohiil dc Iii cobraiiza, 
siiio que los procurzidorcs rciilcs coiifiaroii la recaudacióii n pcrsonas particula- 
res pagáiidolcs jori ial de doa sucldos -dos sorrs per jorn-, coritabilizando ;ip;irtc 
el gasto de escribientes y iniitcrial fungiblc (pergamino, 
E1 primcr moruhutirt del que sc coiiscrvaii detos glohiilcs, aprovccliiihlcs a 
cfectos de cvaluacióii dcinogriific;i, es el recaudado c ~ i  1329, lo  que oIrccc biisc 
par:i elaborar coi1 cohcrtiira docutiiciital fii ihlc una p r i~ i i c ra  aproximación a la 
ciiiititilicación tlcinogrdfica sobrc los territorios del reino dc Mallorca. no del 
coii jui i to de la Corona de Mallorca, puesto que los datos sólo se refieren al 
i r c a  balcar (Mallorca, Menorca c Ibiza) y i io  a las partes continentales de Iii 
iriisina (condados del Rosscllón y de Ccrdaña, territorios de Conflciit y de Va- 
Ilcspir, señorío dc Montpcller). 
20. E l  aprovechamiento del morcrhatin conio fiiciitc <le clílciilo dcinogdifico 
prcsupoiic de entrada cl prohlciiia de evaluar iiic<lisiitc el pcrtiiiciitc íiidicc 
coiivciicionsl la correlución n~or(rbofílnúmero dc /><,r:vo~zus po r  ho,y(ir. Se h;iii 
aplicado íiidiccs que van de 1: 3.5 a 1: 6, si bien los inás geiicr:ili~iidos soii el 
1: 4.5 y el 1: 5. 
Está claro que t;rlcs íti<liccs, cn matcr i ;~ sometida a tiintiis viiriantcs, taii 
iilcatoriii, como liis iinplicadas ci i  la cstructui-;~ del "fuego" iiprcciiido como 
unidad familiar, so11 convcncioiiales y de alcaiicc todo lo n i i s  indiclitivo. E. 
R. ar~ i t lc r ,  . . por cjcinplo, considera imposible apliciir coclicicntcs iiicdios ya quc 
cri los coiitiidos casos cn que piicdc objctivarse documciit;ilinciitc Iii corrcla- 
cióii fiiegolpersonas sc evidciiciii qiic los í i i~ l iccs varíiiii scgúii las localickides y 
ci i  una niisiiiii lociilidad scguii los cstaincntos. Arnould iirgiiii icnta que los in«- 
tlos de vida y los ciiiiibios coyutituralcs incidcii c i i  el cocficiciitc iil exti-crn» de 
qiic es utópico ci ie l~luicr clílculo sobrc el particuliir; y iiciiso por ello, c s t i  gc- 
iicralizlndosc Iii tciidcnciii a coiit;ihilizer los "lucgos" siii ciitrar en corrc1;icióii 
taii problcindtica coiiio la de fi~cgosIpcrsoii;is."~ 
'" No ci>iirl;i c l  ; i r lo tot;il qiic co~illcv<i la rcc;iilil;ici<iii. d i o  ~ p ; u t ~ i " \  ilirpr.r\;ir c<imo CI lliigo de 18 \iiclilor 
4 <lineior prr <lcr< iir<,,qort,irtr qirc /<.rii riiberiev iilr l/ii>,<i di,! itiotii~iiii,qi~: o CI dc I S  s i ic l i lo \  dincloh que 
coi>ro CI ~ . ~ ~ ~ i i ~ ; ~ ~ ~ ~  ilcrii:,t hi.lrioreii .ij ,8,,,8s~iir< ,I~.S <iil>iii,!., <ii.! tiioi,i.<~iiix<.. i.uiie ~;~~>it,,i," I'~,>I>;~- 
l h l c ~ ~ ~ c ~ > i c  h s  l ) c c l ; ~ t ; ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~  <le 13[Jcl z ~ c r c ; ~  <ic 1.t c,ht~ísItc;$ clc ; ~ ~ ~ I I C , L C ~ ~ ~ ~ .  lpzir:~ ccp:krIirk~~ cr>lsc !,>S qc8c cc;tiifi~- 
1h;iii i;i cohc;i%i,,;i 1.iiito i ~ i  l i i s  treii i is y <lo> ~p;iii~>~liiiar lord~iess coiiii> t i i  i;i< c>iici> ~>,t!r<><~t~#;t"!rha!~as (A l lM.  
IR!'. 33<)U/bis 1. I27~12X). 
"' AIINOIII.I>. I < r l e i h  di, /i.i<.r. 11. 1ilI.- I~AI lA ' I ' iE I~  :adb~cc e l  c j c tnp lo  t ic I:L\ ;altlc;~s tic AA<>! y clc Cortg- 
it,iiiiy. I7irilie<i\ ioriciit;ilcr. c i i y i  r i>chcicii lc cii e l  cnl~r!lii> ail<i <Ic 131Ili l t ie  iic 1:-l.<) y <Ic l:S.<i rcsliccliviiiiiciitc; y 
c l  c;iso cIc (iirli<~,tiiir d,iiiilc e l  c i , c i~c~c i i l c  iIc 1;s ci>siiiitii i l;i<l jiirli;i I i ic  <le 1:-4.3 y c l  <Ic l i s  c,~i~i i i i i i i l ; i<l cz!\li;iiiii <Ic 
k5.2 (I>~i~~i>~~ii~~lii~~ » i ~ d i $ v i l c .  11 1 1 1 ) .  I.cgi~,ii ci>ii<itlcri~ q l lc  CI C I > C ~ ~ C ~ C X > ~ C  1 :  l p u e t l ~  i a ( t i l l i l ! \ ~  ><ilu en perici~ 
< l c n  ~ i c  ~ r a c ~ q ~ t ~ i ~ ~ l ~ ~ ~ l  ) clc r c i ~ a t ~ v ; ~  ~ p r c ~ ~ p c ~ ~ ~ l : ~ ~ l ,  lpc ,> qoc Iuj;t ~ c ~ ~ ~ i l ~ l c ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~  cc) I;I\ kmcs tic rccchi<>r~ corno k ~ s  
i lc l  siglo XIV (I><~i?rr>griil>liri. » ~ i ' c l i i ~ i i i ! c ~ .  ~i 83). I\.iii I'INI c i i l i c ~ i i l c  i loc e l  ~ ~ 1 ~ ~ ~ c n ~  1.5 c. rl i~ i ; is  sjiirtado 
i ~ i  l eri ipi>a iIcii i i igidfir;imiii1i Iii>,illvos cii i i i i i  lii* <Ic 1;) 1priiiicr;i iniii;id d e l  \igIi, 9111. pero e n  !i?i<ii« c i 13.76 c l  
c c c  l 3 (2 S , S .  l i )  1 1 1 :  4 .  1 ,  1 :  1 l .  1 1 7 ) .  CO- 
I.I.AN'SI:S eii l ici i<lc l i i i t i  exi>iicrl<i scñ;il;ir uii ci>cficicnte i i l i i c i>  1p;tra i i c i ; i  I;i\c ipiiil<icia;iil:i "lioiii>r pieicriclo - 
i i i i l i c i i  I r  i l 1 :  S I  i r r  i I l i t "  S I  t 1 1 1 1 1 .  147). 
21. En  anteriores estudios Iic asumido cl índicc 1: 5 considerado "clisi- 
~ 0 " ; ~ '  y aunque comprendo y comparto en todo su alciincc las reservas formu- 
ladas acerca de los íiidiccs medios pienso que, no ohstaiitc las conocidas rcser- 
vas, se les puede otorgar cierta validez de alcencc orientador. Y entiendo que 
procede recoiisidci-;ir cii rcliición a Mallorca el índicc 1: S. ¿,Por qué? En el 
"estado" de la población dc la isla de Mallorca ano 1784 la correlación vcci- 
nosihabitantes es de 1: 4,07 (12.839 vecinos, 133.900 habitantes) a nivcl insu- 
lar, y 1: 3,68 (8.129 vecinos, 30.263 habitantes) en la ciudad y su término. En 
el censo de 1860, que merece más fiabilidad que el "Estado" iiidicado, en Ibi- 
za cl índice vecinosihabitantcs 6s el 1:  5,111, en Menorca dc 1: 439  y en Ma- 
llorca de l: 4,28 y el proviiicial dc Baleares és de l: 4,3832 
Pienso que puede asuiiiirsc para el reino de Mallorca, desde una postura 
de mera aproximación a la cvirluacib~i dcinográfica, la más objetiva y la más 
p . .  , i~tiblc mientras no obreii datos contrastados dc censos de población, sin rics- 
go d c  incurrir en márgenes desorbitados de crror, al evaliiar la corrclaci6n mo- 
r ,  .i b. ,itincs/habitantcs . el índice convencional 1: 4,5 colno más ajustado que el 1: 
S para la primera mitad del siglo XIV, pues en la segunda mitad de dicho siglo 
y en los siglos XV y XVI actúan factores (mayor incidencia dc las pestes, con- 
viilsiones sociales de 1391, 1450-1453 y 1521-1523, alternativas conyuntales en 
general de sigilo rcccsivo) que aconsejarian rebajar el índice 1: 4,5 a 1: 4 o en 
tilgúii período crítico a 1: .7,5. 
Al efecto en el últiiiio cuarto del siglo XVIII, cuando la conyuntura ya era 
l:lc recuperación. cl índice de 1784 era de 1: 4.07 a nivcl insiilar con proniincia- 
d t~s  variantes tanto cii el área urbana (de 1: 3,311 a 1: 4,59) como en las áreas 
rurales (de 1: 3,49 a 1: 4,87), acrcditatives dc la carga alcatoria, de la pronun- 
ciada iiicertidiiii~brc que cornporta Iá aplicacibn dc ciialquicr índicc convencio- 
- 
" liii los aiguieiites estudios: l i  !ei>io de M<ill«iie cti 10 pnriicri< »,ira<l di.1 stgb XV,  p. 120.123 l'es!e 
i ~ q m  cri Miillowii. 1,. 129-133. 61 iv«lb, di. <ilier ), M<ilior<o. 1,. 35-41.- Muii<i>i.ii riglo XIV, p. 184-185.- 
»cri<lrr público oi M<ilioirs. 11. 259-261. 
SI:,VII.I.ANO ante I<i* tiictores <ic inccriidumbrc que ~ p c ~ > h l c ~ ~ ~ ~ ~ t i r i i i i  cl scii;i ;itiiictito de un iiidicc opta 
~prt!g~nitic~~rnc?~tc por rcfcrirsc 211 o h c r o  clc ~nor:!l~,tli!~s. c a l  8tx>rgc11 dc 1;t corrck~ci<ín ~ ~ ~ ~ ~ w ~ l ~ ~ ~ t f ~ ~ l ~ ~ c ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  tic1 
Iii3g;ir (13 impue.~ii> del inoraholin. p. 266-271). 
'' l.;, ci>iicliiciiiri vcciiii,rll>crri>iiiir CII  CI ccns<i iic 1860 f u i  la sigiiseiirc: 
Vcclilus I ' C ~ E O ~ ~ B  lndicc 
Ivlsll<irc;i 48 756 209U64 4.28 
Mcli<irc;i 0.095 37.262 4.59 
llnzil  -1.687 23.492 5.01 
El ínilice aciisb bis rigiiiciites viiriiintcs cn los ~ii i i l idor  jiidicialcr <Ic M;ill<rrcii. 
V i c i n i ~ s  I'crroniir Iiidice 
I'.tln10 23.211 lU0.239 4.31 
I11ci1 13.38(1 54.9')11 4.10 
Manacor I 2 l h 5  53.86 4.43 
i:t!r,zii,. [orirniri> CIKECII. I:i<i<<lior .sial,>i~ 10 riqiií:~ tciriioiiiii <Ic Ruk<iri,< iciipreri1;i I:clilie Ciiiiirp. I'alrns 
ISh9. p. 263-538. Elabo~icior i  ~p><,l>ia. 
nal, ciiaiido se objetivan para un mismo iiiio y cn hibitats de estructuras cohe- 
rentes vi~rii~ciones ti111 ~ i o t ~ b l c s . ~ ~  
Deinogr~fía del reino de Mallorca en 1329 
22. El moruhati de 1329 sólo iiportii datos globiilcs respecto a Menorca" y 
a lbi7,a,35 pcro en rclación a Mallorcii los iiic~rabatiiics están registrados por 
parroqiiiss lo que pcrinite aproxiniarsc inris ii la realidad dc la distribucióii dc- 
mogriíica sectorial. iliiiportantc'? Dcsdc luego. Son los priineros diitos dcrno- 
gráficos documentiidos con cierta fiabilidad a partir del escntamiento en el 
área balear de los priiiici-os hombres, es decir, en torno al aiio 4.000 antes de 
Cristo. 
El ~norubutí d i  1329 autorizii e configiirar cl siguiente cuadro dc pobliicidn 
dcl reino de Mallorc;~: 
" La reciil>ciaiiiiii <leinogr<ilic;i c i i l t c  1607 y 1797 I i ic c l i l  411 1p<>r 111l1 (clc 11l11.11l111 ;i 1411 I I I I I I  li;il>ii;iiiler). 
En 1797 la de!isid;id <le lpi~bliiciori ;ilc;iii,ii 40.7 Ii;il>il;iiilcs por kiii' riilci riil>criiil;i  por h4aclri<l. Fi~i]iiircii;i Y 
V~1iiici.i. En Ibim I;i csc;iladii i i i c  ilcl 611 ~ p < ~ r  l l i l l  (de un<>& '1.5'1h 1i;iliit;intcr cii lf14'1 ;i 15.4511 c i i  17Y7). Y ci i  
Menorca dcl 3011 por ll111 (de t8rms 1 1 . 1 1 ~ 0  i ~ : t l~ i t ;~#~ l c s  cn 1(+lLJ :I 32.0l111 1707). 
l.;$& viiriiicioncr píiiro<liiiiilc\ del lri<licc ;icrc<lil;z<hr IXIC '1 1 \ 1 ~ l < i  <Ic ~p<il>l;ici<iri <Ic 178.1 ~piicilcii ;il>rcciarrc 
cii cl \igiiiclilc cu;iili<i. 
P<rrroqiiiur iirb<i»<ii Vc~ci,,r,v I'rni»i<ir Iiidz<<' 
Cate<liiil 
sa,,t;, E,lt;klia 




hhll 2.462 .3,7? 
225 '1 15 1.116 
524 1 SZH .;.Jbl 
l l l l 5  J.lIJ5 3 .<)S 
9<11c/lce I'o~ceiiroje Moru6arine.r 1-lnhironte.s' I'oi.centrij~2 Densidad 
(Km') 
1. Indicc morab;itín/liabitantc\ 1: 4.5. 
2. Calculad<i sobri cl núrncrc dc mc~r;ih;itincs 
3. Cnlcilla<lo sohre el iiiimero de hshitantcs. 
I.itcnrr: A R M .  RP. 3772 f .  110-132, 1.36-152. F,l;il>!>raciiin pr<ipi;i. Datos sobre slipcrficic 
I'laiz I'rooi,ici<il de Ordc>t<rcio>i <le Il<rIc<rr<,\. D<icumcrit;tcifiii inSormntiv;l. Voliiiiieii ú~iico. 
Iliputaciliii 1'ruviiici;il (Ic H;ilc;ircs, 1970. p. 109. 
A tciior del cciiso <le 1860 se ol>scrvan les siguictitcs variaciones en el rc- 
parto dc  1;i población rcspccto s 1329: 
Vecinos 1 1 1 1 i 1 1 r  l~orren~ujr' V~iriocMn I)<ansid<i# Voriució~l 
Mall<xc:t 48.756 2119.064 79.23 -IO,X5 57.43 42,67 
Meiioic;t 8.0')S 37.262 13.15 7S10 53,09 48,lY 
I biz;i 4fiX7 23.4112 7.02 3,118 43,411 3Y,20 
Las variaciones apuiitiiii una teiidciicia de iiiayor equilibrio en la distribu- 
ción dcinogrilica por el crccimiciito relativo dcl porcctitajc dc  Menorca (6,OY a 
13,5) y dc Ibiza (3,82 ;i 7,62) y la disniinuci6ii de Mallorcs (90,OY a 7Y,23); 
tciideiiciii a un mayor ccliiilibrio qiic se dciiofii cn I;i varisci6n relativa de las 
densidaclcs (en Mall«rc;i 14,7(> a 57,43, en Mcnorcil 4,611 a 53,09, en Ibiza 4,20 
a 43,411) y que d c  alguna lniiiicra es reflejo de variiicioncs cii las estructuras 
cconóniiciis cuya ctiologi;~ queda ;iI margen del objetivo de cstc estudio y de la 
iiitencióii s o l o  unti priiiicra ; ipr«xin~aci6ii  dcsdc la que se aborda cl análisis. 
23. Los 11.937 iiiorabatincs dc Mallorca sc distribuían cii las siguicntcs co- 
inarcas gcoadiiiinistr;itivss: 
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REPARTO COMARCAL 
EXCLUIDOS S17 MOlifiOATlNES DE JUDIOS L . . . ... .. . . . .. . .. . . . . . .... . .. . p.-.--- 
Ciutiit y Pi;i <le Ciiiiiil 214.15 Km' 5.89 4.903 22Ikí3 4l.08 102,93 
Mu>itiitiyii 688.211 " 18.91 1.103 4.963 9.24 7,21 
liliijsiis 974.15 " 26.75 3.991 17.959 33.43 18,44 
Marina 1763.46 " 48.45 1 <>411 8.730 16.25 4.95 
3.640,16 IOil 1.937 53.716 1011 14.76 
1 Calculado sobrc ~iúi i icro d e  morabtititiis. 
2 Calculada sobrc núnicro d e  Iiiibitniiiis. 
Fuente: AMM, RI', 1772, i .  130-132. Elaboracióii propia 
1.a concentración dcmogr8lica urbana se e v i d e i i c i a  en que en el 5,89 del 
rcrritorio insular se c o n c e i i t r a n  el 31,OX de la demografía y se explica -al mar- 
gen de factores de diverso orden y c o i n p l e j o  arililisis- por el peso político-eco- 
i ió i i i i co  decisivo del área urbana sobre las áreas rurales. 
N«  se trataba sólo de que fuera el único ente u r b a i i o  titulado ciudad no 
sólo en el reino de Mallorca sino en la Corona de Mallorca, pues I'crpiiiáii y 
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Montpeller tenían rango dc villas, con lo que la Ciutat de Mallorqucs cra dc 
fucto y de jure capital de la Corona y, a veces, en las cartas reales sc la dcsig- 
na cup del regne, si bieii los monarcas residían tambitn cn Perpiñán que venía 
a ser como villa cocapital. 
En 1329 la ciudad dc Mallorca ya no asumía el monopolio total dcl poder 
político en Mallorca, pues desde fines de siglo Xlll  lo compartía de hecho y a 
partir dc 1315 de derecho con las villas integradas en el Sindicul de la Purt 
Forana, aunque retuvo cl control político a través de la mayoría de c»nsellers 
ciutaduns cn el Consell General de Mallorca. 
En el último cuarto dc siglo XVIIl la situación había variado no sólo por- 
que ya no era la única ciudad oficial -Alcudia dctenta el rango de ciutled tras 
la Gcrinanía- sino porqiic su peso demográfico en el conjunto insular se redu- 
cc en iin 100 por 100 (dcl 41,118 cn 1329 al 22,60 cn 1784), como reflejo dc su 
declivc ecoiióinico coiitrasiante con el alza de las áreas rurales; declive resul- 
tante dc I;I recesión del trifico marítimo, del progresivo anquilosiimiento del 
sector sccuntlario urbano y del alza del sector primario cn la ruralía lorinca. 
24. La distribución de los 4.903 morabatines corrcspondicntes a I;i ciudad 
y su término pucdc coiitciiipl;irsc en el cuadro siguie~itc: 
s;~!>t:, l~ , l l ; , i i ; ,  
1';inid;i iic I;i Igliriii 





PU dr Ciutai 
Es rcvclador de las circunstancias de orden gcncral coiicurrcntes cl que el 
00,15 de la población habitara intramuros y que sólo iin O,X5 por 100 radicara 
extramuros, en hihitat disperso. Intramuros las inayorcs dciisidades se ubica- 
Iiaii cn las parroqiiias de Santa Cruz (por la mayor incidencia de actividtidcs 
rcl;icionadas coi1 la vida marinera y el trifico nicrcantil) y cn sectores dc la de 
Saiitti Eiilalia "p;irtida de la Iglesia" (por la concentración de los servicios poli- 
tico-adiniiiistrativos en la contorn;ida dc la plaza Cort -"Salam de la juraría, 
curiiis del veguer y del batle, despachos de notarios, abogados y cambistas- y 
de buena partc dc los al>astccimiciitos: ttihlas dc c;iriiiccría, mercado agrario, 
coiitrol inuiiicipal de pesos y iiicdidas, obr;idorcs srtcsanales, en el entortio dc 
la plaza Santa Eiilalia). 
En el últinio cuarto del siglo XVIII, cn notorio contraste con la situación 
MORABATIN CIUDAD 1.329 
P A R R O Q U I A S  URBANAS 
CXCLUIUOS 495 MORARiiTlNES DE L A  JUDERiA URBANA L ~ - 
documentada en 1329, la población radicada extramuros acusa un fuerte creci- 
miento del ordeii de 1442 por 100 (del índice 0,85 al 12,26). ¿Por qué? Hay 
que pensar eil el ii~cremcnto de los niveles de seguridad pública, y sobre todo 
en la intensificación del área cultivada, en el aumento del regadío y en varia- 
ciones en la gama dc cultivos. 
Las )sarroquias de Santa Eulalia -de la que se destiienbra la de la Almu- 
daina- y de Santa Cruz incrementan sus densidades en relación a 1329, eii tan- 
to disminuyen los porcentajes relativos eii las de San Jüimc (de 17,87 a 11,92), 
San Miguel (de 15,64 a 11,98) y San Nicolás (de 15,54 a 31,71).36 
.- 
Eslado de població,~ de 1784: Are,, iirboniz 
I'urruyuiui Vecinos Vecinos I'rrsoii<is lndicc 
Inironit>ros Eztruini<ios 
Catedral 212 Y74 3.22' 
Santa Euldlis 3.117 144, 11.595 3831 
Santa Cruz 1.110 683' 6.917 22,86 
San Juimc 938 153 3óO8 1132 
San Migucl Y61 108 3.625 11 3 8  
San Nicoias 873 3.544 11.71 
. - 
7.211 I.OU8 30.263' 100 
1 Iiidicc iohre numero dc [personas. 
2 Di: los vecinos indicados 318 vi\,iaii en iil airal>sl y 365 dispersos cn c l  ciinipo. 
3 El iiidicc vccinus/persoiviis 3.68 si bici, Iiay que coiiiidcrar que del tova1 dc pcisolriis 409 figuran como cclc- 
SUS~~COS.  
I'ucme: Eslsrizdo di. pohlnciótt de 1784, Meii,oii;is de ki RSl'AP. 13. 244-245 Ehhoiaeiúii propia. 
En un período de casi medio milcnio -ct;ict;iiiicntc 455 años- el Arca ur- 
bana crece un 37 por 100 (de 22.062 Iiabitiiiitcs a 30.263), creciiniciito tnodcra- 
do pues en cl mistno período Iiis villiis f~iriiiic;is crccen un 327 por 100 (de 
31.653 habitantes en 1329 a 103.637 cii 1784), con lo que sii porcentaje dcmo- 
gfiífico sc incrcmcnta del 58'92 al 77'39 1nientr;is el del iirea urbana disminuye 
del 41 ,O8 al 22.61 
La demografía de la ciudad de Mallorca en 1329 en el contexto centro occiden- 
tal europco 
25. ¿Qué calificación dcmogrllica corrcspoiidc a la ciudad de Mallorca en 
cl área ccritro occidental curopcti'! 1.a informacióii obrante es tan escasa y pro- 
blemática que no autoriza a establecer niveles demográficos objetivados. H. 
Ammann. clasifica convencionalmente la demografía dc las ciudades alemanas 
mcdicvalcs (unas 4.000) en las siguientes categorías: 
- Graiidcs ciudades. de 10.000 a 35.000 habitantes: 0,50 por 100. 
- Mediarias ciudades, de 2.000 a 10.000 h;rbitantcs: 5,00 por 100. 
- Pctlucñasciiidadcs, mciios de 2.000 habitantes: 94,.50 por 100. 
A tenor dc dicha clasificación la ciudad de Mallorca podía figurar entre 
los núcleos urbanos "grandes"." Al iinalizar la casuística, sin embargo, se ob- 
servaii evaluaciones desconccrtantcs. Por ejemplo, el estado de población de 
1328 valorado coino piece muilr<,sse de Ir1 rlemo,qrripl?ir (le lo I'wnce médiévale, 
atribuye a París 61.098 fueg~is que para Gucr;~iid cqtiivalcn a una población de 
274.941 habitantes, para Levasscur a 240.000, para E'crdiiiand Lot a 213,500 y 
para Dollinger a unos X0.000.18 
Está cii cucstióii -pues la Icctur:~ iio cs uiiiiiiiiiic- si los fuegos acreditados 
a París para 1328 son 61.098 o 21.098, ciicslióii clave que precisaría ventilar. 
Al margeii de ello, La iin;igcn dc una agloincración parisina de iiniis 95.000 
alinas (21.098 fucgos índice 1: 4,s) parece inis asuniiblc que I;I dc  una macroa- 
glotncración de 275.000 Iiehiti~iitcs (61.098 fucgos íiidicc 1: 4.5). Por entonces 
sc atribuyen a Narbon;~ 0.000 lucgos, a Carcasoii;~ 4.000 y a Niiiics 3.000 que 
cii 1367 Iiiihían disniinuído a 1.404. l'ouloiisc de unos presuntos 40.000 habi- 
tantes hacia 1322 baja a unos 25.000 en la priincrs initad del siglo XV." 
Nápoles sobre el 1300 cstel);~ al parecer pohliitlii por unos 50.000 1i;ihitan- 
tes, y en la agloincración vciicciana se concciilreban unas 80.000 alinas, y a 
criterio de Fiurnc, cn clílculo apoyado a falta dc fuctitcs mis idóneas en cl 
consuino de pan, la iiglomcración florctitin;~ reunía unas 90.000 alin;is. Acerca 
de la demografía de Miláii cxistc un tcstiriioiiio cucstionablc pero coctdiico: el 
"elogio" escrito en 1288 por Ronverisiii dclla Kiva, De mugnalih~rs irrhis Me- 
<liolririi, sohre las tiiiiravillas de I;i urbe tlc Mildii, que la c~iiitcinpla como ma- 
Philippc I>II.LIN<;I:.R. Ili~itii>~irq~lirc it i<ii<'i«l<,. p. 115. 
' ~AKAI. I I I I .  Dr»io~iiiplric » ~ ~ ~ l r ~ ~ ~ i i i ~ .  ~i 36. 
" AKNOUI 13. I < c l c i ~ ~  <ir /<.l<r. p. 34~3'1. I3AI<ATTER Ilo~io,cr«pltir ~iivii~i<i/<~. 1,. 11. Wol Philippe. 
I<tqo"lr riii Ir ,\l,ili Il<~<ii<~iril<~. I'.irir. Piii;it IY78, 1). 98. l l i i .  
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crociudad de 12.500 casas -no "fuegos" sino casas d e  vcciiios-; lo qiic ;i i i i in 
iiicdi;~ de cu;itro vcciiiosicasa y iin cocliciciitc de 1: 4.5 cornporterí;~ iiiis dc  
200.00 1i;ibitantes. 
J. Bclocli intcrprct;~ que Ronvcnsiii ;iI iiiciicionar 12.5OO casas se rcficre a 
"lucgos", a hogares, y qiic I;I dcniografía de I;i urbe milanesa oscilarí;~ entre 
50.000 y 60.000 alnias; pero Yvcs rcnouard cnticndc c~iic como inítiimo procc- 
<le a ssigii;ir a Miláii ciilrc 100.000 y 150.000 almas y qiic no hay por qué 
dcscartiir I;i hipótesis de I;is 200.000 alriies. Quizás importe considerar que 
I3oiivciisiti contempla s Miliiii dcsdc I;i óptic;~ del "elogio" lo qiic pudo llevarle 
;I inagnific;ir los datos rliic ;ir>ori;i. y qiic dcsdc la dialéctica de la t lcinog~ifía 
coinparadn 60.000 inilaricscs r>;ii-a 1288 parcccii ser suficicritcs iiiil:iiicscs, acaso 
todtivia dcin;isi;idos inilsncscs. 
1.0s iiúincros dcbcríeii coiriportar cn teoría i i i in  base sólida pziui el ciilciilo, 
pci-o iio sicniprc es así cn la practica. Por cjcmplo, un documento que la histo- 
riogrsfia calific;~ "cxccpcional" acredita quc en 1228 cx;ictamentc 4.271 pis;iiios 
jur;iron la aliaiiza de Sicii;~. Es  un dato objctivado pero iQu6 <Icmogral'ía pro- 
ccdc deducir del riiisiiio'!. A juicio d c  la prolcsora Rossi significa 40.000 alinas, 
I<ciioiiiird c;ilcul;i iiiias 25.000 y Rcllocli y Iicrlihy c»nsidcr;iri o in5s de 
15.000 como lo nias aproxiiii;ido ;i los 4.271 j i~ ran tcs .~"  
t lccrs asigna a I;I egl«iiicr;icióii de üénova ;i coiniciizos del siglo XV,  in- 
cluidos los barrios cxtrainuros iiiios 100.000 Ii;ibitaiitcs:" 
26. L;is íiiciitcs acerca d e  la demografía d c  I;is ciiidadcs hisp;iii;is cii el 
bajo iiicdicvo soii como cn el resto de Occidciitc iiiiiy escasas. A tciior tlcl 
f o g a t g e  de 1350, el iiiiis antiguo de los coiiscrv;idos cii Cataluñii I;is ciiidadcs 
catsl;iri;is 1115s popiiloses cr;rn Barccloiie (7.851 liicg«s) Pcrpitinii (3.640 fuc- 
gos), LCrida (1.213 fuegos), l'ortosa (991 I'iicgos), l';irr;igoii;i (860 fiicgos) y 
Puigcerdá (644 fiicgos); datos d e  las cuales se tlcducc que cii l1:irccloiin se coii- 
centraba entonces cl 47,93 por 100 de I;i poblaci(5n de los iiiciit;idos iiúclcos. 
Sin embargo, diccisictc arios dcspués, cii el j o g u t g e  dc 1376. In dcinogrsfia de 
Uarccloiia (6.668 fuegos) sólo rcprcsciitshs el 3639 ,  il'or qu t? .  Micntrras Bar- 
ccloiia dccac, stilvo Pcrpiñin qiic t;irnhii.ii disiiiiiiiiyc de liicgos (de 3.(>40 a 
2.6751, las restaiitcs ciud;idcs auinciit;in de dciiiograíía (Lérida dc  1.213 a 
2.234; Gerona de 952 a l.500; Tarragona de ShO a 1.366) y l'ortosa casi la 
triplica (de 952 ;i 2.700). ~S«rprendcntc'! Por lo incnos ;ip;irciit;i iiii tanto dcs- 
conccrtantc.'? 
Valencia en contrtistc coi1 Harceloiiii. en un;) coyiintura d e  declive dciiio- 
gráfico. incrcmeiita sciisihlcincntc su pobl;ición. ;,Qiit dcniografí;~? Valencia no 
era cicrtamciitc I;i m;icroiirhc (15.000 liicgos cquivalciitcs a 75.000 ;ilrn;is) <liic 
suclc presentar la historiogr;ifí;i. sino - como y;! epiiiitó en 1930 J .  Kodrigo 
Pertcgás u n a  próspera c iiiiportante ciiid;id de 8.840 fucgos ctliiivalciitcs ;i 
unas 49.000 almas. 
¿Qué comporta tal deniogr;ifía'! Diclia dcniografía siigicrc un incrcmeiito 
sobre datos a ini ver fiables del orden del 300 por 100 cn relación a la prcsun- 
"' Lres RENOIIARU. l . i . 5  i~r1le.s <l. lrr i l i i i  <le 10 fin <Ir< X ri?<l<, i i i r  <li izi l i  di< X I V  r,>cl<,. I><i\  li>ciii>s. 1';iiis. 
S<rciiii <I.Editioii d.Eiiicigricciicrit Suliericiir. I')h<). I'<irno l .  1). l>O. 127. 2117: Toriii, 11. 1, ,351. JJ7-448. 
" l ; i < l ~ c ~  HLLKS.  (;<vii,> iiii Xl .~i?<l<~. I';iiir. I l ; ini; ir i<ii\ .  Ic!71. 11. 58-59, 
'' I<;LESIAS. E l  l,ohl<i!r8<~!,r <k Ciirriliiri)o. 1,. 208. 
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ta dcmogr;ifía Valciiciana intramuros d i  l a  conquista. A comienzos del s i g l o  
XVT l a  escalada demográfica Iiabía coiivertido a Valcncia en una de l a s  ciuda- 
des más populosas del occidente europeo y, por s u p u e s t o ,  cn l a  ciudad más 
p o p u l o s a  de l a  monarquía c~pañola.~ '  
- 
43 pr <~IICISLI> . , IROCA TRAVBR.  Cu<,,~li«nes de drtnografío m<~dieval. Eii "Hispania". 13 (1950), p. 3~32. 
Agustin RIJRIO. I'c.vlc ricgru, cri .~i .  y cornpurioi~iie,iro roriuies en 10 Ks{,o,u"a del rigio X I V .  [.a ciuduil de 
V<il<,rici« (134614l11). Colcición mi,iiográficu IJiiivcnidad dc Granada, 1Y74. p. 106. 
Li inforniiici0ri ;ipi>itiiila por 1<01>1<1GO PLIITEGAS (Nr~rus de Archivo. Efemérides nururi~les, iii 
"Anal ir  clcl Ccntiu dc Ciilt i i i i i V;tlcnciana". 7. 1930, 11. 194) quc cn basc a uiia iiote miirginiil di1 
pr<itociil<i iii,tiiriiil <Ic Giisper Lxiii icii<i acrcditabzi iparii 1489 ii Viilciiciii riirir los mur$ 8.840 hiegos no 
ciici>iitró ecii CII lii liisturiogiiifiii cjuc. igiior:indolo, c<iiitinuiilia asuniicnilo li i imagcn de uciii macioiir- 
Ihe d i  IS.IIOI1 fuegi>s ~<luiviilc<iter (coeficieiite 1:s) ;i unos 7S.U(lIl hatiiilntes. 
A l  cri;il>lcccr mi postura en 1957 sohrc l b  ~1criiogi;iíid iIc Valencia tiisiiirfcsté mis reparos a tan cu;icitioss 
i1cinogi;ifia. "miiy elevada si si i e t i c i i  d a c i i i  cxi1iihiv;imcntc a la ciudi ie; y apuiitr 1s coojciura d i  
que puiliera refcr i is i  ii 181 ciudad y s !<ir pucl>l,ir ilc \u coiitribucióo. cs <lccir. :i l;i puhl;ición <le 
Viilciicia y <Ic su ttrmii i<i  (Apor1,iciÓn al estudio ile lu F C < » Z < J ~ I O  de Vaiencio en el siglo XV. Valcncia, 
Ii istiiuii<$ii Alfonso el Magiihiiiiiio, 1966 +e publicó coci unii dci~iora dc nuevc aiios-, pág. 40). 
I lccici i t ime~itc Agiistiii I<lJl310 lia ~ctumado el tcmii rcvziiidando con buen criterio CI dato ~po i ta i l n  cn 
1'1311 1p<)r I<<~drigu 1'crtcg.i~. " I loy ~ p < ~ r  I h y  iii;iiiific\v.i- cii;ilqiiicr aiiálisis deinográrico deberá partlr 
d i  los 8.840 fuegos o cariir contador i i i  1489 ~pur tralarsc dcl ú81,co dato Iiablc para il siglo X V .  Pcrc 
ii t<ido cl aumeiitu dc puhlaciúii dc li ciudiiil dur~ntc ~ s l ; i  ~ c i i i i i r i ; ~  (siglo XV) sigui sicndn una reali- 
<lii<l iiisuslayablc" (Sobre la población de Valencia un el cuurrocienros. Norii demográfica. En 'Boletin 
<le la Sociedad Castrllu~iecise de Cultura", 56, 1980, 158~170). 
l.;, iiot;i imargiiial dc Gaspar Eximeno cs. en efecto, fiable, pues aunque juridicaminte -como recordatorio 
piisonal- acaso no de fe. es formal y racionalmente válida. Eximeno iiu era un notario cualquicrii 
sini> iin ncitario dc arraigada prosapia notarial inlcgrado en la Administración y en  sus protocolos 
(nada menos i ~ i w  18 rcgistios de 1489 a 1507) se continuan contratos dc la Adminirtracióxi municipal. 
Ls n<it;i iii;irgiiial sobic demografía coiisla cn el pr i in i r  prot<icolo (AMV,  Gaspcr Exdmuno, 1-9) 
ciiiitido ejercia como scrihi niugnflci Conrilii et Dornorum Juralorum Civitalis Valencie, por l o  que 
ticiiii informaciún d i  primera inaiio. 
Si ifiip<>wantc cs su tcstiniuiiiu sobre el iiúmero de Iiogares dc Valcricis tlins los nirirs cii 1489, no es 
iiiciioi la relev.inciii de los datos tnarginales del pr»tociilo sobre la estructura fiscal del reino dc Ya- 
Ii i icia cn dicho aiici. Voy ii coiitiriiiiiilos por sii eseiici;ilidad cuino anticipo de un análisis más sosega- 
di, cii eliilioriició~i. Sobre un total dc 5110UO Iiogaics del ic ino piirticiiiaion en la "taixa" 40.000 hoga- 
iir (80 por IIIII) rcpiirti<los cr i  liir iiguiintes categorías liscales: 
Il«p<iii'> Cou]iiiriiií Toso fiscal I'agado Cuefiirnie 
5.0(10 12.5 311 ruildos 7.500 libras 3U.C 
10.000 25,U 20 " lll.UOlI " 40,O 
lll.000 25.0 10 " 5.000 ,, 2U.O 
OOI1 12.5 4 " 1.000 4.U 
1u.oí10 25.0 3 " 1 . 5 ~ 0  " 6,U 
40.000 lo(1.0 250000 IUlI,íl 
Fiiente: A M V .  G<iri,iir I:xi,rieno, 1-9. $.f.. Elaboraci6n pri,pi;i. 
E l  fenómeno dc la crciilii<la demogrhfica de Valcncia importa etitenderlo en el contexto de la 
prosperidad valenciana, con siis iiices y sonihiiir. que aun siendo relativa contrastaba sobre un entor- 
iio mediterráneo eii crisis coiiyuntural. Viilciiciii dcsdc 1s coriqulrtii si se asumen los calculos de IIii- 
hert BURNS (Jaurnr 1 i rls volencia,is del regle X I I I .  Yi<leiicia. Tres i Quatre. 1981. 190. 216) pudo 
triplicar su poblaci6n (3.0011 fuegos par;, 1239). 
Si se parte de la siluaciún de 1355 cuando ol>riin datos cacistiitados dcl mi~rabaiin cl crccimiciitii es de 187 
por 100 (pasa de 4.279 vecliios a 8.8411 vecinos). y eii 1510 dc 208.94 (de 4.279 vccinos a 9.870 vcci- 
iios). Dicha demoprafiii lii ritua en CI mriking dc I;ir grandcs ciudadcr europeas occidentales por dcba- 
jo de Piiiis, Milán. Vciieciii y Gtnovii y ,  cn ~iucstrii pcninriiki, piir debajo de Lislioa (tinos 1U.1100 ve- 
cinos). 
En contraste cl declive de Cestcllóri es pr«tiuiici;ido: de 1.100 fucgos en 
1357 pasa ti 972 en 1415, ;i 560 cii 1438 y a 484 cii 1409 1 0  qiic implica una 
rcccsidn del 56 por 100; Villareal disminuye cntrc 1415 y 1499 del 56,64 por 
100 (de 512 fuegos a 290). Almazor;~ cntrc las iiiismas fectias haja cl 41.63 por 
100 (de 273 fiicgos a 117) y Burriana cntrc 1362 y 1438 el 69,89 por 100 (de 
597 fuegos a lYO).44 
En el rcino de  Aragón miciitras Hucsc;~ disininuyc cl 54.27 por 100 cntrc 
1284 y 1495 (de 1.347 fucgos a 616). Zaragwfii aumenta el 13 por 100 cntrc 
1366 y 1492 (de 2.806 lucgos ;i 3.228).J5 
En el rcino de N;ivarrri, I'aiiiploiia tciiía 1.038 fucgos, Tudcla 1.008, Este- 
Ila 865 y Laguardia 637; entre las cuatro s6lo representaban el 72.20 por 100 
de  la población de  la ciudad de Mallorc;i scgúii datos del inorabatín de 1364 
(4.9 10 fucgos)."" 
Los datos estaditicos respecto al rcino de Murcia, tan suniaincntc escasos 
como en los otros reinos Iiispaiios, s6lo pcriiiitcii coiijctiiras. Hacia 1374-1375 
sc piensa en una población en Murcia-capital d e  unas 18.000 a 20.000 almas. 
qiic se  reduce a uti;is 12.000 Ii;iciii 1394 y cntrc X.OOO y 9.000 Iiacia 1402.47 
Similar escasez cii el rcitio d c  ( : ; ~ s l i l l ; i : ~ ~ n  Aiidalucí;~ se Ic acreditati n Sevilla 
2.613 nc 1384,"' y a Cádiz y su ciitoi-ni>, iiicliiído Santa María del I>ucrto sólo 
419 veciiios a fines del siglo XIV.5" 
Distribución comarcal de  la demogratia furánea en 1329 
27. Por lo ineiios desde coniicnzos del siglo XIV. ;t efectos administrati- 
vos, le ;idtiii~iistrnci<iii del real patrimonio tiende a eiicuadrar las batlias fori-  
iic;is cii tres distritos (Mrrnrunyfi, Mitjoncr, Murinn), que en 1329 agrupaban 33 
hatlías de las cii;tlcs 8 cii la Munianya, 14 en la Mitj[rna y 11 en la Marina. 
28. Las batlias de la M~~rilriity<i con una superficie de 688.20 Kni' (18,')l 
~ l c l  suclo iiisular) slc;iiiz;ih;iii uiiit dc~isidad, dado el Iiihitnt iiiipcraiitc. iiiodc- 
ritdiiinciitc alta (7.21) y iiii porcentaje de poblacióii par;! entonces considcrablc 
( 9 2 )  Coiisidcrablc Iiabida cuenta de  los c«ridicioiiitiitcs iiiorfológicos cn el 
" 11;iirii>ii I'liRRER NAVAIIIIO. l.<< i'i<iita. .A,< <?iiiicii,rii dr»iogrifico rti r i  riylo X V .  Cuadernos <le 
"l1isi.icii.i". 5 (I1J75). 1). 6'1. - RUBIO. 1.o ciii<lii<i ii<, V<'ir>irin. p. 108. 
" J. '  M .  1.ACARRA. ,lrordri ril 10 I<iln<i ~ I < ~ r i i < i .  Madrid. Esnsr.l Ciilric. 1972. D. 132~13.1. 
"' <'AIIIIASCO, P<ihlii<l<iri <ir. N~ivor!<i. 1,. 131 
" Jii;ici 'I<lI<III~S F0NrI;S. I l<rc i i i  cii c.1 siglo X I V .  liii  .-Priincr Sinipori,~ de Histoiiii Mcdicvul (Madrid. 
iiiiirr<i. I~lhU) .  midiid-Hiiiccioci;i. CSIC. 1<l78. 11. 263 Jiilio VAL.I>I<ON. Uvu rilidod r<isrcii,it8o en 10 sega,i<iit 
»ttrii<i d?i rigli? X IV:  ci cj~'rtii>lo de .Lliw<i<i lici <'ii;!<lertii>s dc Historia. Aiicxos dc Hispiiiiiii, 3 (1969). p. 217 
MAIII'INI:% CAIIRIL.I.[l. I l izrciii rri ir, bq<i I:<l<i<i M<,<li<i. 11. 15~17. 
' *  li<iillii> MI'i'ICE AQ,iri<ir r.iinrio,a<i <li,!rir>gioíficri< eii iii <'"solio de fii,rs iiel siglo X I V .  Eii Cuadcirioi de 
i A 1 H .  3 !19SU). t i .  !>16-!1?1 
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núcleo orográfico ceiitral (cumbres del Puig major 1.445 metros y de I'Ofre 
1.090) y las peculiaridades geoeconómicas del háhitat rcflejadas cii el aprove- 
chamiento del suelo agrario ordeiiado -cn sil caso- en estrechos bancales, me- 
diante un sistema de contención -los marges- dc ribazos escalonados, a veces 
como colgantes, en las abruptas laderas; sistema de costosa construcción y so- 
niclido a la servidumbre de diligeiitcs atencioncs de maiiteniiniciiio para amor- 
tiguar los efectos de la ley dc la montaña y las erosioiies de lluvias tormento- 
sas. 
Tales características dcl paisaje iiatural adecuadas sobre lodo al aprove- 
chamieiito forestal y ganadero más que al agrario, dada la dificultad, escasez y 
estrechez del suelo cultivablc requerían esfuerzo permaneiite para roniper las 
dificiiltades cotidianas. La distribucióii porcentual puede observarse cn el si- 
guiente cuadro: 
1 P<irccrit;ijc calciil;idr> s<il,rc I;, cifra dcl mor;ihatí rcslicctiv<i. 
2 Porccntajc c;ilciil;ido \«hrc iiis hahit;tntcs dcl tc'rmino mspcctivo. 
3 El rnr~iah; i t í  dc 132c) no cunticnc datos s<ihrc Estos 16rmirios: los rluc ligui-iin en cl cuadro 
coircspr>ndcn al mi>rabati dc 1343, pucsto quc iir> cr>rist;i los datcis del morahatí dc 1336. 
2 .  La baja densidad dcmogrifica d e  Escorca cs coherente con sil silua- 
ción en el sector más abrupto y aislado de la Sicrr;~: y I;I tlc Ci lv i i ,  1;iiiibiCri 
pronunciadamente baja, procede relacionarlii con la inseguridad diinanaiitc de 
extenso litoral, abierto a eventuales asaltos corsarios. qiie asiiiiisino afcct;il>;i ;i 
Aiidratx y al LCrniiiio Hsp«rlcs/ll;ii~y;ilI~~i~i~r, ; iiiiqiic cii iiiciiol- iiicdidn. 
La alta densidad Sóllcrl Poriialutx, sólo inlcrior en las árcas foiáncas ;i la 
d c  Inca (76,23), pienso que importa rclacioiiarls inis qiic cii Iiiiicidii dc  sil 
pucrto iiatural -iinportaiitc entonces conio compleinciitiirio, de cmcrgcncia, del 
puerto dc  la ciudad-, cn relacióii a rccursos de sil Iiucrt;i y cn especial a la 
expansión del olivar ya acreditado coi110 virtiinl inonocultivo comarcal. 
Densidad global relativa rnodcr;idaiiiciitc alta portluc pese ;i las liriiit:icio- 
iics quc cl hihitai tic inontafiii conlleva de por si cii cualrluicr I;iiitiid, diclie 
densidad considerados los recursos ccoiióiiiicos potciicialcs era. por lo menos, 
equiparable a la dc  los términos de I;i Mirjunu (IX,44) y superaba ampliamente, 
aunqiic pueda sorprender, a los d e  la Mrrriii<i (4,')s). 
i,La dciisid;id tocaba ciitonccs techo cii la Muntanyu? Eii ;ihs«luto. Blitrc 
1329 y 1784 la Munturiyn creció el 418 por 100, iniciitriis Is dciiiografki dc  I;I 
Mitj(¿nu crccía cl 220,37 por 100 y la de I;i Murinu -c«iii;irc;i ;iiites tan deprimi- 
da dcniográficamcntc cii 1329- auinciitaha el 468 por 100. 
Eii el bajo nicdievo y en el tránsito a la niodcriiidsd -cs el corolario que 
se piicdc deducir-, la Mirnlrinya pese ii los acoiidicioii;iiiiicntos del hibitat fue  
iiids bien centro de atracci6ii cluc de rcclinzo tlcmogrifico; y eii la mism;i inclu- 
so cii 1784 la corrclacióii vcciiiolhahi1;iiitcs ( 7  superó la de I;i Mirjoii<r 
(4.18) y la de 1;) Mririna (4.18). Escorcii. la piirroqiiia de nieiios dciisidad (0.0J 
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en 1329 y 1,98 cn 1784), alc;iiizó cl inl(xiino índice vccinoihabitantcs insular: 1: 
5,76.51 
30. El mayor proccntajc demográfico lo asuincn en 1329 las batlías de Iü 
Miljana, cn las quc cii una superficie del 26,75 por 100 insular se asentaba cl 
33,43 por 100 de la población con una dcnsidad relativa de 18,44 por KmZ. No 
es sorprciidcntc. Abierta al rioroeste a la amplia bahía I'ollcnca-Alcúdia, colin- 
dantc al cste-sureste con el Pl i  de Ciutat y extendida como dc modo cxprcsivo 
sugicrc cl tcrmino Mitjana,  ciitrc la Munrrrnya y la Marina,  con iiria morfología 
de llanada, sus suelos (mioceno inarino y plcistoccno continental) eran adccua- 
dos a la par al aprovcch;iiniciito agrario -sobrc todo ccrcalícola y vinícnla- y 
ganadero. 
Por otra partc la coin;ii-ca asumc cl comctido de cjc dc las coniunic;iciones 
Marina1Muiit;inya y bahía I'ollciica-Alcudiaibi~hí~~i de Mallorca. Y cii el coiitcx- 
to dc diclio coinctido hay quc ciitciidcr -cn conjuiicióii coti otros factores lavo- 
rablcs-, la iiiiportantc dctiiogr;iiía dc Pollciiya (2.839 Ii;ihit;iiitcs) y muy eii par- 
ticular <Ic lnca cuy;i población (4.554 Iiabit;intcs) rcprcscnta el 8,42 por 100 de 
la insiilar y el 25.35 por 100 de la comarcal. Y cn rclaci6n t;iinhiCn e su cstra- 
ttgica situaci6ii C I ~  la rcd iiisular de coiiiuriicacioncs procede interpretar la im- 
portancia dcmopolitica dc Siiieu (2.178 habitaiitcs). 
El cu;idr« inscrto s contiiiu;ición inaiiificsta la distribucióii dc la dcinogra- 
fía cn la Mitjana y sil incidciicia rclativa cii 1;) dcmogr;ifí;i insular. 
~p ~p ~ - 
1 cilculii<lo sobrc núniero de pcrsonar. 
3 < 'o~f ic~c i i tc i  i iiivel insular: 113.91111 Iiahit;inlcr. 
li<<,iirr: I\riido dc (>r~l~l~~rióti  1784 "Mcniiiri.is IISEAI'". El;ih<iraiidn propi'i. 
Al ciiinparar los Iiurccritelcr dc 1329 y IR74 se ol>rirv&i: 
-Eii coarito ti1 poice~ii;ile iIciiiiigi$fico irisiil;ir, <Ic~itro dc oiiii t6nica gciier:il de creciriiicntu, la dlsniiiiu- 
riiiii iIc Bscorcii (dc 11.25 ;a 0.21) y Iiger;iiiiecitc de niiliyola (<le 1.18 ii 1.16) y C I  ~iotai>lc ~r ic imienlo  de Ali- 
cli ; i tr  (de U.59 s 2.<lS). dc Esporlis (<le 0.53 a 2.55) y .  en inenor sicdida de Piiigpuciyiiil (de 0,hll a 1.60). y CI 
siii><lcr;ido crec~niiciilo dc Vallilcin,irrs;i (I.lU ;t 1.63) y de Siillci (4.59 :i 4.74). 
E i i  cuanto ;! 1s dcririil;id I;i p;iiita i r  de crcciin~criti~ en todi~h los f8rrniiios: Rsciircii (0.94 a 1.98). Calvi6 (1.711 s 10.05). Piiigpiiiiye~ii (5.26 ;1 17.22). Aiiilr;ttx (1.2'2 ;S 41.74). V;illdernoss;i (9.36 ;i 36,311, Bunyola (7.53 
a 18.49) y S"llci (37,62 ;i 96:)U). l.;, niiiyor cola dc cricitnicntu he d i i  cn Erpolkib (5.26 a 63, 51 ion iin 
;iunic!ilo 12117.11 por lilll). ;iiiliquc I:i iniiriiiiit dciisid;i<l e81 I;i Miinl;iiiyii sigiie ditcntniiilii1;i SOller: 96.90 por 
kni' singu1;iiiiieiiic ~1cv;id;i <I;i<la Lis ~;ii ; ictcri~ticns del v;ille. i i i l c i  coniprc~iril>le 11"' un a p ~ < ~ \ c c l ~ ~ ~ ~ ~ i c " t o  i~ i t cn -  
sivu ilcl riiclo ciiltiriiblc. 
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I cilciilad<i si>l>re I;i cifra ilcl iiiur2ih;iií ilcl tCrriiiiio rcspcciiv<i. 
2 (hlculi~tlil S < I ~ I C  lils habiti~l~tcs del téimi~~o. íridicc 1: 4,s. 
3 1.0s inoi;ihatiri\ ci>rrispori<lcri ;  lo\ tC~~ii i i i<is  (':i~iilianct/Diigcr-lIiiyiiila\. 
Ilr<,,ir<,: AHM. KI'. 3772, S. I l h ~ l 5 l .  liliilioraciiiii [propia. Ilatos s<ilirc supcrficic tcrritoi-ial. 
P ln i~  I ' , r>i~i i i~io/.  11. 11l11. 
31. El dcapcguc dciiiográfico de la coin;lrca -tras una depresión que se 
detecta cn las rcst;intcs i rcas  rurales y eii I;i urban21 sc reactiva a partir del 
siglo XVI, coi1 lo qiic la dciisidad nicdia se clcva d c  18,44 cii 1329 a 40,57 en 
1784 con u11 crccimic~ito del orden del 220.37 por 100, notable aunque muy 
iiifcrior al que sc niiiiiificstii cii la Murina y cii la Muniunyu.  ?,Por quC! Eii 
partc por las diferciicias clcl coeficiente de densidad d e  132') (18,44, 4 9 5  y 
7,21 rcspectivaiiicntc) y en parte por el fcnómcno de Iii caída dcmográfica cn- 
trc 1585 y 1591 del ttrinino dc  lnca quc disminuye d e  6.801 ;i 3.609 habitan- 
tes, lo que ohjctivaría d e  ser corrcctcr, unii dcsconcertantc rcccsión del 
188,50 por 100 en scis anos, que pr1)siguc luego (3.384 hahitantes en 1784). 
Extr;iñarncntc Irica, el tcrrnino furliico mlis populoso ya eii Mallorc~i isliiinica 
es  superada aniplianicntc por Meiiacor (7.164 hah.), Feleiiitx (7.050 Iiab.), 
Llucinajor (6.886 h;ih.), Sóllcr (6.350 hiih.), Artá (4.848 hab.), Pollciiqa (4.590 
Ii;ib.), Muro  (4.055 hah.), Andr;itx-Estallciiclis (3.991 hab.) y Esporlcs-Banyal- 
liril;ir (3.418 hab.).52 
32. Fenóincno cxiraño el dcclivc dciiiogrlifico dc lnca quc se manifiesta 
t;iiiiI?it.ii en c l  modcrado crecimiento de Siiicu (153,63 por  100) y sobre todo 
ci i  I;i caída en pic;ido <le 1s dciriogr;ifi;l de A1cúdi;i-villa a Alcúdia-ciudad (- 
223,36 por 100). Proccdcrí;~ eiinliz;ir 121 cti»logia dcl  crcciiniciito niodcrndo de 
Siiicii y dcl  dcclivc <le Iiics (scdcs del Con.sell del Sindicul de I.i>i-<i qric se rci i- 
iiía ;iltcriiativameiitc en las iiiisin;is), quc dcsdc coinierizos del siglo XLV ci-an 
símbolo político, del colcctivo forliiico frcntc al colectivo iirhaii« en la tensión 
iiicdul;ir Ciudad-Villas. 
i,Olir;i rclaci61i ctitrc c l  otorgainiciito a Alcúdia del rango dc ciud;id por 
s i l  [x>stura "lidclísiiiiii" duraiiic la üci-i i ianía y su notoria rcccsióii demográfica 
;I nicdic~ plazo? ¿,Por quC Alcúdia, cuya dcinografía se incrcriientó cn i in  229.50 
11or 100 cnirc 1523 y 1573 disminuye entre 15x5 y 1591 cn un 160,71 por 100?. 
Es cierto qiic 1591 fue ano de extrema precariedad cercalíc«l;~, pero l a  escasez 
alce16 ;i toclo el Meditcrriincc~ ¿,Por qud prosigue el dcclivc dc- 
mogri l ico (Ic Alcudia cntrc 1501 y 1784 ohjctivado cn  un 302,15 por  100, rc- 
ducidndola 21 8x2 Iiabitantcs, demografía propia de i ina ;rldcn alto iiicdicvel 
prccisaiiiciiic cu;iiiiIo por sri condición de "fidclisiina" coinpartki el r;ingo de 
ciutlad co11 M;illoi.c;i-ciipitiil'! 
Se comprende la frustación y el dcscncaiiio de los ciridadanos de Alcúdia 
al apreciar que su clcvación dc rango riihaiio Ics coiiiportó a f in  de cuentas 
m i s  scrvidumbrcs que vciiiajas prActicas; aunqiic, conio es sabido, c i i  c l  Icn- 
Miiir;ttni 225 
Salita MiiiiiiISts. Iiugciiiki 555 
I l <>b i t~cs l l . l n~~ t ;~  bllh 
S c ~ ~ ~ c l l c ~ l ~ ' ~ ~ ~ l ~ x  7,15 
Alsró/Co~isiil 692 
l i lc i ,  77s 
Sclvii/M;i~icoi 674 
Ciimpiiiiit/Biigci 6611 
Sa Poblii 625 
I'"lLii$ii 1 . IOO 
Alcúdiii 2211 
Miir<i/l.liihi l l l l i  
Sta Marg;ili<ialM;irin 1>2') 
Si,ieii/l.lorci 883 
1 Sobre riúiiicio d i  ~>cc\<iii;i\ 
2 A n i  S I  IZi.ull i1 l,.il>il;iiitcs. 
l i s i i r c .  i ~ « i d o  dc l,i li<ii>liir.tr;ii i7,S.i. "Mciii<>ii;ir IISEAF". i : l ~ ~ l ~ c ~ ~ ~ c i ~ ~ ~ ~  pr,>l>i; . 
S ?  .. Fiie ti%?, gciicr;il I;i i\lrril~<l;iil e i i  iii i ic1i:ih ~ i i< i r i i ic i ; i r  <Ic 1.) l:iici>i>;i 8nc r ~ ~ ~ > ~ ~ ~ r a l z ~  M;illi>rc;i cii 
~l i> i idc  1rovwwc. . I.icp<i .i 1;iI c \ icc l i i i>  c l  i i i ic cr l ic i i i i i i i i i ; i r i i i i  I;i\ t i c \  ,bi;i. i lcl Mci l i~ci i ; i l ic<i  cii c l  i i i is in<r ;iiii> 
iiiic Siri1i;i biisciil>;i ~ i i r o  i i>;iilcrl;i l i i i i i i l i i c .  <~iii ll>ii;i IIO Ii\'icrr h;iI v c i i i c  I.t.i~ici;i li;i!c\c ;irciic ;i M;ill<iic;i 
guaje político y administrativo lo mismo que, salvo honorables excepciones, en 
las relaciones Iiumanas, las nobles expresiones "fidelidad" y similares 110 son 
cndosablcs, pues superada la coyunturü que las motivó suelen quedar en mate- 
ria semAntica, pura música celestial para consuelo de ingenuos. 
La caída de lnca y de Alcudia y el moderado crecimiento de Sincu -preci- 
samente las villas más significadas políticamente en el pasado-, repercutió en 
cl índice demográfico comarcal. Interesaría objetivar los efectos pote~iciales del 
proceso señorializador del siglo XVII y del desmantelamiento de las institucio- 
nes tradicionales al aplicarse en 1719 el Decreto de Nueva Planta de Gobierno 
sobre el mentado fenóineno demográfico. 
33. La Marina era a la par el distrito más extenso -48,45 del territorio 
insular- el menos poblado -el 16,25 por 100 de la deinografía insular- y el de 
más baja densidad -435  por K m e  de las áreas rurales. ¿Por qué? Los térmi- 
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2) Los vecinos naturales de Mallorca que cstuvieren al servicio de otro 
vccino y habitaran en su hogar, sin poseer hogar propio, tiinipoco estiiban obli- 
gados a pagar moraharin aunque su patrimonio fuera de diez o más libras, en 
tanto no negociaran con dicho patrimonio (si donchs ub les deu lliures no mer- 
cadetjaven ne negociaven). 
3) Tampoco procedía exigir el morabatin a los vecinos que trabajaran asa- 
lariados, u soldada, mientras no tuvieran hogar propio n o  furi f i ~ch -  y habite- 
ran con el señor o el patrono ;iI que servían. 
4) Los mciiorcs de catorcc iiños, huirfanos de padrc o dc padrc y madre, 
sometidos a tutclii, aunque fucrcii varios hermanos, sólo pagaiin un morabatín 
(pus no fun mas yuc un foch) y, por taiito, forman una sola unidad fiscal. Pero 
en cuanto sc cmanciparaii, si tienen hogar y patriinonio de diez libras, dcvcn- 
garán cada uno separadamente el morabatin. 
5) Cuiindo en cuniplimicnto dc disposicioncs testamentarias sc instituyeran 
hcrcdero universal y legatarios proccclie cobrar solo iin inorabatíii ciiaiido los 
Icgat:iri«s fueran mcnorcs de catorcc años; pero iil iilciinzar dicha edad, paga- 
riii [)m' si (mutex), per so (.om yo1 jPr testamcnr e n(,gociur. 
6) Si los instituidos herederos recihiiiii certes possessions per hcretui procc- 
día cxieirlcs moruhutin aunuuc 1'ucr;rii menores dc catorcc anos ( N o  contrastu>it 
u 
si be son menorc. de cutorse unys), pues ya constituyen uiiidad fiscal 
7) La declaración del patrimoiiio dctcntado se foriiiulará bajo juramento 
por el iiitcrcsado o ,  cii su caso, por su tutor. Dc surgir divcrgciicias sobrc Iii 
cvaliiación cntrc el dccleriinte y los rccaudadoris dcl moruhutin Iiis rcsolvcrdii 
dos proliombrcs designados al cl'ccto para tasar el piitritiionio ciicstiotiiido. 
En coiiclusión, estaban ohligs<los a pagiir morahritin los que constitiiycii 
unidad fiscal, y cllo en coiiclusión implicshii: 
a) Ocupar hogar con J'och abierto 
b) Tener patrimonio evaluado cn d i u  o inás libras 
c) Ser vecino de Mallorca o de las otras islas o haber rcsidido en ellas por 
más de diez 
'' NO consta la data dcl ;acuerdo dcl  cii~iscll Ciciicrel cii cii;iiido Ciiilleni Siic<iliiii. comi, cmisario <lcl iiiis~ 
mo. notific6 a Jaime de Mcillorca lor C<ti~i«>/i ilcviiiios ii aii  coiisiileiaci6ii. 
El riiorizrca eiitreg<i Iiir BrcI<ir<iri<i,ir ;i Ii>s cniir;irios ilcl <'oiisill <ienci;il ( i i i i l l e i i i  <Ic Moiit\<i. I'eilr<i 
I>alinau. I'edm Flgucrcr. ipcrsuiiador cii i'crpiiifiii. i ~ t t i f i t  ¡pan p l a n l ~ z  ; i i i i i  cl Coiiacjci RciI uir;is cucrlioiicr. 
Las Drclaruciotis se formiilaii con cariiclci preccl>livu c ~ci;ipcliil?le. cn cl aiciridii de que el !"<>~>nma rnaii- 
da que se apliquen a cio ser qiic cl Iiip;irteiiiciiie ri;il Ikrc de I1cllc;i~ielI y riia co8ise]criis iibrerv;ir.i~i ;ispecli>r 
que. u su ~uiclo. dcbiersii iccoiiri<lcr;ir\c: nisir a i i l i  ci i dicho siiliiicxlo bis IJ<~i.la>iici«,ir ~iriice<li;i ciiiii~iliiiicolnr- 
las dorirc nos <dirrr seu <ilzi~ii i» t>it<ra<l<<its drireitiiir. 
Lrii Dn.i<irocio!zs sc c\ficii<lcil ;i i>Ir<is cxlrellliib dc iltleris ~pcro ililc ,lo afccliiil ;i Is p ~ ~ > h l ~ r l l i i l i ~ ~  <IcI  
moiabaii (-1. PONS. Yoti<~diii~c. l i i t  "Holctiii iIc I;i Socici1;id Ar<iiicolugic;i Lii1i;ili;i. 2 2 .  1929. 1,. l51.352). 
En Ribavgorza. el hatlc y l b  lttv:sls <le ~ t c l : !  I h p t r  <lcl>¡:!r> ~p%cst:w j!~vncnco!,> ;ar>tc ~1 r c c ; ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ ~ r  clc 1:) 
eatlmacion de bienes de ciiila rcciiio: S!irr,<ir iji~u1.5 i,olii,ii 1 l i 00  ri>ii,\ I>rir<lit8ittr>tic<i>< i i r  q i i< i I<  i,sli<, i<i vi< 2.000 
.sor<.$ Di i rc l i i i i< i i r~~$or /i,ir JlllJO roi,.~ ti i  <'tiirdio <jii i i l.v i,ir/ii, lu v r i<  1.001) v<iii,r l ~ « i ~ i i i i i c ~ r i ~ ~ ~ « s  i l i  < j i i r i i <  crrti p r r w  
nn re l i cs  c dutgrr ~'tdile.~ 1r.s < f i r< i i~  I<i!<,ri  t i iol i  i ~ i > l ~ r ~ ~ ~  i»iwt i ihI<~i ( < ' A M A I I I ~ N A .  Moi i i l>r>i i  rl<, K, l , i i r< i r r< i .  1, 
111. 
La pnblaci6n esclava 
36. Los esclavos no devengaban morahari pues ligados a su diicño y Iiabi- 
tando en sus posesiones quedahtiii homologados a los trabajadores asalariados 
libres que a tenor de las Ueclarocions de 1309 estaban exeiitos de devcngarlo 
aunque poseyeran patrimonio de diez libras niicntriis no negociaran c«n él y 
habitaran en el hogar del vcciiio al que servian. 
Lo que dcsdc la normativas de les Declaracions pudicra cuestionarsc cs la 
cvciitualidad de que determinados cautivos -los denominados de "talla" o "sct- 
manersn- en situación espcciiil de libertad condicionada o dc prccrniincipacMn, 
al amparo de contratos convcnidos con sus dueños, entraran en el i rca  dc los 
obligados a devengar morabatin. Los que a tenor del cnnvcnio estaban obliga- 
dos a pernoctar -al margen de la libertad diurna dc inovimicntos- en el lugar 
quc Ics indicara su ducfio, está claro que incluso si poseían, lo que era confor- 
me al derecho consuetudinario, patrimonio de diez libras, no tciiian que pagar 
1?7orcibarín, pues no ocupaban hogar iiidcpcndicntc y ,  por tanto, iio constituian 
unidad fiscal. 
La cucstióii podiii plantcarsc cuando, a tctior de los convcriios, Los dueños 
otorgaban a los cautivos en situiición de prccmancipacióii libertad para residir 
donde les convinicrc, según sus qucliaccrcs laboriilcs, en la ciudad o cii las 
árciis ruriilcs dc Mallorca, sufragándose sus giistos dc mantenimiento (aliinen- 
tacióo,vcstido, vivienda) y ,  cn su caso, cl de sus lamilias, con la condición de 
pcrsoiisrsc cii el doniicilio de su dueño diariamente o ,  lo que era más normal, 
sciniiiiiiliiicntc -de doiidc parccc derivar la dciiominación de ciiutivos setma- 
11er.s-, para entregarle la talla o cuota semanal convcnida en el contrato. 
'fales cautivos, curnplimciitado lo couvcnido, es decir, pagada a su señor 
la candidad convcnida por su emancipación en el contrato de "trilla" recibían 
la carta dc libertad o alforría y accedian a la condición dc hombres libres y ,  
roto el víiiculo que les ligaba a su señor, podían permanecer eii Mallorca o 
ausentarse para establecerse a sii libre alhctlrío en tierras dc cristianos o de 
sarraccnos o en otros Iiigires. 
37. Según las condiciones establccid;is cn algunos contratos de talla o de 
precmancipación se facultaba a los esclavos pare: 
a) Ocupar hogar indepciidientc. 
b) Ejercer las tareas de su menester con libertad, contratando en su caso 
dircctainentc sus servicios a tcrccros y diligciiciando notarialincntc los corres- 
pondientes coiivcnios. 
c) Posccr patrimonio propio coiistituido por el excedente que resultara 
tras el pago diario. scmanal o aniiiil a su diicño dc la cuota coiivcnida. 
iDcvcngiiban morabatí'! Si su patrimonio valia diez libriis puesto que ocu- 
paban hogir y tidrninistraban por lihrc su menester pudicra deducirse que rcu- 
níaii coiidicioiics idóneas para devcngerlo. pero como piirccc que en ninguiia 
de las rclacioncs noininalcs del morabati que coiistan figiiriiii cautivos. pudierii 
ser que incluso concurriciido las cxprcsaclas condiciones estuvieran exentos. 
La  consideración se consolidii por I:I c i i c i i t i s t s i i c i ; ~  [Ic ~ I I C  CI l a s  rc l : i c i í~ i ic i  
s í  que f i g u r t i n  cautivos emancipidos. Conclusiíjn: plicdc aumirse quc lii lihcr- 
cad. e l  s e r  persona libre, constituia requisito determinante -aunque no conste 
iii c i i  e l  Estatuto de 1301 ni cn las 1)eclriruciuns dc 1 3 ( l 9  para c l  pago del ¡no- 
r ( ~ b a ~ í n . ~ ~ .  
Idos sarracenos libres 
38. Ni e l  Estati i to de 1301 ni las Declurucions de 1309 aludcii a los sarra- 
ccnos librcs. ,Payiihen t n o r n b a t í n ?  No lo pagahaii. Estaban exentos. Payiihan 
;iI real  patrimonio a inodo de capitación un derecho de rcsidciiciii D r r r  d e  
s i n d u  <le surrriins- scgúii tarifa ajustada a su sexo, condicioiics y c d i t d .  
que probahleine~ite. [pocsI~'ay retcrciirias sioii1;iiir c i i  I;i <loci~irii i it;~ci<iii del cic\ciciii<ia. ir;) i i i i  ;nlI>;iiiil cx ciiutiL 
vo giicgo qtw ~ra%~~cccIcr a 12% lihciiii<l sc icsiilr.iici<i c i l  1;i ~pawo<lt~ia d i  S;iii Nicii1:ir. 
Sobfc k i  aiuli\,i<l;<<l Iiali, iiic<licv;il c s  M;illocca \ e r  I;i ; i l~c~~l ;~c#, i i i  <Ic I:i;iiicirc<i SI:VII.LANO. I>ri i in~nif i i  )I 
i icl~zvus del .siglo X V  i,?i h<uii<iir-u. cii "Uoleliri <le l;i S<ic~c<liiil Ai<liicologic;i I.iili;iiin", 34 (1973). 160-197 
Ohci adecniir l i i icris iIc Ihci~ici;iluis iiii<lica de Miirg;irii.i P l i JO l .  sol>rc 1.0 <~.vcirii,iiiiil rii c.1 wriio tic M<iiii,rc<i 
dururiie ei jiohii.,18<i <le Miirriti l. H;iiccl<iriu 1976. Rii rilaci0ci :i crililr;tto< 1iihiii;ilcs <Ic c;iiitivon Ihi lesir docturiil 
de Gahiiel I.I.OMl'Al<l'. I r ,  pitiruru rnr.<lirvai m<iiioryuinu. Sir cnloi»o ciiiii<irii g rii  r<«iio~r<idiri. r i i a i r o  t<im<ir, 
Pa1in;i de Miillorca, Luia Klpoll Ii<liti>i. 1c177~11!XlI. <1.i iii>lici;is icifcrcs;iiilrr Si>I>ic c;iiiliv<rr iIc liilki, I(ahic1 
JUAN. (olr~dÍ<i .s  di  Iibrrror de Miii l<ii i i i. c i i  ' I lo lc l in  ili k i  Si>cicil;iil Ariliici>l<igica". 34 (1'175). 11 568~584. 
I3e piiblicado 1 2 1  rcgesta <le <I<is ~,>iilr;itoi. ciiyi> iexio ir1.i I ik inrcr i lo <Ic ic<iciii i<ii i <Ir r;ii~iivciio dcl ;iño 
1247 partc dc i i ~ i  rcpcrloiio iiiedito iIc iiiiiili? contraclii;ile\ i lcl sigli> XII I .  y i i i  i i i ic i i  cciii I;i cii1;iIiiii;iciiiii de 
1:r;incisco SF.VLI.I,ANO, y cjuc veiigo ; i t i i l i l i ; i i i< l i>.  pues Iii lciii;il8c;i es ilc iiiicics ti~iiii;iiiiciii;il. rtiii ~i i>sl i r ior i-  
<In<l a si i  óI>ito. 
1:n U I I U  clc I h  c<,c~tx>t,n (11. VITI, 12J71 IICCXI;~, clc I . : ~ o s ~ c ~ ; L  c ~ ~ ~ ~ v i ~ ~ ~ c  \u  c:!!~tivo el s : t r~ : t ccn~~  AL- 
,i,ct: 
-Arciict recihe lii s1queri;i A<lity;i coii i i r i  ~ p g r  <le bucycsy 10s u l c t~~ i l i os  iicccr;iiior ]>ara laborarla. 
-Llagosters :iport;~rb la iiiitad <la los giiht<ir dc si~iiicii lc. <Ic I;il>oi;ir la 1ieii;i y regir CI cere;,l. 
-Lo cosechado se ripsrlirá nill;i<l ~pnv ~ n ~ ~ t a d .  pcro da 1;i ~>; i i lc d i  Arnici  rc diducir2: 
a) La  mitad del cinso señoiiiil. 
b) L o  invertido eii la alimcnliici<\ii. vesti<lo y c;ilz$~ilo ile Hirmct y I;, ciiitiid ilcl ci>\ti> de Iii s~i~ i ic i i lc .  
c) La  parte piopurci«n;il que corrcspondiei;i  para an~urtima' 1:) icilc~ici<in co>iviii i i l i i c ~ i  2X0 iiieldns inelgzi- 
reses 
-Caro de huida de Alrnct o coiili;iveric~<iri del ci>iivciii<lo is le  <~i,c.<l;i i,uli> u Ai i i i i t  ~nicrdc las citritidadcs 
pagadas por 1;t redenció~i. 
Llat$rtera lihrará c;irta <Ic 1ihcit;id ;i Aimet cii cii;iriio l iui~i<lc l i i it i i l ai~ivcni i lo <Ic 280 sucidos r i ielpi i r i~ 
ser. 
En iI otro cuntraiu (20.IX. 1247) Kaiiion <iii;iiili;$ i3torg;i 1ibert;iil ;iI \a i l scer i< i  AI>i,iSiti> qiie lis cuiiilili- 
meiiti idi~ las cuiidicioncr ronveoicl;ir y Ic lis p;~god<i l;i tot;ili<l;i<l ilel rcrc;ile. Ahrstiiii ~ i i i c ~ l c  c<isio Iiumbrc Iihrc 
lij;ii su residcniiii donde cocisidcre l p ~ r < ~  x ~ ~ m p i < ~ t ~ ~ c l c  :i ciiiieg;ir ;i I<,isioci Ciu;ir<li;i :~riii;ilrilente en I;i fiaai;i 
dc San I'cdio y Siin Pclix de agorli>. rii i i i itmr perai;iiic,c;i < t i  Mnl1orc;i. ilib ciiiirtcr;ih iIc irlgo, en rsmii i t t r i i i i < ~  
letirtiiis quani fucias de /irrrutlo i?ii,ii ,i ,rbir.s t,zc» f.Sr>brc lo I>i,iiisiio iIe iM<iilo,cii, liii "ll;iic;irer: Alitu1ogi;i <Ic 
ic~iii is". Piilnia <le Mallorca. Cl l ' l i  I>E 1lAI,IiAI<IiS 1'17h. 'l'orii<i 11.  p 31.43) 
1.a coridicióii di cautivo dc 1;ill;i o scritrr>iirr ?C iii;ieticiic i1iir;iiilc I;i riiodi.riiiikii1 '-'li,ih;i~;ibn fiier;i dc su 
cara o ~ i i c d i o  de ?u propicl.iiio. qiiicci le erivi.ihn bicri ;i <ilir;i% ilc ;~lh;~tliicri,i. hieci :i ir;il>;i];ir .i iallcrer dc ciiel- 
c~uicr t q x ~ ,  lhicn ~SICIIZ~S agr>col;~s ,b Ikh fi#~ck$b CWC;%! I ;~~ .  I..!~trcg;~l>a :S dctcñc Ik g : ~ ~ ~ ; # r x i ; % ~  o lparlc clc ella? y :t 
i i  \ ,  , > , l , > , , > ,  l... ' . ' . . . ' . . . . . .  ' 1  \ i i . . '  8 . " ' . ' . .  8 ... l ' l i l .  .: , , , . .  
1 ,  , 8 ,  , ,  , . i 1 1 1  1 1  < . ) ' , i ' i . ,  , i  11. , i ! .  i i  . . . i i i  . iii. I i 
.- . l .  l .  , . . l .' \ 1 :  1 ,ii . ,> I . .', 1 (> : ;: ; 
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LOS sarracenos menors, taiito los varones como Iiis hembras, pagaban un 
morabatí, ocho sueldos enualcs; las siirraccnas adultas pagaban dos morabatins 
(dieciséis sueldos); los s;irraccnos adultos cuatro morabatiiis (treinta y dos suel- 
dos); y los viejos o dismiiiuídos físicos (vells, ufollut.~, orhs) si cran hembr;is un 
morabatín y si eran varones dos niorabatines, en gciicral. 
Pagaban tarifa coino menors los de mcnos dc tlicciocho arios, a partir dc 
cuya edad devengaban la tasa dc adultos; y la froiitcra de la anciaiiidad se 
situaba en la sesentcna (sarray frunch, vell, de edat de sisurira unys); en cuanto 
a la tarifa pagadcra por los disminuidos físicos o iiicntalcs pilrccc que Iiis tasas 
no cran uiiitarias siiio ajustadas a la natiiriilcza dc I;I dismiiiuciciii qiic les afec- 
taba. 
Los sarracenos librcs que impagahan cl derecho de cstancia (quolibel anno 
pro stundo in terra Maiorice,) incurrí;iii ipso jacto cn pcna de prisiciii y tenían 
que pagar cl doble de la tasa impagad;~ (Mahomet surray menor de 18 anys per 
r e s  anys que huvia cessat poxar los rnorubatins de lres rrnys, li foran doblut.~, 
axi foren si.? morabalins); y en el supuesto de iinpago proloiigsdo el rcal patri- 
monio para resarcirse dc lo que adeudaban podiii venderlos como  cautivo^.'^ 
Los sarracenos librcs podían testar, y a sil killcciinicnto cl rcal patrimonio 
rccibí;~ uii tercio dc la Iicrcncia (María surraynu j'runcha de Incha, muller de 
Mahomet Poriogal, per la ter.su purt dels hens que fc~ren de Mahomet, surray 
franch, de lo qu t~ l  ella cra l~ereua, pugú 4 liure,~, 18 sous, 4 diners). ¿Por qué'! 
Posiblcmciitc como coiitrapartida a la s;ilviigiiard;i que la Corona les prestaba 
al otorgarles su proyccciciii y salvocoiiducto. 
39. I.os siirrticciios librcs solían ser sarraccnos emancipados o en régiincii 
dc cstaiici;~ tr>iiisitorie en Mallorca por lo que su número variaba notablemente 
dc año e11 año,  scgúii se ;itcstigua cii las partidas del dret de s t u d ~ . ~ ~  En  1314, 
por cjcmplo, sc acreditan p;igos por un total de 206 libras dret de estudu dc 
106 sarracenos; eri 1316 el mismo concepto importci 218 libras 11 sueldos 2 
dineros, en 1318 ingresan 153 libras 1 dinero, en 1320 se  rccaiidan 257 libras 
16 dincros, en 1325 152 libras 16 dineros, cn 1327 167 libras 17 sueldos 9 dinc- 
ros dcvcngados por 138 sarracenos, en 1328 165 libras 8 sucldos 9 dineros y cn 
1329 163 libras 16 sueldos del dret de sfuda de 133 sarrecenos. 
E~i t rc  1314 y 1329 sc observan variaiitcs de tinos zinos a otros del orden 
dc 142 por 100 (mínimo 153 libras en 1320, máximo dc 218 libras cn 1316).5" 
"Axia sarraiiii,u que salto <.?ser franch<r iie i i « v i  cc.?r<ii pagar ni seriyor rey lor miirahalins, prro iiro foil 
veneda nri Vida1 Crequrs, jireu. per prcu dr b r i  iliirrits (AHM. RP, 3771. 1 38). 
'"~i 1274 p;igeban rnoiiihiitin como sari;iccni>, Iil>rc*. <ilrbrros, 210 y cii 1275. 227 (Ricar<lo Soto. 1.0 
~>obiación rnusulmnna <Ir Moil<ir<rr hqr> iii dotnittiici"ti crisriiuiii. 1240L1276. En "Fontes rerurn iliilc;ir>iii~i. viil. 
11. Palma de Ma1lorc;i. Fund.iii<in Bari<iloniC M;iicli. 1'178, 1, 07). L.CF reglstror <le I lriii , i le.~ del Keiii I>airiiiio- 
iiio de Archlvii del Reino de Mal1ori;i conticiicii iinlii>rt;~nic inf<irmiici<iii s<ilirc I;i tii;itciia cn las p;irtid;is Eiin~ 
dn de Surrulii>i.s y Exirlu de Sorr<iiziizs. 
'" A l l M .  1<1'. 3041 f .  32.86.88; 3704 f .  25. 24; 3765 f .  27: 1706 f .  28:  1767 f 311-U: 3768 l .  311-35: 37711 1. 
42; 3771 i. 36-41; 3772 f .  38. 
En rl<icumciit<i dc 27, V i l ,  1279 M;iIii>~iict \;iiriiieiio aifi>il<i Ic l3ugi;i ciilic~;i c i i  cozicclit<i de siiitiii> iicli<i 
ciohlar "iiixidius" cqiiivalcnlcs a Y7 siielilo~ 4 iliiicros de re;ilcs iIc Ve1ctici;i :i Ari<ircs Salir.  para invcrtii1,ir iii 
enirn<li.v i~f ir io me? si>ecierir. SC crlicci1ic;i qiic Salti. se iil>lig;i ;i pagar ~ii<ir<i l>i i i i i i i .$ ,{$ti>.< <lar? iriieor <1<~8iiini 
i<,x;.s pro .slnri<Io inierrr. Miiiorice. Y sc pricia;i que por tal c<r!icelit<i pag;ir.i 4 riiiii;il>;iiiiic< niiiinlcs: rr iiecli. la 
t;inla dc 4 morahatinca por aerr;$cclio ; i i I i i l t<i  \c (wpah,i yi CII 127<> Y nii \c ii~iili1ic;i ciii! lp<isiriiilriil.id iior 1,) 
iniciio~ 1i;iri;i coiiiiciiros ilcl siglo XVI (AHM. C1'1:. ,351 f. 1114). 
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La aijaina de los judíos 
40. Los judíos dcvengabaii niorabuti y a tal efecto estaban homologados 
con los cristianos libres. Siii cinbargo, como al amparo de sus privilegios la 
Urziversitus Judeorum Calli Majoricarum era a todos los efectos comunidad au- 
tónoma con personalidad jurídica diferenciada respecto a la comunidad cristia- 
tia o Universitus Civilatis el Regizi Mujoricarum, dcvcngaban moruburi según la 
niisina normativa pero con indcpendcncia de los vecinos cristiaiios y a través 
de distintos conductos reca~dator ios .~" 
MORABATIN JUDERIAS 1329 
MALLORCA 
Eii 1329 sólo existían cii Mallorca coinunidades judías residenciadas en la 
ciudad y en la villa de Inca, lo qiic no quiere decir que no hubiera judíos 
rcsidc~ites en otras villas -ya que los habia en las tnás populosas-, sino que 
admiiiistrativamente sólo aparentan reconocidas las judcrias de lnca y de la 
ciudad de Mallorca, por lo que los judios habitantes e11 otras villas figuraba11 a 
efectos adininistrativos coino iiiscritos en la judería de la ciudad. 
De los 517 fochs o vecinos judíos continuados en cl morabatí de 1329, 495 
cslán inscritos en el cal1 o judería de la ciudad y 22 en el cal1 de Iiica,bl cual 
se detalla en el siguiente cuadro: 
" Alvaro SAN'iAMAIIIA, Sobre 10 <iljo?nu de M«llorcu: d irnl>uesio "sil( del vi juliriimch", 1400-1435. 
En "La Espaiia mcdicwl". h4adiid, Universidad Compiut~nsc, 1981, p. 470-473. 
'' SOTO ha docusicoiado 177 judios icipccto al siglo X111. pero advierte quc es busiontr lejotio al  roiril de 
h<ibiraares de la nlja,>iii tno!Ior<,ui>za, por lo que c«$isid~ra si siquicr;i sirve como de ittdicudor ileni<igrdfico. Se 
irata ras sólo dc pcisonar que por tunos ir  orror tnoiii,o.s soii cii<i<lo,s en 10 <locui>teniuci6n (Lo oljania judaico de 
cii,«s eii e! siglo X l l l  En  -'Hoicti de ia Socici;il Ai<luoiógica I..iiiiar,;i". 36. 1978, p. 147). 
Ciiidzid 495 2.227 22.063 10.09 
lnca 22 99 4.654 2,17 
- - - 
517 2.326 4,33 
I liidicc iiiorabaiiiilhabitantcs 1: 4,s. 
2 Las cifras se refici-en zi I;i i10hlaci6n cristiaiizi dc la Ciudad v de Inca; además en otras 
villi~s f«r.iiicas obrzrho uiiii poblaci6n de unas 27.099 almas por lo que el total de cristiünos 
insukir iinpliciidos en el pago de moiahati era de 53.716 almas. 
3 El porccntajc dc judios 4.33 es irisular, pero es posible que los judíos de Menorca y dc 
Ibiza cstuvicraii iiiscriros a efectos administrativos cii la judería de la ciudad de Mallorca, 
<le Iii qiie dependían. 
I;uent<,: AHM, RI', 3772, f .  136-151. Elaboración propia. 
Eclesigsticos, religiosos y asilados 
41. El Estatuto de 1301 no declara :il clero exento de pagar morahatí; las 
Orclinnciorzs de 1751 t l e t c r r n i n a n  que rots pagurúri com izo sian eclesiastichs o 
tnilitars. ¿,Pagaron con anterioridad morabutí? N o  parece que lo devengaran en 
i i i n g i i n  i n o i i i e n t o  ni que lucran f o r i n a l m e n t e  requeridos a pagarlo.62 
1 LIMOSNAS FUNERAL JAIME 11 DE MALLORCA 1 1 ECLESIASTICOS H O S P I T A L E S  C O N V E N T O S  
" 1.3s iiornviir dc 1751, que sin diidii ~ i < i  ciiiouaci al mspccio iiiida sino qiic dcbcn rcitsmr anteriores 
iioiinaiiri$r, [precisiiii qsc l.cxpri>res>ó d,eci<~,~wriclis iwricn <om,>rexos los scolons (SEVILLANO, El impee.?io 
del niuru!><iii, 1,. 260). Siii ~ii>i>aigo ~ i i  1366 üuillcnno Saiii Maiii bnilc del senyor hirhe de Bnrcelonn, que 
lhsbiiauii en 13 illa <le 10 Cose de.,, Vi<lo. en k ciudiid. y que <ic a1gun;i iriaiier;i estaba ;#l servicio de la igleriii, 
pago ,>iorii!>oií (AIIM. 4817, f. 2 \). 
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j,Cii;iI era la dcmcigrafia del clero cii cl rci~io de Mallorca en 1329? No 
obr;iii datos especificas de cuantificación. Me constan. sin ctiib;irg«, las canti- 
dades qiic el real patrimonio pagó a título de liinosnas al clero parroquia1 y a 
las comunidades religiosas urbanas qiic p;irticipar«n cn la celebración del fune- 
ral v en otros actos rclieiosos realizados coi1 niotivo dc muerte en 1311 de 
~ a i k c  11 de Mallorca. 
Eii real patrimonio pagó 26 libras 17 sucldos repartidos a 118 saccrdotcs y 
12 diáconos p;rrticipantcs, aparte del obispo v oclio canónicos, según se detalla 
. . 
en el siguicntc cui~dro:~ '  ' 
l .  Cate<lciil h!l 7 12 14 
2. Iglesias parroquiales 
-szint;, E L ~ I ~ I ~ ~  14 I J iin 
S;iii Miguil Y I 1 16 
-San Jaimc 5 I 112 
-Santa Cruz 14 2 I H  
3. Ordenes militares 
- H ~ ~ s ~ ~ i t ~ ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ ~  3 14 
lenipl;trior 2 OX 
-S;iiiti> Sepulcro I UJ 
4. C';ipill;ir ci>nvcntualcs 
-1~'r;iilcr San Antonio 2 1 16 
-Miinj;ir SI Margarit;, 3 1 h 
M o n j a s  Santa Clara I 04 
5 .  <'iq>ilkls exentas 
S a n  Nicolás 4 18 
I'iilaciu Alniudayiia 2 03 
I I X  12 26 17 
I.i<<,nr<,: AHM, RP, 1865 f .  l l h v  y S S . ;  3035 f .  12 y S S .  El;ih<iración propia. 
En cl real patrimonio distribuyó además con motivo de los funcralcs limosnas 
por un total de 189 libras 14 sucldos 7 dineros dc las cualcs el 60,35 por 100 
en ayudas convcntuales y cl restantc 39,65 cn ;iyudas hospital;irias quc bcncfi- 
ciaron a 218 religiosos y 158 asilados, cual sc dct;illa en el siguicntc cuadro: 
O' A 10s participantes en Ii~s actos de la c;iicili;il se Ics iisigiib lisios~i;t o !<ir r;iccr<lotes dc 10 <liiieios y ;i 
los diáconor de 6 dineros 1.a diniibiició~i dc I;i\ icstaritcs Iiniiiriiar ea i i iaert;i pucs rc rcticic a actor religioriis 
dc diversa naiuraleza y duriicion. Tampocc e\tá niii! cl;ii<i el núincrc <lc pariicip:irites en lo\ ;iclos por I;i 
peciiliar redacción de Iss p;irii<iar dc ga"~ .  ca" gcrog1iiic;i coriciptii;ilciieiitc(AHM. 1'11. 1865 i 116 v y 5 , :  
31135 f .  J? y sr.) .  
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A )  A Y U I > A S  I I O S P I I ' A L A R I A S  
Ilospitales Asiladvs Limorrra 
l i b r a s  S u c l d o s  D i n e r o s  
San A n d r é s  
S a n t o  Esp í r i t u  
S a n t a  Margzirita 
S a n  A n t o n i o  
A r r c p c n t i d a s  
13) A Y U D A S  C O N V E N T U A L E S  
Pr;iilcs nic i iores  7 4  43 0 4  - 
Fr;iilcs p rcd i cüdore s  57 35 08 - 
Muiij;ia S;iiita C l a r a  53 1 8  07 - 
Moiij; is S a n t a  M a r g a r i t a  34 17  17  - 
218 114 16 
Euenie: AHM, RP, 3035 f .  42 y ss .  El;ibr>racii>n propia. 
42. C o i n o  los datos aportados s6lo se refieren nl clcro urbano y a miem- 
bros de comunidades c o n v e n t i i a l c s  y hospita1ari;is u i - b a n a s ,  sin que obre infor- 
i i i> i c ió i i  sobre el clero y c o i n u i i i d a d c s  rurales, ni exista evidencia de que las 
cifras indicadas sobrc clcro y c o m u i i i d t i d c s  urbanas sean las totales -pues eran 
~xohablcmcntc supcriorcs,""-, su alcance en orden 21 la c u a n t i f i c a c i ó i i  del esta- 
nicnto cclesiástico es o b j c t i v e m e i i t c  c i i c s t i o n a b l c ,  y se aportan al no constar 
o t r i i s  i n a s  s i g n i f i c a d a s  ¿Son ; i s u i n i b l c s  dichas cilras como aproximadas? El cen- 
so del clcro u r b a i i o  debía ser superior, pero partiendo dc las mismas (1 obis- 
1>0 ,  8 canónigos, I 18 sacerdotes, 12 d i á c o i i o s )  el clcro urbano representaría en 
rclación a la dcniografía urbana deducida de los datos del morabatín de 1329 
por lo menos ;iI 0,50 por 100, los religiosos (218) por lo i n e n o s  el 0 , Y Y  por 100 
y los asilados (158) por lo menos el 0.72 por 100. En total las personas ampa- 
.- 
" Ni siquicia is ~iosihli  errahlecer con piriititia CI iniimcro <Ic miemhri>s ilc I;is ~<iinunidiidcs conviiituales. 
siibic 10s ciiales cobran mis  datos puesti> que anualniciitc i I  ic;il palriini,iiio acostumbrada ii pagar con iii<itivo 
i l i  ciertas fcstividiidcs religiosa> uiiii ayudii dc 9 diiieiiis por ciidii friiilc y de 7 dineros por cada monjii. 
La ilifictiltad radicii cn quc se ohrcrw uiia vanacidn anii;il ~iotahlc cn i I  número dc miembros que perci- 
ben la ayuda I'oi ejcmplo cn 1321 la wriiiciún e n  f ra i lc~ mcnoics fuc de 54178, cn los pridiciid»rcs d i  55161, 
en los hcrmsiius dc Iii Pcnitiiici;i dc 32137. en el Huspitiil dc S;in AndrCr dc 38156 y en el de San Antuiiio de 
Pedu;i <Ic 38/32, 
Rsi el ment;ido zafio cl real piilrioiorilo paz6 a las manj;,s de Sanl;i Magdalcns 28 lihrits 4 sueldos 8 diiicros 
paro p;igar I;i ;ayuda de l a s  niotij;ia ali>ja<iar i t i  las riguiccites festiviilades: 48 iiioiij;is en Pascua, 39 en Ouin- 
q<~ag<siiiiii. 40 cii Santii Anii, 41 en Siiiitii Mziria dc agosto, 41 cn 'lo<lnr los Siiiitos. 45 cii lirimcr domingo de 
Advicrito. 45 en el iegunilii domingo. 45 eti CI tercer domingo. 45 en Navidad, 46 en San Silvestic, 47 en 
Keycs. 45 eii San Almriiciii. 46 eii Sa~it;i Mari;> <Ic fchrcro. 48 i ~ i  priniir ilomingii ile ciiare,siii. 5 0  en segundo 
diiiniiigo. 5 2  en tercer doiiiii,go. 56 en cuarto ckiiningo y 48 cii Santa Maria <Ic niaizo (AHM. KP. 31135 f 3 7 ~  
30: 3399 f .  31-35). 
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radas por el fuero eclesiástico -los asilados sólo transitoriamente-, significarían 
por lo menos el 2,85 por 100 de la demografía del área urbana. 
A tenor de los datos del Estado de Población de 1784 -que aportan infor- 
mación completa- la clasificación dc la dcmografia urbana era la siguiente: 
1 Catcdral  y parroquias  d e  Santa Eulalia, S a n  Ja imc ,  Santa. Cruz, San  Miguel y San  Nicolás. 
2 Keligiosiis 624, seiniiiaristas 58, religiosas 473. 
3 Hospital Genera l  125, d e  los cuales 3 cclcsiásticos; Hi>spici<i 327; o t ras  casds d e  asistciici;~ 
(Hueriaiios, dc la Crianza,  d c  la I'icdad) 95. 
1;uenre: E ~ i o d o  de lu población de lu isla de Mallorca en 1784. En "Mcini>rias d e  la Kc;$l 
Sociedad Econ6mica d c  Amigiis del Pais, pr imcrü pzirtc. Palma d e  M;illorca, 1784. 1gii;iciii 
Serra  impresor  del  rey, p. 244-245. Elaboraci6n pir>liia.. 
43. Aún considerando las circunstancias comportadas por e1 cambio histó- 
rico entre 1329 y 1784, las variaciones porcentuales tanto global (dc 2,s a 6,60) 
como sectoriales (eclesiásticos de 0,58 a 1,28; religiosos de 0,99 a 3,hl;  asilados 
de 0,72 a 1,71), implicaban un incremento global de personas eclesiásticas reli- 
giosas y asiladas del 239,39 por 100, que si bien no parece desmesurado -dado 
el alza gcncral de dichos sectores en el Arca hispana en los siglos XVI al 
XVIII- es lo suficiente indicativo como para interpretar la incidencia demogrlí- 
fica de los mentados sectores en 1329 coino dato valioso -pues no hay otros- 
pero sólo aproximativo y para pensar que los porcentajes reales en 1320 eran 
mayores, aunque quizá no fueran mucho mayores, y que por ello puedcii asu- 
mirsc a titulo orientador sobrc todo si se considera quc sólo relacionan zil cle- 
ro, religiosos y asilados urbanos, excluidas las villas foraneas.65 
- 
" Gabrirl LLOMPART ha ~laborsdo un estiidio sobre la  población h<irpital;iria y rcligiusa i i i  M;illoic:i 
entre 1309 y 1324 que. como precisa. forma parte de ciicstioncr historiogr.it!ciis que "a1iezi;is haii sidi) liatiidiis 
y estudiadas". El hospital de San Andres atcndi0 en 1311 " ~ n t r c  21 y 30 sujeli,r" y cn 1323 "erilrc 61 y 76 
sujetos"; cl dc Santa Magdalena en 1323 "cntrc 36 y 56"; CI de San Anli>nio clc Padiia en 13119 "17 persi>iiiir", 
en 1311 "entre 14 y ZD" y en 1323 "ciitrc 22 y 34 perrotias". 
E~isliit otro hospitill. CI de San Antonio de Vi;ina "fundado en 1230 y que csi,ib;i dcdicado ;i los aqiicj;i- 
dos de enfermedades ~ontagiosas". Coiiclusi6ri: "pasando rcvista a los crcssos <latos iluc poseemos sobre los 
hospitales de la ciudad en tiempo d i  Siincho d i  Msllorcii (la imprcrión) es yuc eraii chicos" (Lo publnción 
hospir~lnrin y religiosa de Mallorca bolo el rey Soncho. 1311-1324. En "Cuadernos dc Historia Jerónimo Zuri- 
ta", 33-34. Institución Fernando el Cat6iico.. Zaragoni. 1979 . p. 67-98). 
Pablo CATEURA ha analizado los origcnes dcl hospital de s i n  Andrts. fundado por Nuñu Sans y o>iiri- 
dera en relación a la dotvci6n "que se buscabii o pretrndia la autofinancisci6n dcl hospital y su ahastccitiiiciito 
cn base a los bienes raíces que le habían sldo asignadus y el personal 1i;ibajador. d i  zihi I;i Ihinit.tci<iii del 
número de pobres y el redticido pcrsonrl de servici»"; y pii~iiualiza que ";iiinquc ri Ic di>iiomiiia 1iospit.il. tal 
institución resulta estar mis emparentada con nuestro coticepto aclii;il de ;irilo y;, qiic e n  ~iingú~i momcsto 
aparece la figura de médico. cirujaiio o barberci. Dehcreciinr espciar ;al siglo XLV para enci>iitrar riiC<licos :si 
servicio dcl mismo" (Sobre lo ,fti,rd<rción p dor<tcibn del hi>sptiiil <Ir Smz ArtitrGs de lii ci8ido<l dr Mii1lorr.o por 
Nuiio Scrns. Palins de Mallorcü. Univenidad Naclon;il de ll<liicación ;i Diri;i$icia. Ci>iiro Asociado dc l3:ilr.a~ 
re,. 1980, p. 23). 
Caballeros y asimilados 
44. Los caballeros aunquc no estuvicran excntos a tcnor de las normativas 
del Estatuto de 1301 y dc las Declaraciones de 1309 de pagar morabatin, dc 
facto no lo devcng;rro~i."('Ahora bicn, ¿Cual cra la incidencia dc los caballeros 
en la demografia dcl rcino de Mallorca'! Es tan cxtrema la escascz de datos 
que obliga a abordar la materia al tiempo con imaginación y cautela. 
Ramis de Ayrcflor apunta quc cii el reino de Mullorcu existía y moraba un 
núcleo de población militar o generosa reducido, pero suficiente paru suminis- 
trar anualmente personas de su seno -cntrc ellos el jurat en cap- para el de- 
sempeko de los empleos de la r<yn,íhlicu a t l  confiados; y en otro estudio ad- 
vierte que en aqursta terru, u diferencia de Castillu i d'ultres regnes no hun exis- 
rit mai pudrons d'e.vtument noble formats únicament per la distinció de clases 
suciuls, uls quals es recorría en uquel1,s regncs per m i l  causes y probances, y 
subray;~ que a falla d'aquells d'altres formes es valien els mallorquins per suplir- 
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El  Ll ibre del Repartimenr aporta datos dc interés. Para diligciiciar el re- 
parto de lo ganado -tierra, botín y rentas- dcl riiodo más equitativo posible, y 
al amparo de los establecido en los convenios de Barcelona de 1228 y de Ta- 
rragona de 1229 sobre la promoción de la "Operación Baleares", se adopta 
como tipo de avaluación la caballerialmódulo, cuya equivalencia aplicada no 
COIlSta. 
La cubulleriulmódulo fue establecida para evaluar la aportación en todo 
gEnero de recursos de cuantos participaron cn la campaña -desde el rey al últi- 
mo p e ó n  a cfcctos de asignarles la porción cn inmuebles, muebles y semo- 
vientcs que proporcionalmcnte a los recursos aportados les correspondiera. En 
total sc evaluaroii y rcparticron entre participaiitcs 13.442 cubullera.slmódu1o. 
I'ara ascgurar la defensa dc la isla, al tiempo que se realizaba el reparto 
de Iii tierra, se instituyó un cuerpo de cahallus armados -que debían permane- 
cer cii servicio permanente-, aplicando la correlación de un caballo armado 
por cada ciento treiiita cuhulleriaslmolulo asignadas; es decir, por cada 130 ca- 
hallcrí;is/módulo se estableció la carga de prcstar un caballo armado 0 la co- 
rrespondiente alicuota (mcdio cahallo, cuarto dc caballo). 
45. A tcnor de la cxprcsada correlación cl cuerpo lo constituirian 103 ca- 
ballos armados, distribuidos cntrc la denominada porcióii rcal 0 realcngo (tie- 
rra asignada al rey, :i sus incsiiadcros, a comunidades urbanas y a unos pocos 
' En gcncnll los caballeros no dcviiigiii<in fogiijcs eci el Occidccite iuropeo. -En ;ilgii~i;,s lucntcs -advier- 
te ARNOUI.I> se ;iv;iliiii ;i los privilcgiii<los o indigcntcs pero no se lis colira" (Rrlrvi 's dr  f i s x ,  p. 60). "l.i,s 
iioblcs -ilidic;i BARATIER- figur;iii no segiin lor citsos" y ;icliini que cii Niinis en la scgucida mitad del 
siglo XIV cuan<l« Juan  CI Hiicno deci<li<i q i i i  1eni;iti qtzc pagar una talla ;iii~iqiic se Ics iiisiiiliiú iio ~p;irecc ~ U C  
pagaran y que ;i partir ilc 13Xll yii oii f~giiiiin rel;icioriiidos (I)rniogro/>l~rc niédiivnlc, p. 10). A. 1.iguai considc- 
rii qiie el 1citi;i ilihc ser ;ibi>rdarlo con piudcncz;i liiicr 1s posiiii;i d i  liir Admifiisir;iciones iio fue coiistantc en 
norgoiiii. En 1285, ~>cr ejccn~>lo. Iix i>rivilegiados p;ig;in lo niismo qiic 1,)s fuegus fraiicos y los fuegos siirvos; 
en 1363 lugriiii  nim mine. pero eii 13248 y 13Hí> pagan. y iin;i inrtrucciún ile 1391 ;icliira que s61o est&<i excritor 
los cli.iig<ir q i ~ i  sirven ;i Dios y 10s iii>lilcr que r c d ~ ~ ~ c t > t c  cjci iii i I  servici<i iIc lar arrnas (Drrnogruphie mr'dic~ 
VOIC. , ,~ ;>~~) .  
ii tiohluni rnnlloiqriitiii. p. 19. Iii<ztnrrir »?ilir<ii tnirjo>i .><,#le XIV. 1). 5 
caballeros) y porción seiiorial (tierra asignada a baroncs y a caballeros y a co- 
lectivos -por ejemplo, los homines de Nurbona- que participaron a sus costa- 
sen la campaña motu [~ropio, iio por ser vasallos del rcy). 
Tanto el rey como los barones encomciidaron la prestación del servicio del 
caballo armado -entregándoles tierras o iisignándolcs rentas en dincro a título 
de feudo -,a personas que no eran ncccsariamcntc ~iiballcros pcro que estaban 
o se les consideraba capacitadas para prestar el servicio del caballo o caballos 
armados, cum suis equis et armutorum ferreis, bien en dcfcnsa dc la isla de 
Mallorca bici1 en dcfciisa del rciiio de Mallorca (prr tot~rm regnum Majoricri- 
rum et per insulas que vocutur Baleares). 
Los quc prestaban el servicio, en las condicioties q u i  se estipulaban, aun- 
que no fueran cabu1lero.s de carta, por razón de dicha prcstación y de la consi- 
deración social que merecía, se les homologaba de hecho a los caballeros pnes- 
to que cubrían el servicio militar a caballo que cn orden a la dcfensa corres- 
pondía a los caballeros y financiaban dicha prcstación con reiitas o tierras dc- 
tentadas como feiido. 
Tales personas asimiladas a caballcros venían a constituir cii cierto modo - 
solo en cierto modo-, conio una caballería villana, pues a veces eran gentes 
que, como interpreta Rainis de Ayrcflor, per la professió que f iuren excercir 
no calia forniasen part d'honorosos estats, pero que per la seva po.sició i rique- 
ses es cregue erun dignes d'esser coritinuats els seus noms aparel1ut.s amb els ja 
consagruts u les hores; ya que a fin de cucritas, irnposunt una curregu -prestar 
servicio a caballo- es corrcedeix un honor alv relacionut.~ que abuns d'uquella 
dura no ostentuven, encara que bono la sevu fortuna, signe exterior direm més 
legal i demostrariu de distinciU 
46. En  la revista a Mostru dels cuvall.~ urmats de Mallorca coiivocada el 5 
dc junio de 1332 por el doiicel Gcrau Adarro, veguer de la ciudad dc Mallor- 
ca, ex comisione sibi facta per serenissimo domino Jacobo rege Majuricarum, la 
más antigua de las conservadas que constan y, a la par, la más cercana crono- 
Iógicamcntc al morabatí de 1329, participaron 93 caballos armados, aunque el 
cuerpo lo integraban cent cuvalls (rrmots scgún la siguiente distribución: 
p. 
" Jiiil~ic UIISOUE'SS. El < - < i d r ~  lotiiio ariihih.,, del repiirirtiii<viro dc Moll<in.<i (paric loiiria). En 'Hii ict í~i  de 
1.1 Socie<l;id Arqiici>l<igicii Lulianii". 311 (1953). 11. 3 8 ~ 3 9 .  
" SC excluyeii cicrkis olicios: .'No ~Icvern conridcrar alr iiidividiios <IUC darre"$ el seti Ili~iatge <Iiieli un;, 
~priilessi(> cuin lii dc rni>liiier, iiort<ilb. tiiveriier. Iio~tiiler. psnyer, lcrier. apccia).ie. c:iniicer, i son eii total dcu. 
loi\ elis te,~dents eii la ciutiii. qiie I'ocul,arreri penon:ilmrni cii els iiicrienerr de llurs iiliic~r rnn~iu;iis Kepiig- 
ri;i [per illi>gic;i i;iI interpret;ició" ifi;siil»ietir r,lzliror miijurt r e ~ l r  XIV.  p. 6). 
Revlengo 30.75 32,7<) 
sciiorior ii,ci>rpo,ii<li,s 
al realengo 27.60 29.31 
Seiiorioi 35.511 37.90 
93.25 100 
Filerirr: loiep RAMlS DE AYREPLOII. Ii~riimenr rnililiir r pro18om.s iirrib koiiois iic oiv<iller,s (1332.1366)- 
l' . i i i ii . i  $1,. \I:illiiir;i. i7slíirnp.i <Ic Aineligiiiil i Muntiiiici, 1935, [p;ig. 78. Ekiboración propiii. 
Los datos continuados testimonian i i i i  iiici-cinento del rcalengo desde la 
conquista (concretamente a partir dc 1242 en que se produce la incorporación 
al realengo del señorío del condc del Rosscllón Nuño Sans) de un 27.50 por 
100 sobre la base del reparto priicticado entre 1230 y 1232, secuela de la ab- 
sorción -posiblemente incluso del dorninio del condc Nuño- vía compra de las 
siguicntcs porciones señoriales: 
Nuño %iis 1.874 14,SO 
Vizcu~ide de Bezirn 1006,5l1 7,50 
Tcmpiarii>r' 328.50 2.50 
Molijiir de Joiiqucrcr 130 1 
Gilahcri de Criicllcs 71 0.50 
Bcrn;ii Saiits EugCriiii 254 1.50 
- -
3li64 27.50 
1 Caballerías asignadas cn cl Llihrc dcl Repartimciit -Mcrnoriub de omnihus jchristiano- 
runi) cob~rll~rias yui Jieruiir in capiiune civirnrii Majoricarum a los titulares indicados salvo 
las inonjss d i  Jon<lueres. 
2 Asignadas cn el ment;iclo Mrmoriol segiin la correlaciiin ginirica 1 :  130. 
3 Por la parte incorporarl;~ al rcalengo tras la extinción de I;I ordcii cn Mallorca al amparo 
del convcnio <le rcpartci dcl patrimoiiio tcinplarici pactado cntre Sancho 1 d i  Mallorca y ios 
h<ispitalarios 
Las incorporaciones comportaron un crecimiento del realengo del 42,22 
por 100 asignado en  el Llibre del Repartimenl al 69,47 por 100 y una reducción 
paralela del área de los dominios señoriales del 57,78 por 100 al 30,53 por 100. 
47. El interés de la Mostra de 1332 radica, entre otros aspectos, en que 
acredita de manera aproximada el número de los que en dicho año, al presen- 
tar servicio de caballo armado asumían de jure, por carta real específica, o de 
facto, por la prestación del servicio al amparo del correspondiente contrato, la 
condición de caballero o asimilado en Mallorca. 
¿Muchos caballeros? En el reino de Mallorca -y en ello radica una de las 
claves maestras para comprender sus peculiaridades institucionales respecto a 
otros modelos coetáneos- por lo que consta, los caballeros y asimilados eran 
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dcmográficamente como testimoniales y en 1329 no parece que alcanzaran -los 
que prestaban caballo armado,- cl uno por ciento de la demografía del reino, 
cual pucde observarse en el siguicntc cuatro: 
I Datos de la Mosrra de 1332. El número efectivo de ceballeros prob;iblimente ira  menor, 
pues algunos prestaban servicio dc dos o m i s  caballos, a cuyo cfcctii contrataba11 personal 
idóiico. 
2 I)ieci.~ieie fueron las ~ob<rl lerias que se eslablecieron en Menorca (I'cdro RIUDAVETS, 
Ili.srori<i de Menorca. M;iIiVii, imprciita bciii;irdii ric Fghrcgiics, 1885, p. 908-913). 
3 1'oi.a la nluyoi. r l ~~ f i nsa  de la ¡s/n sosteníu desde el prir icipio los co1lsenore.c (le lbiza diec;,sr';.s 
cnbullos a>marlo.s, pueslos conliriuo,neriie en pie </<a guerra (Isiilriro MACABICH, I-lisroria de 
lb i ru ,  Palma, E<lilorisl Bacdalus, 1965, Toinu I, p. 209). 
48. ¿Cual cra la relación dcmografíalprivilegiados cn otros lugares'? En  cl 
reino de Navarra los hidalgos rcprcscntaban en cl siglo XIV cl 15,50 por 100; 
en el país vasco "parece quc constituían ya a fincs dcl siglo XIll el lugar cen- 
tral y mis amplio de la sociedad vascongada y su volumen no dcjará de crcccr, 
porque -como ha dcmostrado Gonzalo Martíncz para las villas guipuzcoanas- 
1lcg;irá a cnglobar también a los Iiahitantcs dc las villas"; en Sevilla el padr6n 
d i  1384, "base de la denominación genérica de caballeros, agrupa a individuos 
dc distinta condición quc van dcsdc la iioblcza titul;ida hasta taberncros, pa- 
sando por veinticuatros, oiicialcs dcl cabildo, mercadcrcs, cambiadores, etc. Lo 
único quc pcrmite establecer una difcrcnciación entre ellos cs el valor de sus 
cuantías. Todos ellos rcprcsentan cl 30 por 100 de los inscritos en el padrón". 
En  Murcia en 1375 "había 130 ciudadanos que mantenían caballos y ar- 
mas", pcro el númcro de privilegiados en 1395 cra de 550 lo que venía a signi- 
ficar quc con sus fainilias -2.475 almas si sc aplica el índice 1: 4,5- representa- 
ban dc un 20 a un 25 por 100 del total dc la población; y cn 1407 de entre los 
privilegiados 300 cran caballcros.7" 
En  Génova en los cuadcrnos de rccaudación de la gcihella possessionum de 
1462-1463 sobrc un total censad« de 4.889 casas situadas intramuros, cs dccir, 
sin contar los barrios extramuros, 892 las ocupaban nohili y 3.997 popolari, lo 
que atestigua que los nohili ocupaban cl 18,24 dc las casas 
"' Josd Angel GARCIA I>B COIII'AZAR. Itiiir~dir<cr<iii r i  I<r hislori<i tnediri,nI da A1oi.n. Gi<rpi<zori y 
Vtzcayn e,, sus le.ci<i.s. Seii SebsstMn, I~slit<iri.il rrcrl<iii. I'J79. p. Z5-26.- COI-LANTES de TEMAN. Srvillo <vi 
10 baja ed<id nirdii i, 1,. 228.- Julio VAI.I>ERON. El i,j<mtzpl<i dr Micrcrii, 11. 217 y 225.- iLI d<, lor I.liztior 
MAR'TlNli%. Mi<rciii rn lii baja udiirl<i tiicdili p. 23 y 2 8  Alv;iri> SANTAMARIA. En rort,<i o1 niorl<do dr 
rociednd <vi el Rritro de M<illorru. Inrliliil <I'Esludis Balearics. 1';ilrna 1982. 1) 15-28. 64-70, 
" Bii CI (oc<igiiitn de 1465 si>l<i Iigiiriiii 730 ~iohler lo 'ICIL coliio rndxiitio rcpreiii1ali;i cl 12 por 100 de la 
~p,>bliicii>~i geti<ivea;i lutiil (HEBRS. < ; e n r ~  <ii, XV ,sii.clr. p. 52 y 3x9). 
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Frente al volumen de la correlación privilegiadosi no privilegiados referida 
en Navarra, el País Vasco, Sevilla, Murcia, Castilla y Génova, lugares sobre 
los que obra información, el uno por ciento corto de Mallorca aparenta, en 
efecto, como poco relevante, en relación a la fuerza -objetivamente tan con- 
trastada-, del componente burgués ciudadanos, mercaderes y asimilados en la 
sociedad bajomedieval del Reino de Mallorca. 
V. LA INCIDENCIA D E  LOS EXENTOS 
Los exentos porcentaje de evaluación problemática 
49. A tenor del Estatuto de 1301 y de las Declaracions de 1309 devenga- 
han morabati: 
a) Los naturales de Mallorca y dc las otras islas quc ocuparan hogar inde- 
pendiente y tuvieron patrimonio evaluado en diez más libras, moneda de Ma- 
llorca. 
b) Los forasteros que ocupando hogar llevaran en Mallorca, « en las otras 
islas diez anos dc rcsidcncia. 
50. No devengaban morabati, como queda indicado, los eclesiásticos ni los 
que dctcntaban privilegio militar. ¿Desde cuando? Picnso que acaso nunca lo 
pagaron apcsar de que el Estatuto de 1301 disponía que qualibet habitatorum 
civitatis Majoricurum et insularum predictarum cujuscumque conditionis, sexus 
ve1 gradus existat fovens Iarem seu fochum habentes bona valentia decem libra- 
rum regalium Majoricarum ve1 ultra, leneatur.. . solvere ratione monetagii.. . 
unum morabatinum aureum. 
Al parecer tanto la realeza como la comunidad social aceptaron dc hecho 
la exención de cclesiásticos y caballeros como extensión cuestionable pero tole- 
rada del fuero eclesiástico y del fuero militar sin que conste respecto a los 
caballeros ningún reconocimiento espccifico de tal cxcnción hasta 1751, aunque 
pudiera ser que la cxención de jure les fuere reconocida antes.72 
Los monaders, obreros y funcionarios de la Ceca o casa de acuñación de 
la moneda por ejemplo, obtuvieron la exención al amparo de una resolución 
de Sancho de Mallorca de agosto de 1315 que a la par que les otorgaba el 
privilegio de ser juzgados tanto en causas civiles como en las criminales por el 
" Pudiera s i r  siigeiidor cjui cn el m;inuscrito dc la parroquia dc San Nici,lir de 1336, poblada en geniral 
por mcnestrslcr (urgrn!ers, [ohridorr, corredon de coll, rorredurr de lirvonr, Jutrers, borers, ferrers, jurgiar~, 
rrom~>ad«rr. riihalrr.~. rexidor.~. pcriiyrrr, ~~el i i rsen.  picaprdrrrr. niercaders. siibarers, $osires, novrganls, mari- 
nerr, rnerrrrs dolxo, bosrerr, ciirrrlclrrs, giluers, oluderi, borifoyer. jludors ilor, ctc. etc., incluido un feudo" de 
libres) aparte do ciutadans qiic pagan morabari figure rcli!cionado Perc OnÍs generós, dejando en hianco d 
espiicii> destiniido a contahili~.;ir CI pago de¡ mor;ibati, 10 qiie prueba qiic iio lo pag6, pi<ibiihlemente porque 
iilegó ixeiicióli. No obstante el que figiiic inscrito sugiere que al escribano que elahiiró la relacii>n del moraba- 
ti y que Iiacc constar su condici6n <Ic generds ~ i o  le constahii la exciicion puis en otro siipuistci no teniii 
sentido relaciorinrlo (AHM, 4817 f. 12). 
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mestre de la seca jurisdicción especial y privilegiada, les eximía de las siguien- 
tes prestaciones: 
-Host, cuvalcadu e rampsó d'aquella, 
-Tota leuda e peatge. 
-Tota armada e guayta. 
-Tota questa e m~nedntge. '~ 
51. ¿Cuántos pobladores estaban exentos por indigencia? Al no obrar, sal- 
vo muy contadas excepcioncs, relaciones nominales constatadas de los que de- 
vengaban morabati y de los que no lo devengaban por no tener patrimonio de 
diez libras, mínimo i m p ~ n i b l e , ~ ~  su incidencia constituye una variante aleatoria, 
muy difícil de calcular a falta de suficientes datos idóneos. 
Sobre la cuestión Frlincisco Sevillano adujo una constatación que por su 
excepcionalidad importa subrayar. En el morabati de la parroquia de San Ni- 
colás de  1336 la relación de 1.041 vccinos presuntamente obligados a pagarlo, 
247 por uno u otro motivo no lo pagaron; lo que atestiguaría que en 1336 y en 
dicha parroquia la incidencia fue del 23,73 por 100;" de lo que se deduce que 
la población de la cxprcsada parroquia era de unas 4.864 almas -si se aplica el 
coeficiente 1: 4,5- y no de unas 3.573 y que sólo dcvcngaron morabati 947 
vecinos (76,27 por 100). 
Sevillano, aunque conscicnte de que la carencia de datos nominales impide 
todo cálculo con una base objetiva de confianza, llega a le conclusión, dcsdc 
una postura historiográfica positiva, de que después de ver los dalos documen- 
tales expuestos posiblemente no és exagerado calcular que entre un 25 por 100 y 
un 33 por 100 de los cabezas de familia no pagaban morabati, unos por indi- 
gencia y ulros por franquicia o privilegio; por lo que a su entender, al realizar 
cálculos de población apoyados en el morabati hay que considerar que uproxi- 
madamente unu cuarta parte del total de la población no estaba comprendida en 
las cantidades  recaudada^^^. 
'' Tales exenciones se ~ntendi i in  snlvndo defrncid de la ciufui e rcgric de Mol lorqi~rr c del$ altres iochs 
sormeses hon faron ertarse los m<iti«<l<,rs r obrers. El privilcgii, Ics iiiitorizaba n aportar orme.7 ~>rrlndes anani e 
fornant de 10.7 propias casas 1ar.r u 10 nloti<idorin oytanr cotn se obrará e es bnrrn rno>zed« (I'ub. por A. PONS, 
Copilols de munedrr.~, en "Boletiti de lii Suciedad Arqiieológica Luliana", 23, 1<)31. p. 13-17). 
Al amparo de dicho priviligi<i Fniricesch Causinii. inonedeio, que hahitaha e11 iii I l l« iletr Saliii. roider, y 
Pere Molet, tamhiCn monedero. relaciociados en el ni;iiiiiscrito del morobnti de San Nicolds d i  1336 ni> lo 
devengaron como consta en ki iiiiotacióri diligenciadi, por el recaudador respecto ;i Moict: diii qirc e., ~irivilegiizi 
(AHM, 4817 f. 2 v.  y 15 v. ) .  
" SEV1I.LANO subraya c l  Iieclio d i  que no se li;!o conservado Ikis niiinusciitos de los tii<irabatinis. "La 
única excepción precisa- es la d i  ki ciudad dc Miillcirca en 1336 y únicsment~  cn una parroquia. iii <le San 
Nicolás" (E l  imoursro del mornbuii n. 2361. Para conioletar 1s iniurmiiciiín anaciiré aur se conservan ;idemis 
, . , , 
el manuscrito del morubnri de Inc« <l<, 1.329 y orro dc la misma villa de 1336 y el de la pnrroqa,~ iI<, Stinrn 
Eulalia vers lo mur dc 1329 (ver ~i<it;ts 13 y 14 dc cste estudio). 
" "En 1336 la lista nominiil <le 1i;ihitantes de lii  parroquia de San Nicolas nos da los nombres dc los que 
pagan el morabatín y scnala al niism<i tiempo los que no lo pagan y el porque . Este es un dalo <ic gran 
interés para los cómputos cntadísticor y;$ qiie nos rcvclii que existía un 31 por 100 que no pagaron el miiriih.i- 
ti" (SEVILLANO. 51 intpirerro del tnor<>hnli. p. 251-252). 
E1 31 por l l lU rnciiia<lo [por SEVII.LAN0 Cr crrnr coiiublc. El porcei>tii]e resultante sohre Is bsrc dc que 
de LO41 vccinos dejaron de deve~ig;ir crioriibati 247 es el 23.73 por 100. 
' V I  ii,i,irimro del niorubnri. p. ??. 
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52. La conclusión mentada, aunque merece consideración, podría resultar 
dcsorientadora de aplicarse con automatismo y con caracter gcneralizador. A 
tal efecto pienso que es producente analizar los datos documentados -que Se- 
villano parece que no conoció-, sobre la incidencia de los exentos en Inca en 
1329. En la comunidad judía pagaron morabati 22 vecinos (84,61 por 100) y no 
lo pagaron 4 (15,39 por 100); y en la comunidad cristiana de 1.004 vecinos lo 
dcvengaron 928 (92,43 por 100) y no lo devengaron 76 vecinos (7,57 por 100), 
y en ambas comunidades el motivo de exención es la indigencia, el no alcanzar 
cl nivel patrimonial mínimo de diez libras.77 
El que en una localidad y en el mismo año la incidencia de los exentos 
sea tan diversa como cntre las comunidades indicadas (737 por 100 entre cris- 
tianos y 15,39 entrc judíos), puede parecer extraño pero habría que considerar 
que la comunidad judía de Mallorca, en 1329, no estaba totalmente recuperada 
de  la agresión procesal fiscal resultante del embargo de todos sus bienes decre- 
tado por Sancho de Mallorca cn 1315, y conmutado (la aplicación del embargo 
hubiera comportado la virtual desaparición de la aljama, arruinada) por una 
cuantiosa multa de 95.000 libras de Mallorca, de la que no alcanzaron finiquito 
hasta 1327, con cl desembolso total al rcal patrimonio dc la enorme cantidad 
dc dinero.7x 
53. Es notable que el índice dc cxentos, aunque se trate de entes de po- 
blación dc circunstancias tan distintas como las que pueden darse entre una 
parroquia rural, como la de Inca, y una parroquia urbana, como la de San 
Nicolás, acusara variación tan pronunciada como la existente entre el 7 3 7  por 
100 de índice de exentos documentado en 1329 (comunidad cristiana de Inca) y 
cl 23,73 por 100 de cxentos documentado en 1336 (parroquia de San Nicolás); 
lo quc, si sc asumiera como módulo -lo cual no parece recomendable- signifi- 
caría un crecimicnto de los exentos y, en cierto modo, un aumento del nivel 
social dc pobreza, del número de pobres, en siete anos, del 313,47 por 100. 
La incidencia demográfica de la peste negra 
54. El presunto incremento del nivel de pobreza en sólo un septenio cons- 
tituye un fenómeno lo suficientemente llamativo como para tratar en lo posible 
de interpretarlo, en especial porque se produce con anterioridad a lo que la 
historiografía señala como frontera de la recesión: la peste negra de 1348-1350 
contemplada, casi sin salvedades, a modo de cataclismo demosocioeconómico 
" En Incii en 1329 se rccaudiiran en omcepro de rnonrdrirgr 4114. librar 16 sueldos procedentes de 1,012 
vecilios que pagaron rnoraboii en los cuales van incluidos 22 vecinos dc la judería de loca que lo pagaron cn 
I n c a  la comiinidad ji idis la constituían 27 vicinas pues apaitc dc los 22 mentados uno pagó el marabati en la 
jiidcri;t de la ciudad y cuatro ]tiraron que ,ni> poseían hicner por valoi de diez libras, evaluación admitida por 
los rec;iiidadorci (ACIM, 21139). 
'* No csrd ohjciivada la causa dcl embargo de bienes de la aljama ordenada par Sancho de Mallorca. 
Parece ser qiii: rcs"~116 de i i i i  pii,ceso pioinovido por 1s presiintii iidmtsi6ii cn iii aljama de Mallorca de dos 
crisii;irios alcmanes qiic judaizaion (Alvaro SANTAMARIA, Sobre ei anlrsernirisrno en Mallorca anlrrior a 
'poh>r,>rn'' d? 1.391. Eii "Mayurq;i. 17. 1977-1978. p. 50). 
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que en Occidente señala dos épocas: antes de la peste negra y después de la 
peste negra. 
Respecto a Mallorca manifesté en su momento quc la recesión demográfi- 
ca, aunque muy importante, no alcanzó las cotas que la historiografía solía 
asignarle cntre 30.000 y 15.000 mucrtos quc acarrearon casi la despoblación de 
la isla; y precisé que la disminución, apreciada a través de los datos del mora- 
batí -los más objetivos e idóneos- fue del ordcn 1.797 fuegos equivalentes, 
aplicando el índice 1: 5 a unas 9.000 almas, resultantes de la diferencia entre 
los 11.258 morabatines acreditados en 1343 y los 9.461 morabatines acreditados 
en 1349, lo que comportó una importantc regresión del 15,96 por 100, dcsi- 
gualmentc distribuída pucs en el Brea urbana la comunidad cristiana disminuyó 
globalmentc el 9,49 por 100 mientras que la judía creció el 31,59 por 100; ob- 
servándose asimismo un fuerte contraste cntre el área urbana (recesión 4,29 
por 100) y las áreas rurales (recesión 20,70 por 100).79 
55. La recesión global insular (15,96 por 100) es importante pero repre- 
senta un 166,66 por 100 por debajo del mínimo coiitemplado por la historio- 
grafía clásica (15.000 muertos), y por otra partc - y ello es esencial-, no deri- 
vó exclusivamente, como pudiera interpretarse, sólo de los efectos de la epidc- 
mia, pucs importa considcrar además los siguientes factorcs de ordcn demográ- 
fico recesivo que incidieron en el septenio 1343-1350. 
a) El transtorno de la ocupación manu milituri en 1343 del reino de Ma- 
llorca por Pedro IV cl Ccremonioso, que conllcvó exilios documentados de le- 
gitimistas. 
b) La severa represión policíaca practicada cntre 1343 y 1349 contra los 
diconformes con cl nuevo orden político institucional establecido. 
c) Las secuelas de la campaña de 1349, cuando tras la epidemia, Jaime de 
Mallorca, inascquiblc a la desilusión (Ningú no e m  podra treure l'esperun$u) 
arrostró con gallardía y con desgracia, la dcrrota y muerte en los campos dc 
Llucmajor. 
d )  La reactivación del exilio de legitimistas tras la frustación del intento dc 
1349, que comportó la definitiva y tranmática exoneración de la dinastia legíti- 
ma. 
No hay datos que permitan cuantificar la incidencia de dichos factores en 
la recesión demográfica, pero no es aventurado pensar que pudo ser considera- 
ble en dicho duro septcnio, quizá el más dramático por la conjución de tantas 
advcrsidadcs (ocupación militar, represión politica, exilio, peste, conato de 
" Alviiiu SANI'AMARIA, Lu pesrr negro en Mullorcn, 1,. 118-122. En reliridii a liis cifras qiie aducc SEVI- 
LLANO la rccirión insular fue del 18.96 por lllil, difcreticii <le 2.144 fuegos cnlre los 11.305 fiicgos del rnora~ 
hiiti dc 1343 y los <>.l61 fuegos dcl de 1350 (El impucstv del miirahati. p. 266). 
L;i difcrcncia qiie rc obscrva eii i I  n,orobiirí de 1343 rcsultii de un e r r i ~ r  ~iiaterisl. un la~~.sr<r c<i/ami sin 
duda dc SEVILLANO quc sume 11.305 cuando CI total <le moiiihiitiiics qiic re1acion;i iisciends ii 11.275, 10 
que rcducc 1s difererici;i s 17 fiiigur los cuales deriviiii cncnikilmcrite del mr~rabnií di, Mnrralxi. llespecto i t l  
inorahatí dc 1350 sc olirerva tina v;,riante de 300 fiicgos (9.1611!l.4hl) qiie dciiva de diferencia cii CI cóinputo 
de los inorahatincr <le 1s ciudi~l  (322713.486) y de los morah;iti~ies de la comiinid;id judia (4hSlSl6). 
guerra civil), en el dcvenir histórico habitualmcntc tenso (la presunta "calma" 
temperamental y existencial dcl mallorquín es "slogan" tópico para mentes ru- 
tinarias) dcl reino de Mallorca. 
56. La pcsta negra por su pronunciada morbilidad, su insólita duración y 
su inusitada árca expansiva (entrc 1348 y 1450 barrió virtualmente Europa) 
traumatizó las generaciones que la padecieron y la interpretaron como la gran 
mortandad, como la epidemia por antonomasia. Pero pienso que procedería 
rcconsiderar a escala europea sus efectos, objetivando sobre todo en las secue- 
las demográficas los datos disponibles, pues la imagen actual resulta en espe- 
cial dc informacioncs analísticas y cronísticas a veces poco fiables. 
No es el caso, naturalmente, de minusvalorar los efectos de la peste ne- 
gra, pcro sí dc analizarlos sistemáticamente para tratar de delimitar y valorar 
su alcance real. Los comienzos dc la recesión no sólo demográfica sino general 
se dctectan a las claras antes de 1348 y en Mallorca, por ejemplo, como vere- 
mos, se manifiestan antes de 1330. Y. a más v más, tras la Deste de 1348 los 
países mediterráneos padecieron en l'a segunda mitad del XIV las pestes de 
1362. 1374-1375. 1380. 1383-1384 v 1395. , 
Tan insistentes flagelos tuvieron que comportar las escuelas importantes 
que la historiografía con caracter generalizador suele referir; pero las variacio- 
nes demográficas, constituyen un factor sin duda esencial y uno de los indica- 
dorcs más significativos de apreciación de la coyuntura, mas no son factor ex- 
clusivo ni acaso el más decisivo en la dinámica del cambio histórico. 
Procedería meditar, repensar, acerca de las posturas dialecticas proclives a 
interpretar el cambio histórico desde un rígido determinismo economicista a 
ultranza, tan simple y cuestionable por su automatismo mecanicista como el 
determinismo geográfico, rechazado por irracional, o como cualquier otro gé- 
nero dc determinismo. 
El proceso de recesión demosocioeconómica 
57. En  el reino de Mallorca la recesión se nota en 1329 y se acentúa a 
partir de 1330. No es del caso de analizarla, ahora, pero quizá importe aludir 
a determinados componentes que la historiografia viene ignorando o que ape- 
nas ha considerado según merecen. Entre otros los siguientes: 
a) La incidencia financiera de la ayuda que la Corona de Mallorca aportó 
.a la Corona dc Aragón en la conquista de Cerdcña, campaña 1323-1325, que a 
tenor del presupuesto de guerra dc la cancillería aragonesa rcpresentó el 37,74 
por 100 de los cfcctivos navalcs programados, y quc implicó s e g ú n  la contabi- 
lidad de la procuración real dc Mallorca- un costo total de 200.000 libras bar- 
celonesas. 
b) Dicha contribución -por el enormc volumen del gasto- contribuyó a 
desestabilizar las relativamente sólidas finanzas -pesc a los muchos pesares- de 
la Corona de Mallorca, que no cra perse el cntc quebradizo que en ocasiones 
presenta la historiografía desde ópticas desenfocadas, sino una estructura políti- 
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ca operante y factible, aunque no fuera la adecuada a la circunstancia política 
cxtcrior concurrente. 
c) Los transtornos políticos producidos a la muerte en 1324 de Sancho dc 
Mallorca y que en  1325 -antes de que se consolidara la tutoría del infante Feli- 
pe-, determinaron en todos los territorios de la Corona ambientes de alta tcn- 
sión conflictiva, con derivaciones transitorias en el modelado dc las estructuras 
políticas y un costo socioeconómico elevado, lo que contribuyó a agravar cl 
proceso reccsivo de las finanzas.R0 
d) La quicbra de algún sector de la banca privada detectada en 1329 y 
atestiguada por documentación que tengo transcrita; quicbra que repercutió cn 
la Taula de Cambis de la ciudad poniéndola en situación tan precaria que rc- 
quirió trasvases de recursos aportados por cl rcal patrimonio para superar la 
delicada coyuntura que podía afectar -detcriorándola- la imagen crcditicia del 
reino. 
e)  La epidemia de 1330, cn la que la historiografia no ha parado mientes 
(es posible que además sc dieran otras cii 1326 y 1335), que sc hizo sentir al 
parecer sobre todo cn las áreas rurales (los jurados de Alcúdia se referían en 
1331 a la crudelem epidemiam et infirmitatem que anni pronimi preteritis super- 
venit y a la situación generada de magnam pauperitatem) que contribuye a cx- 
plicar la importante recesión dcmoyráfica de 1.196 fuegos documentada clitre 
1329 y 1343, lo que implicaba una disminución sobre la base dcl cocficicntc 1: 
4,5 de 5.382 almas y un porcentaje regresivo del 9,60 por 100.K1 
f) Los efectos de la carcstía general cn cl área occidental de 1333, la ace- 
Icración dcl Iiostigamiciito dcl corsarismo -potenciado por los bcnimcrincs- y 
las secuclas de la ruptura con Génova, cn cspccial ciitre 1330 y 1335, de noto- 
ria entidad para cl reino de Mallorca, dado cl peso de la colonia genovesa 
establecida en Mallorca y la importancia del tráfico genovés en las rutas Géno- 
va-Mallorca-Berberia y Génova-Mallorca-Sevilla-Flandes-Londres.K2 
g) La acentuación dc las tcnsioncs Ciudad-Villas cn 1335 por la disconfor- 
midad dc los ioráncos ante la postura de los ciudadanos que poscíati bienes en 
Alvaro SANTAMARIA, Tensidri Corona de Arogrin-C<irotiu de C<irrill<r. Lo sucesidn de S,>ncho de Mn- 
i lu rc~  (1318-1326). En "Esiudius en miinori;~ del profesor Siiivador d i  M<ini>, vol. 11. Edilorial Universidild 
Com lutense, Madrid, 1982. p ign  423495. ' El expresado porcenliijc resulta del computo siguiente: 
Mornhoii 1199 . ... . . . ..
Comunidad cnsriunri 11.937 fuegos 
Comidnidod iudia 517 " 
Morabolí 1343 
Comrrnidud cri.~iinnn lOY25 fiirgos 
C"rnir>,,<l"<l , ,<d i  3.73 " 
11.256 " 
I'orcentiije de recesidtt: Y,60 por 100. 
" AAlvsro SANTAMARIA, Lo iecotiqu,sro dc 1,i.v vhis i,xnririn~as. En "A>iiiurio <le E.srudios Mrdicii<rl<~.~". 
lo  (1980). pags  42~130. 
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las áreas rurales y recusaban contribuir en los gastos a los que, según la scn- 
tencia del abad dc Arlés, dcbían contribuir: mantcnimicnto del sistema litoral 
de alerta, obras de defcnsa (iglesias, fortalczas), reparación de caminos comu- 
nales y de  conducciones públicas de aguas; lo que sugiere quc estaba ya plan- 
teado el grave proceso dcscstabilizador político y socioeconómico de trasvase 
de propiedades de manos dc foráneos a manos dc ciudadanos. 
h) A partir de 1336 la discordia Corona dc Aragón-Corona de Mallorca y 
la incompatibilidad personal, conccptual y política cntrc Pcdro el Ccrcmonioso 
y Jaime de  Mallorca, cotitribuycí a incrementar el gasto público, por exigencias 
de la defensa, y a extremar las cxtorsiones fiscalcs para financiarlo, en una 
coyuntura que desde 1330 era de crccicnte precaricdad, hasta niveles de contri- 
bución muy difíciles de soportar; lo quc pudo influir, a1 descimentar la moral 
social, en la postura de pasividad desasosegada adoptada cn general por las 
gentes desencantadas ante una recesión que no tocaba fondo, sin que se vis- 
lumbraran esperanzas dc solventarla. 
En  su momcnto, cn 1343, Pcdro cl Ccrcmonioso, tras hábil campana pu- 
blicística, puso en marcha la solución total: rcintcgración manu militari apenas 
sin resistencias activas, de la Corona de Mallorca a la Corona de Aragón, en 
ejecución de un desahucio político promovido al amparo dc un proccso judi- 
cial, técnicamcntc pcrfccto, llevado con astucia y talciito por el monarca dc 
Aragón x u l t o ,  frío, maniobrero-, asesorado por sus "lcgistas", a la par habili- 
dosos juristas y expertos leguleyos. Sin duda una experiencia histórica aleccio- 
nadora, adecuada a la meditación, y todavía no objetivada en sus más esencia- 
les dimensiones. 
El apogeo demográfico de 1329 
58. La recaudación del morabatí dc 1329 (12.454 fuegos cn Mallorca y 
13.249 cn el conjunto del reino) marca cl apogeo demográfico de Mallorca en 
la bajo mcdicvc y en el tránsito a la modernidad. El fenómeno, precisamente 
cualido se cumplía el Primer Centenario de la Conquista, pucdc parecer algún 
tanto sorprendente, pero es hccho incuestionable que hay que asumir como 
notorio proceso demográfico objetivado, cn cl contexto de  una sociedad de 
fuertes connotaciones burguesas. 
Los datos son reveladores y elocuentes. La rcccsión demográfica sobre la 
base del morabatí dc 1329 evolucionó según las cifras que se  continúan indica- 
doras de la tendencia depresiva respecto al nivel demográfico que cl reino de 
Mallorca vivió -y no sólo en  lo demogrifico, sino como tónica general- bajo la 
administración dc la Dinastía de Mallorca en uno de los períodos más laborio- 
sos y positivos d c  su comprometida y difícil cjecutoria. 
Aizii<ilidod Morabari Porcrn!oje Afiu;ili<lad Murabatí Porcenlajc 
1329 12.454 1011 1427 8.357 67.10 
1343 1125X 90.30 1444 6.878 55.20 
1350 9.451 75.96 1451 6.922 55.58 
1364 10.873 83.711 1459 7.808 62,llY 
1421 R.539 68.56 1475 8.676 6Y,66 
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gos de 1359 (7.651) se xeduc 
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58,08 (4.444 fuegos); Gerona, sobre la base del morabatí del mismo año (952 
fuegos) alcanzaba en 1376 un crecimiento deb 157,56 por 100 (1.500 fuegos), 
Tarragona en el mismo período aumentaba el 15X,X3 por 100 (de 860 fuegos a 
1.366), Lérida crecía el 184,17 por 100 (de 1.213 fuegos a 2.234) y el incre- 
mento de Tortosa era del 272,45 por 100 (de 991 fuegos a 2.700). 
En tanto la demografía de Mallorca acusa el declive mantenido y progresi- 
vo constatado, Sevilla experimenta sobre la base de 1384 (2.613 vecinos) las 
siguientes acentuadas alternativas porcentuales: 29,82 por 100 en 1438 (779 ve- 
cinos), 61,62 por 200 en 1442 (1.610 vecinos), 25,91 por 100 en 144-1445 (677 
vecinos), 155,60 por 100 en 1482-1484 (4.066 vecinos), 109,11 por 100 en 1484- 
1485 (2.851 vecinos) y 124,57 por 100 en 1486 (3.55 vecinos). 
El caso de Valencia capital cs, en verdad, demográficamente relevante: 
8.840 fuegos en 1489 que aumentan a 9.879 en 1510, con lo que Valencia pasa 
a ser la ciudad más populosa de la monarquia espa'ola y una de las ciudades 
importantes del Occidente europeo (párafo 26. nota 43 ). 
En Chalon-sur-Saone el receso entre 1360 (960 fuegos) y 1413 (406 fue- 
gos) fue del 55 por 100, con la particularidad de que el declive fue siempre 
más pronunciado en la Cité que en los Fauhourgs; así mientras entre 1360 y 
1380 la Cité disminuye el 34,60 por 100 los Faubourgs descienden al 69,40 por 
100 y entre 1394 y 1400 los índices fueron respectivamente de 20,20 y 41,40 y 
parejos en  la década 1423-1433.8s 
Una problemática demográfica en la que se objetivan tales contrastes, 
aducidos como ejemplo, es evidente que demanda un análisis sistemático y se- 
rio al margen de los macroesquemas establecidos, algunos tan sugestivos, sin 
que por ello se atente al magisterio de sus meritorios patrocinadores. 
60. La consideración de que en Mallorca el índice de  exentos -por no al- 
canzar el techo patrimonial de 10 libras o por otro motivo-, era aproximada- 
mente del 25 por 100, aplicada a fases demográficas recesivas, importaría mati- 
zarla como ya queda indicado (parágrafo 51). 
Tal criterio se basa sobre todo en que el porcentaje de los que no deven- 
garon morabatí en 1336 en la parroquia de San Nicolás fue el 31 por 100, pero 
en dicho año, a tenor de los datos que constan, dicho porcentaje fue del 23,73 
y no del 31 por 100, e implicó una elevación de los vecinos exentos respecto a 
1329, como he indicado en su momento, del 313,47 que procede contemplarla 
en el cuadro de la tendencia recesiva de la coyuntura política y socioeconómica 
entre 1329 y 1336. 
En el mismo año de 1336 en Inca la incidencia de los vecinos exentos en 
la comunidad cristiana por no alcanzar patrimonio de diez libras fue del 10,38 
por 100 (de 1.242 casades 1.113 pagaron morabatín y 129 no lo pagaron por 
indigencia), y en la comunidad judía fue del 23,81 por 100 (de 21 casades 16 lo 
pagaron y 5 no lo pagaron), lo que significa respecto a 1329 un crecimiento de 
'' IGLESIAS, El poblomettt <le Caralunyu, p. 268. - COLLAN'IES, Sevrll~ en la baja edad media, n. 158. 
I>UBOIS, Dcntographie mr'diévillc, p .  94 
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excntos del 137,12 en la comunidad cristiana y del 154,71 en la comunidad ju- 
día.K4 
En un mismo año -en 1336- la incidencia de exentos entre una parroquia 
rural como Inca y una parroquia urbana como San Nicolás acusó una diferen- 
cia del 219 por 100, y la correlación vecinos exentosivecinos tributantes que en 
Inca fue de 1:6,62 en San Nicolás fue 1: 3,21, variante de correlación expresiva 
de lo que pudiera cntcnderse como "nivel de precariedad económica", que en 
San Nicolás fue del 268,53 por 100 respecto a Inca. 
61. Variantes tan pronunciadas en un mismo ano son indicativas de lo 
aventurado dc establecer cocficientes de exentos sin asentarlas sobrc datos ob- 
jetivados. El índice del 25 por 100 de exentos parecc algún tanto dcsajustado 
no sólo por lo que pueda deducirse en la relación a los coeficicntes documen- 
tados (1329 en Inca, 1336 en Inca y en la parroquia de San Nicolás), sino por 
quc con el ticmpo la dctcrioración monctaria redujo el nivel patrimonial de 
dicz libras, que ya en 1326 era bajo (una vaca adulta se podía comprar por 
cinco libras) a significaciones apenas testimoniales. 
En 1385, por ejemplo, un bucy adulto valía unas diez libras y un rocín 
veinte libras; los cautivos que hacia 1322 podían adquirirse, por lo que consta, 
entre veinte y trcinta y cinco libras, sc cotizaban entre 1331 y 1386 de cuarenta 
y cuatro a ochenta libras y entre 1426 y 1429 de treinta a ciento diez libras. 
Para entonces cl nivcl patrimonial de diez libras, a la vista del alza de precios 
apenas significaba nada. 
62. lncluso en la eventualidad de que obren datos fiables importa analizar- 
los con cautela. Es ilustrativa, como cJemplo, la cuantificación demográfica de 
Pollensa a comienzos del siglo XVI. Según el morabatí de 1503 pagaron en la 
villa morabatí 543 vecinos que aumcntaron a 591 (incremento del 8,84 por 100) 
en  el morabatí de 1510. Según el Stim o evaluación patrimonial de 1504 (Stim 
general de tots los bens dels singulars e habitadors de la villa. de Pollensa), de 
los 551 vecinos relacionados sólo 426 (77,31 por 100 de los vecinos) eran con- 
tribuyentes al acreditárselcs por la Comisión local de evaluadores, patrimonio 
superior a unas diez libras moneda del reino de Mallorca. ¿Por qué unas dicz 
libras? Porque si bien en el manuscrito no se señala el mínimo imponible las 
evaluaciones patrimoniales más bajas registradas son de doce libras (Gabriel 
Loret jura que no tenia sino un quintar de lana ... conexem val net XII 1iures.- 
La dona Margoy Cabanelles ... XII liures). 
A tenor de dichos datos más de un centenar de vecinos que, por detentar 
patrimonio de dicz o más libras devengaron en 1503 morabati, fueron dcscarta- 
dos como exentos en el Stim de 1504 al considerar la Comisión quc la evalua- 
ción de su patrimonio no alcanzaba el nivel requerido. ¿Cómo entender tan 
substancial descarte cn tan corto espacio de tiempo? ¿Se aplicaron, acaso, cri- 
terios diferentes al establecer el mínimo imponible? Pudiera ser... 
En 1503, la Procuración Real de acuerdo con la normativa reguladora del 
morabatí cabró en Pollensa morabatí a los que poseían (543 vecinos) patrimo- 
nio bruto de dicz o más libras; pero la comisión local evaluadora del Stim de 
-
" SEVILLANO, El impueslo del nzoraboií. p. 252. 
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1504, probablemente aplicando la normativa consuetudinaria en la materia, 
realizó la estimación no sobre el patrimonio bruto sino sobre el patrimonio 
neto, resultante de descargar en cada caso, cual ahora se practica al evaluar el 
patrimonio, los corrcspondientes gravámenes (censos, deudas) patrimoniales, 
cual maiiifiesta la fórmula del manuscrito conexem val net ... 
En razón a lo expresado, y quizá a una mayor comprensión al practicar 
con menos rigor las evaluaciones patrimoniales, 125 vecinos (22,69 por 100 del 
vecindario relacionado en el Stim) constan como exentos de la contribución del 
municipio al no alcanzar su patrimonio, probablemente, el nivel de diez libras 
netas. Ahora bien, ¿Qué sentido tiene el término veynage utilizado en el Stim 
respecto a ciertos vecinos exentos? ¿de vecindaje? ¿de fogage o morabati? ... 
No está claro. Todos los relacionados en el Stim eran vecinos de Pollensa y, 
sin embargo, el tCrmino se aplica sólo a 90 de los 125 cxcntos, quizá para 
indicar que pagaban vecindaje, sólo vecindaje y no otras contribuciones vecina- 
les. j,Y los 35 exentos restantes ... ? Tales vecinos sin la anotación veynage, pro- 
bablemente, no pagaban por indigencia ni siquiera vecindaje. 
En todo caso los datos del Stim permiten configurar la siguientc tabla de 
clasificación patrimonial: 
Vecinos' Porcentaje2 
Patrimonios exentos (inferiores a diez 
libras netas) 125 22,69 
Patrimonios pequeños (de diez libras 
a ciento cincuenta libras) 301 54,63 
Patrimonios medianos (de ciento cin- 
cuenta una libras a cuatrocientas no- 
venta nueve libras) 92 16,69 
Patrimonios grandes (de más de qui- 
nientas libras netas) 33 5.99 
Vecinos relacionados en el Stim. 
Estimado sobre el total de vecinos. 
Fuente. A.M. Pollensa, Llihre del Stim de 1504. Elaboración propia. 
El diseño patrimonial derivado de la tabla es más equilibrado de lo que 
apriorísticamente podría considcrarse. El bloque de exentos (22, 69 por 100 
del vecindario), indicador de pobreza es, ciertamente, considerable y contrasta 
con el índice de patrimonios "grandes", a escala local (5,99 por 100); pero lo 
más significativo -lo que marca la tónica- es el claro predominio de los patri- 
monios pequeños (54, 63 por 100) y de los patrimonios medianos (16,69 por 
100), que comportan conjuntamente el 71,32 por 100 del total de  los patrimo- 
nios vecinales del Stim. 
También es significativa la lectura de la tabla de índices de distribución 
entre los bloques sociales (pcqueños, medianos y grandes), de la riqueza patri- 
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menos llamativa- que la que sucle darse a veces entre las sociedades de la ac- 
t ~ a l i d a d . ~ ~  
63. Se comprende la postura dc los que como Leguai consideran que es 
imposible apreciar la importancia numérica de los que no devengaban la tasa; 
porque, además, cuando es posible objetiva el índice de exentos las variacio- 
nes son desconcertantes. En Narbona, según Gramain, cn 1340 cl 59,86 de los 
fuegos no pagaron la tasa (de 6.229 pagaron 2.500 f u c r  y no pagaron 3.729 , 
en 1366 según Arlette Hi ounet c indice fue del 1 ,22 en la castellanía e S d %erigeux (de un total de 1. 20 fuegos pagan 1.319) y se ún Baratier del 43,22 
por 100 en Nimes (pagan 800 fucgos de un total de ?,404)86 
En San Mateo estan documcntadas las siguientes variaciones de exentos 
en el devengo del morabati: 1427, 7,22 por 100 (57 de 789 fue os 1415, 11,99 
por 100 (89 de 742 fuegos 1427, 44,85 (232 de 522 fuegos); lg43dj 8,723 (25 de 
425); 1451, 8,85 (33 de 331 fuegos); 1469, 18,15 (47 dc 259); 1493 18,OO (45 
de 250) y 1499 23,20 (58 de 250 fuegos). Media: 17,56 por 1 0 0 . ~ ~  
En Ribargorza las tluctuaciones entre los que pagan morabatín y los "du- 
dosos" en lugares de circunstancias socioeconómicas afines y en un período 
uc no alcanza a una década (morabatí de 1381 y morabatí de 138511389) pue- 
%en observarse en el cuatro 
Fuegos "Dudosos" Porcentaje h e g o s  "Dud<irosm Porccntvjc 
Benabarre 192 46 235% 301 46 15.28 
Las variaciones documcntadas procede interpretarlas como prueba de la 
máxima cautela quc requiere la aplicación de cocficientes de exentos y de que 
-
No obra crroi rcspcctii a los morahatinis cobrados cn Pollc!isa en 1503. Los ruliidurrs del drel mone- 
<latjc Migucl Solir y Joan Uordils psgaraii dichos niarahatines al procurador real q u ~ ,  a ruo de VI11 sour par 
cascun morabati, importaru!~ 217 libras 4 sueldos molieda de Mallorca, total de la rcburcha psr aquelis -culli- 
dors- fela diligeniment, repons un compre n mi -procurador reyal- donar milgenswt juremeni <idveriral. Del 
expresado total se rcsfaroii 9 libras en concepto dc suluri de cuilir y levar lo morabati (en I'ollcn~a), por lo que 
la Procuración Real ingresó 208 libras 4 sucldos iictos (A.H.M., Libre del Compie 3059 fol. 68; Rebudes 3R96 
. . $.t.). 
Pcionellv Vidal Rodríguez, en mcritoiio trabajo dc fichas y cu;intificación inCdito ha vacizido el Llibrc drls 
astims en general fcls en lo villo de Pollenso de tots los bens dels singular$ y kabiladors de le dila villa ros n 
rres de juny nny 1504 (A.M. Pnllcnca). He revisiido y rcclaborado los datos dcl Slim contrastándolos coii c l  
manuscrito -bastante deterioriido y con dificultades palcográficas iinportanres- y aiitiqiie iio hay que descartar 
errores espor8dicos. cl cuadro expuesta tanto cn relación con el iiúmero dc enintos como en la clasificación 
patrimonial es correcto. No obstante, resulta llamativa 1s diferencia -tan notable- cn dos fuintes tan ilimcdia- 
t;is (el morobari reaiudado cn 150311504 y registrado en la Procuración Real midiada junio de 1505; el Srim 
datado, como se precisa en cl monusciilu, mediado junio dc 1504). 
ARNOULD, Los reiev6s de feoux, p. 63.- LEGUAT, Dcmographie mCdiCvale, p. 64.- A. HIGOU- 
NET, Ln talle de PCripueux, p. 68.- BARATIER. Dern«grophir médi4vule, p. 11. 
'' CABANES, Morabatln de Sun Maleo, p. 11. 123-132. 
" CAMARENA. Mornbaiin de Ribuporza, p. 12-IR, 58-59, 
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tales coeficientes en tanto no estén constatados sólo deben aportarse como hi- 
pótesis de trabajo para aproximarse a la evaluación de la realidad demográfica. 
64. En 1329 las circunstancias socioeconómicas en el reino de Mallorca to- 
davía podían valorarse como de cierta estabilidad y ,  partiendo de los porccnta- 
jes de incidencia documentados en Inca (7,57 por 100 en la comunidad cristia- 
na y 15,93 por 100 en la comunidad judía), pienso que para ajustar la demo- 
grafía de dicho ano podría asumirse como hipótesis de trabajo el porcentaje 
convencional del 12 por 100 en relación a las comunidades cristianas rurales, 
del 15 por 100 respecto a la comunidad cristiana urbana y del 16 por 100 res- 
pecto a la comunidad judía. 
&Por qué la diferencia porcentual entre las áreas rurales y la urbana? Por- 
qué las incidencias porcentuales documentadas sugieran quc en 132911336 el 
número de pobres (en el sentido de no alcanzar el nivel patrimonial de diez 
libras) era proporcionalmente superior en la ciudad que en las villas; por otra 
parte, aunque cada villa, como la ciudad, tuviera establecido un sistema de 
ayuda a sus pobres, puede ser indicativo quc la cantidad asignada por la Pro- 
curación Real para limosnas o almoynas se distribuyera habitualmente sólo en- 
tre pobres vergonzantes de la ciudad.8y 
Aplicando dichos porcentajes convencionales se deduce una población po- 
tencial para el reino de Mallorca excluidos eclesiásticos, caballcros y asilados) 
de unos 70.000 habitantes para 1329 con densidades de 17,40 habitantes por 
Km2 en Mallorca, de 5,80 en Menorca y de 4,70 en Ibiza, según distribución 
inserta en el siguiente cuadro: 












1. Calculamos aplicando los porcentajes convencionales correctores y corrcspondientcs sobre el número dc 
murabatiner y excluidos iclesiasticor, caballcros y asilados. 
2. Coeficiente 1: 4,5 sobre morabiltines mar exentos. 
3. Sobre la demografía total del reina. 
4. Comunidades judías de la ciudad y de lnca. 
I'uenle ARM, RI'. 3772 f. 130-151. Elaboraci6n propia 
AHM, RP, 3393 f. 15. 
ALVAKO SAN'SAMARIA 
VI CONCLUSIONES 
Implantación del morabatín 
El morabatí no se establece -como vicnc considerando la historiografía- 
en 1301 sino cn 1266, y no lo implanta Jaime 11 dc Mallorca sino Jaime 1 de 
Mallorca. Existe legalmente un primer morubutí, cl dc 1266, reglamentado se- 
gun normas conjuntas rcino de Valcncial rcino de Mallorca, y otro morabatí, 
el dc 1301, propio del rcino de Mallorca. La naturaleza fiscal de ambos -el de 
Valencia y cl de Mallorca-, cra la misma hasta 1300 y similar su instrumenta- 
ción legal y su estructura orgánica. Jaime 11 tras recuperar su Corona y en el 
contexto dc una política encaminada a afirmar su soberanía sobre todo cara a 
las relaciones cxteriores, revocó cl rcal de Valencia como moneda legal del 
reino de Mallorca, creó un sistema monetario propio y,  en el mismo Estatuto 
(23 marzo 1301), restableció el morabatí remodelándolo para ajustarlo a la re- 
forma monetaria. 
Concertación del morabatin. 
El morabutí no se establece por iniciativa unilateral y autoritaria de la rea- 
leza sino por conducto de un acción concertada, bilateral, entre la realeza y los 
portavoces de  la comunidad de vecinos, a tenor de la praxis consuetudinaria en 
una sociedad burqnesa. En  1266 Jaime 1 lo concierta con comisionados de los 
reinos de Valencia y de Mallorca afectados homologadaincnte por cl impucsto; 
en 1301 Jaime 11 lo concierta con los rcprcscntantes elegidos por el Consell 
General de Mallorca que refrendan el Estatuto de 1301. Procedía la acción 
concertada en aplicación dcl principio do ut des: la rcaleza asegura la cstabili- 
dad del sistema monetario y se comprometc a no manipular las acuñaciones, y 
la comunidad, cn contrapartida, sc obliga a pagar pcrpCiuamcnte cada siete 
años al real patrimonio un morabatí por vecino (7 sueldos reales de Valencia 
en 1266, 8 sueldos de reales dc Mallorca cn 1266). Las Declaracions dc 1309 
desarrollaron cl Estatuto 1301 sobrc la base de los Cupitols presentados al rey 
por emisarios del Conscll Gencral dc Mallorca. 
Naturaleza fiscal. 
El morabatí es impuesto atípico, de naturaleza fiscal sui generis, pues no 
puedc ser clasificado como personal (no grava ingresos o rentas personalcs), ni 
como impuesto directo (no recae proporcionalmente sobrc el patrimonio), ni 
como impuesto indirecto (no gravita sobre servicio productos de consumo). En  
líneas generales el morabatí obliga a los vecinos que ocupan hogar y poseen 
patrimonio (bienes inmucbles, muebles y semovientes) de diez o más libras; 
mínimo imponible que procede interpretar como nivel social de patente pobrc- 
za. Por debajo de las diez libras patrimoniales subyacen los más pobres, los 
indigentcs y los marginados sociales. 
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Cuantificación fiscal. 
El morabati como contribución fiscal cs poco relevante. El pago de ocho 
sueldos cada sictc anos comportaba cn relación al mínimo imponible (los que 
sólo poscían patrimonio de diez libras) una gravitación del 0,57 por 100 anual, 
que en patrimonios de 50 libras (pequeños patrimonios) apenas era de alcance 
testimonial (gravitación 0,11 por 100) y en patrimonios superiores aunque no 
importantcs su incidencia linda en la entelequia, en la irrealidad (0,0057 por 
100 sobre patrimonios de 1.000 libras). El 1329 (13.249 morabatines a 8 suel- 
dos morabatín) comportó una recaudación de 5.298 libras 16 sueldos que re- 
presentaron el 3,78 por 100 del total de los ingresos teóricos anuales del real 
patrimonio dcl reino de Mallorca (ingresos efectivos cn La anualidad fiscal 
132911330: 20.032 libras 13 sueldos 6 dineros). 
Cnantificación demográfica. 
El morabuti, a la par unidad fiscal y unidad dctnográfica, importa tanto a la 
historiografía como unidad demográfica que como unidad fiscal, pues cn el 
bajo medievo, aparte dc las tallas -muy escasas-, no obra otra fuente de infor- 
mación demográfica. El morabati de 1329 ticnc cl particular intcrts de que 
aporta los primeros datos demográficos documentados globalcs dcsdc el asenta- 
miento, de momento en torno al año 4.000 antes de Cristo, dc los primeros 
hombrcs cn el espacio balcar. Pagaron morabati en el reino dicho ano 13.249 
vecinos o unidades fiscalcs (11.937 en Mallorca, 806 en Menorca 506 en Ibiza) 
lo que, si se asume al coeficiente 1: 4,s (un hogar: 4,s personas), que en las 
circunstancias de  la primera mitad del siglo XIV parecc el más idóneo, repre- 
senta unos 59.620 habitantes (53.716 en Mallorca, 3.227 en  Menorca, 2.227 en  
Ibiza); de los cualcs 57.293 cristianos (96,10 por 100) y 2.327 judíos (3,90 por 
100) integrados en las juderias de Inca (4,26 por 100) y dc la ciudad de Ma- 
llorca (95,74 por 100). 
Distribución demográfica. 
El morabati aporta datos a nivel parroquia1 en relación a Mallorca que 
materializan la siguiente imagen demográfica para 1329: un arca urbana pobla- 
da por unos 22.000 habitantes (41,08 por 100 dc la demografía insular, densi- 
dad 104 habitantes por km2) con iin núclco amurallado de cierta entidad y 
prestigioso en  el contexto urbano del Occidente europeo; y una área rural, la 
Part Forana (94,00 por 100 dc la superficie insular, 58,92 por 100 de la pobla- 
ción, densidad 4,s por km.2) integrada por 33 parroquias agrupadas en tres 
comarcas geoadministrativas: 
-La Muntanya: unos 5000 habitantcs, dcnsidad 7,20, núclco principal de 
población Sóller (2.500 habitantes). 
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-La Mitjana: unos 18.000 habitantes, densidad 18,50, núcleos principales 
de población Inca (4.600 habitantes), Pollen~a (2.900 habitantes), Síneu (2.200 
habitantes) y Alcúdia (1.950 habitantes). 
-La Marina: unos 9.000 habitantes densidad 5,00, núcleo principal de po- 
blación Manacor (1.600 habitantes). 
Cuantiticación de los exentos. 
El morubati, en relación a la evaluación demográfica, plantea la incierta 
problemática de la incidencia de los exentos, es decir, de los que a tenor de lo 
establecido (esclavos, sarracenos libres, vecinos con patrimonio inferior a diez 
libras) o por tolerancia de la Administración (eclesiásticos, caballeros) o por 
privilegio real (monederos, familiares de la casa rcal) no lo devengaban. ¿Qué 
significaban demográficamente los exentos? Se ha considerado que en el reino 
de Mallorca un 25 por 100 de la población por indigencia o privilegjo no pega- 
ba morabatí. Sin contar con datos objetivados, como las variantes de inciden- 
cia son múltiples, es muy aleatorio, pudiera pensarse que temerario, senalar 
cocficiente global. No obstante, pienso que para ajustar la demografía de 1329 
pueden asumirse -considerada la coyuntura concurrente-, como hipótesis de 
trabajo (excluidos eclesiasticos, caballeros y asilados) los siguientes porcentajes 
convencionales de exentos: 12 por 100 para la comunidad cristiana rural, 15 
por 100 para la coinunidad cristiana urbana y 16 por 100 para la comunidad 
judía. 
Apogeo demográfico 
Si se ajusta el morabatí de 1329 aplicándole los expresados porcentajes co- 
rrectores, comporta una demografía de unos 70.000 habitantes (unos 63.000 en 
Mallorca, unos 4.063 en Menorca, unos 2.551 en Ibiza), con un núcleo urbano 
de unos 25.000 habitantes y una comunidad judía de unos 2.700 habitantes. 
Era una demografía considerable al extremo de que, precisamente cuando se 
cumplía el primer centenario de la conquista y como materialización de la efica- 
cia de la tarea de promoción realizada, bajo la Dinastía de Mallorca, en co- 
yuntura positiva, marca el apogeo demográfico del reino de Mallorca, en la 
baja edad media y en la modernidad. A partir de 1329 se entra en una fase 
prolongada de profunda recesión demográfica que se extiende hasta fines del 
siglo XVI en que se genera el cambio de tendencia. Fenómcno importante, 
que pueda parecer sorprendente pero que es incuestionable y que hay que asu- 
mir, contemplándolo en el contexto de la recesión general, como proceso de- 
mográfico objetivado. 
